









B A N Q U E T E 
q u e o f r e c e a l i l u s t r e m a l a g u e ñ o 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : 
D . F r a n c i s c o B e r g a m i n 
e l A y u n t a m i e n t o d e M á l a g a , 
e n e l P a l a c i o M u n i c i p a l 
Domingo 21 de Enero de 1923 
M E N U 
Entremeses variados. 
Huevos pochés a la Imperial. 
.Salmón a los colores nacionales, con salsa Mayonesa. 
Tournedos a la Parisién, con salsa Perigod. 
Filetes de lenguados a la Normanda. 
Menestra de legumbres a la Valenciana. 
Pollo asado a la Americana. 
Ensalada del tiempo. 
D U L C E : Mil hojas decorado. 
H E L A D O ; Mantecado, Duque 5an Carlos. . 
Frutas. Café Moka. 
m o s 
"Diamante" Compañía Franco Española. 
Marqués del Riscal. 
C H A M P A G N E ; Pommery & Greno. 
Licores, Habanos. 
m i • 
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MURILLO CARRERAS, PINTÓ. TIP . IBÉRICA.-MÁLAGA. 

V I D A GRÁFICA 
acto lucido en la Híarmónica 
C o n í e r e n c i a d e 3 e r g a m . í n 9 o r g a n i z a d a p o r l a E c o n ó m i c a 
D. Francisco Bergamín 
En el elegante y lujoso sa lón de la F i l a rmó-
nica ce l eb róse el s á b a d o a las diez de la noche 
la conferencia organizada por la Sociedad Eco-
nómica de Amigos del Pa í s , a cargo del ilustre 
exministro don Francisco Bergamín , 
A pesar de que la asistencia a este acto, es-
taba limitada a los socios y familia, el amplio 
sa lón fué totalmente ocupado de público bas-
tante antes d é l a hora indicada para comenzar. 
No era de ext rañar que predominase en el se-
lecto auditorio el bello sexo ya que el tema de 
la perorac ión del ilustre ma lagueño era dedica-
do a la mujer. 
Ocuparon la presidencia con el Presidente de 
la Económica don Emilio Baeza, el delegado de 
la autoridad don Juan Crespo, don Bonifacio 
Soriano, don José L. Peralta, doña Victoria 
Montiel y don Francisco Pérez de la Cruz. 
En otros lugares de la tribuna vimos a don 
Eduardo León y Serralvo, don José Estrada, 
don José Garc í a Berdoy, don José Luna, don 
J o s é Caffarena, don Francisco Calafat, don A n -
tonio León y Donaire, y don Francisco Verje. 
AI aparecer don Francisco Bergamín en la 
tribuna es objeto de una salva de aplausos. 
En primer lugar hace uso dé la palabra el 
s e ñ o r Baeza para decir que la Sociedad de 
' Amigos del P a í s hace todo cuanto le es posible 
para propagarla cultura y difundir los medios 
de enseñanza , con la biblioteca pública y circu-
lante y con actos como el que se celebra tra-
yendo a la tribuna los hombres m á s escogidos 
en el ramo del saber. 
Es confortable ver como Málaga siente la in -
quietud espiritual que se manifiesta esta noche 
llenando este bello s a l ó n de la F i la rmónica 
para venir a escucharla palabra elocuente del 
esclarecido malagueño don Francisco Berga-
mín que como político ocupó s e ñ a l a d o s pues-
tos en la gobe rnac ión del pa ís y como abogado 
puede considerarse como el primero de Es-
paña . 
No he de cometer la torpeza de presentar al 
conferenciante, por ser quien es, pero s í quiero 
hacer presente nuestra gratitud a éste admirable 
viejo que abandona las comodidades, suspende 
la tranquilidad de su hogar y emprende un 
viaje, expuesto a sus contingencias y molestias, 
para con una delicadeza ejemplar acceder a 
nuestro requerimiento. Y con mi saludo y grati-
tud le concedo la palabra-
A l levantarse a hablar el s e ñ o r Bergamín es 
aplaudido nuevamente. 
S e ñ o r a s y señores : Un saludo afectuoso y 
sincero a todos, a la Presidencia, a la Sociedad 
Económica , a su Presidente; y a este m á s que 
saludo mi gratitud inmensa por la sat isfacción 
intensa y placer espiritual que me ha proporcio-
nado d á n d o m e ocas ión con este acto, para des-
pedirme, quizá por última vez, de esta Sociedad 
Malagueña , de esta sñ\ patria chica a la que 
tanto he querido siempre y quiero 
Y vamos al tema de esta conferencia, que es-
tando dedicada a ustedes las mujeres, de uste-
des quiero la indulgencia que me propongo ga-
nar con tándo le s algo que les guste para que 
me pueda servir en descargo de lo que d e s p u é s 
pudiera desagradarles. 
Precisamente en este sa lón hace cincuenta 
a ñ o s , por vez primera dir ig í la palabra a un se-
lecto auditorio, tratando un tema en defensa de 
la mujer. No se había publicado aun el C ó d i g o 
C i v i l que acaba de ser reformado, y defendí y 
d e s p u é s c o n s e g u í de los legisladores que se la 
concediera a la mujer el derecho de ia patria 
potestad. 
Por aquellos tiempos emprend í una activa 
c a m p a ñ a de propaganda feminista que fué muy 
intensa en Andalucía sobre todo en C ó r d o b a y 
Sevilla. Propaganda que hube de interrumpir, 
cuando tuve, la desgracia pud ié ramos decir, de 
ser llamado a la alta esfera del poder y merecer 
la confianza de la m á s alta Jefatura del pa ís , 
confianza que m á s valía no haber aceptado de 
haber previsto el final que luego í b a m o s a tener 
los que entonces la merecimos. 
Ahora que tengo la seguridad de no volver a 
caer en igual desgracia, prosigo aquella inte-
rrumpida c a m p a ñ r . 
Y no era mi p ropós i to hablar de lo antiguo, 
teniendo en cuenta un consejo que o í en varias 
ocasiones al gran Romero Robledo, que decía, 
que al tratar de ciertos temas conven ía no pa-
sarse al extranjero ni remontarse a la an t igüe-
dad para no exponerse a ir solo en el viaje. 
C o n t i n ú a el orador con ingeniosas frases y 
citas y hace resaltar los progresos conseguidos 
en sus derechos por la mujer hasta estar con-
siderada en el mismo nivel moral del hombre, 
a pesar de lo mal parada que sa l ió siempre de 
los labios y de las plumas de los padres de la 
Iglesia, y cita las palabras de San Pablo que 
sostuvo que Dios había hecho al hombre a se-
mejanza suya para luego concederle la gloria y 
que la mujer la había hecho sólo para gloria 
del hombre. 
Y a este ap ropós i to—cont inúa diciendo—he 
de recordar aquel verso que decía: 
«Dios hizo primero al hombre 
y luego a la mujer. 
Primero se fabrica la torre 
y la veleta d e s p u é s » . 
También es de Tertuliano la frase de que «la 
mujer es la perdición del género h u m a n o » . 
En cambio la escuela de Clemente de Alejan-
dría conso l idó la igualdad moral entre el hom-
bre y la mujer aunque reservándole diferentes 
destinos. 
Trata del matrimonio como basé de la familia 
y define sus conceptos en el aspecto religioso 
y en el de contrato legal. Considera que por en-
cima de todo es tá el valor espiritual de la unión 
voluntaria y la identificación de las almas de 
dos seres, que só lo unidos hacen que el género 
humano sea perfecto. 
El ser hermano es completo y perfecto en la 
unión espiritual del. hombre y la mujer y no en 
cada uno de ellos aisladamente. 
Hace resaltar d e s p u é s los méri tos que concu-
rren en la mujer, sobre el hombre, concedién-
dole m á s derechos educativos, puesto que al 
guiar a los hijos en los primeros pasos por la 
vida ejerce influencia sobre el corazón que es 
donde se engendran elevados sentimientos, que 
es donde es tá la verdadera educac ión moral. 
Pod rá haber excepción, casos en que el padre 
es té m á s capacitado para inculcar sentimiento 
a los hijos porque la madre es té incapacitada 
hasta para ellas mismas sentirlos Pero no ha-
gamos casos de las excepciones que en todos 
los ó rdenes existen y sirven, cuando nos lo pro-
ponemos, para tergiversarla verdad. 
Afortunadamente en el género humano hay 
m á s bueno que malo aunque la maldad salga 
mucho a la superficie. 
A cont inuación pasa a tratar de la mujer en el 
trabajo y eleva un canto a la mujer trabajadora 
en todos los ramos, pero protesta de que la 
mujer emprenda todas las actividades que hoy 
emprende en las condiciones tan desventajosa 
que lo hace, tanto moral como físicamente. 
Pasa después a ocuparse de la función social 
de la mujer en los tiempos actuales. 
Dice que hablar de tiempos actuales se refie-
re al Régimen de la dictadura que no quiere 
nombrar ni una sola vez. Estima que el gobier- x 
no buscando la manera de captarse a las clases 
no adeptas al poder ha tratado de hacer conce-
siones a la masa obrera y a la mujer. 
Y en este sentido a la mujer le ha concedido 
el derecho a ser Concejal y a ser Asambleís ta . 
Pero estos derechos no puede agradecerlos la 
mujer que aun no ha advertido la eficacia prác-
tica de la conces ión . No puede decir que ha si-
do todavía elegida ni electora. 
No os dejéis , pues, de seducir por concesio-
nes que os alaguen para llevar adelante una 
obra que en realidad no tiene mucha consisten-
cia. 
Yo os admiro en todos vuestros mér i tos , en 
el foro, en la ciencia, en la enseñanza y en el 
íaller, pero mucho m á s os admiro en la princi-
pal y m á s sagrada función que os es tá reser-
vada: la de madre. 
Como madre sois el verdadero astro que nos 
guía . 
Decía un escritor en sentido filosófico que «el 
hombre es lodo un mundo», y yo digo que si es 
asi, de ese mundo la mujer es el cielo. 
La obra m á s perfectamente bella de la crea-
ción es la mujer, y as í es como los hombres 
prefieren contemplaros y admiraros. Y no hay 
hombre por fuertemente varonil que se sienta y 
tenga deseos de dominar que no esté domina-
do, sin saberlo por la mujef. Porque las cade-
nas de la fuerza y de la violencia que apresan y 
dominan, con otras fuerzas que se rompen pero 
las que nos envuelven y nos dominan caut iván-
donos con car iño y amor, esas no s ó l o no se 
rompen, sino que tienen un valor del qué yo no 
puedo ya hablar porque tengo 75 a ñ o s 
A l terminar su notable perorac ión el 
Bergamín fué aplaudido largamente 
s e ñ o r 
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exijen en todo orden de cosas. S e Kablaba de ello,se co-
mentaba en las reuniones y tertulias, se hacían pro-
yectos, surgían plausibles iniciativas cjue llegaban a los 
elementos directoref, pero siempre semaloérabañ antes 
de llegar a acometerse, nunca cristalizaban en becbos. 
Hizo falta (Jue llegase a regir la importante socie-
dad una directiva como la actual animada del espíritu 
emprendedor tíue revela su presidente para que se 
realizaran tan plausibles proyectos. 
L a instalación de la calefacción central, obra com-
plicada y costosa ba sido un verdadero acierto. Pues 
aunque la temperatura de Málaga no exige como ne-
cesidad ineludible esta clase de instalaciones, bay ve-
ces que dentro del Círculo se siente frío durante el 
invierno. 
Otros servicios secundarios ban experimentado va-
riación y ban sido renovados beneficiosamente. 
Sobre todo baber puesto el abasto en manos de don 
José S i m ó n , sólo con dar su nombre, tan acreditado 
en la industria botelera, releva de toda ponderación 
en los elogios. 
E l abasto en el Círculo Mercantil ba sido siempre 
una desdicba, objeto de incontables protestas y que-
jas de los socios. Hoy se puede comer en el Círculo; 
hoy el Comedor del Círculo cumple las funciones que 
le son encomendadas a tono con lo que es y debe ser 
el comedor de una sociedad como el Círculo Mercan-
til; antes era un desierto, nadie osaba entrar allí, sino 
por equivocación para luego tenerlo que sentir. Las 
veladas culturales que se vienen celebrando han re-
vestido una brillantez inacostumbrada. Jamás hemos 
visto más concurrencia, más distinción, más acierto 
en la oganización de los actos dentro del Círculo. 
Y hemos querido dejar para lo últ imo la implanta-
ción del sexteto y el salón de té de señoras, por ser el 
mayor acierto, la más saliente iniciativa que se ha lle-
vado a la ejecución corriendo todos los albures, y que 
ha obtenido el más definitivo éxito. 
¿Por qué no decirlo sin titubeos? E l Círculo Mer-
cantil ha ganado mucho con la concurrencia de las 
señoras que cada día adquiere más incremento. 
Hoy él Círculo Mercantil es lo más acogedor, 1<J 
más agradable, lo más bonito que tiene Málaga, para 
el recreo del espíritu y para la expansión del án imo, 
del elemento que trabaja y se afana en las actividades 
de la ciencia, de la industria y de la cultura. 
S O C I E D A D -
Bautizo 
E l viernes fué bautizada una hija de los señores de 
García Pelayo. Con tan grato motivo reunieron en 
«Vil la María» a sus numerosas amistades, las que 
fueron obsequiadas con un espléndido y bien servi-
do te. 
Recordamos a la señora viuda de Gross; señoras 
de Gross (don Carlos y don Adolfo), de Alexandre, 
de Huelin (don Carlos), de Bayo, de Cámara (don 
Carlos), de Martínez Molins, de Kraüel (don Carlos), 
de Mackinlay, de Rein (don Jorge), de Valdés, de 
Almagro y de D íaz Murciano. 
Señoritas Angela Murciano, María Luisa Cervéra, 
Adelita y Mercedes Disdier, Mariquilla y Carolina 
Huelin, Victoria Mackinlay, Charo y Lola Durán , 
Carmen Werner, Lourdes y Pilar Souvirón, Ama-
lita Alvarez Gross, Anita Murciano, Pilar Almagro, 
Mari y Angelita Bayo, Anita Gross, Concha Huelin 
y María Kraüel. 
Señores Gross (don Carlos, don Adolfo y don 
Teodoro), Cervera, Calbar, Armasa, Valdés, Werner 
(don Carlos y don Alfonso), Huelin (don Carlos, 
don Matías y don Juan) , Alvarez Gross (don Carlos), 
Bayo, Kraüel (don Carlos), Martínez Molins, Rein 
(don Jorge), Cámara (don Carlos), Souvirón, Cerve- , 
ra (don Alberto), Ory , Altolaguirre (don Manuel), 
Gramazou, Moreiro, Vi l lanúa, Rueda, Benthem, 
Díaz Murciano y Martínez del Campo. 
Los padres de la reciennacida, don José García Pe-
layo y su esposa (né, Maruja Gross) V sus simpati-
quísimas hermanas Clarita y Laura Gross, hicieron 
los honores con su exquisitez acostumbrada. 
Viajeros 
De Sevilla ba llegado D.a Enriqueta Guerbós viuda 
de Gorría, con sus hijos D . Adolfo Crooke y señora. 
— Para hacer Ejercicios en el Colegio del Palo el 
Sr. Obispo de S ión . 
— A pasar una temporada en la magnífica finca *E1 
Quejigal», que la Duquesa de Parcent posee en la 
provincia de Avi la , ha salido la distinguida señorita 
Mercedes Disdier Mitjana. 
— Para Barcelona don José Alvarez Gómez y seño-
ra, y don Antonio Alvarez Gross. 
— Después de una larga temporada en Málaga ha 
regresado a Madrid la bella señorita Julia Lorenzale. 
Pésame 
E n Madrid ha fallecido la respetable señora viuda 
de Oyarzábal , madre de nuestro buen amigo el Con-
cejal de este Ayuntamiento, don Juan Oyarzábal y 
de la notable escritora D.a E l l a Oyarzábal de Palen-
cia. A ambos enviamos nuestro más sentido pésame. 
Té 
E n la casa que en el Paseo de L a Caleta tienen los 
Condes de San Isidro, ha dado un té a sus amistades 
su monísima hija Carmen Werner. 
Asistieron la señora viuda de Heredia, señoritas 
Conchita Heredia, Tr in i y María Teresa Díaz Here-
dia, Mariana Cuevas, Laura y Clara Gross, Ju l ia -
Helena y Hetelvina Schliepper, Pilar Almagro, A r a -
celi López Pelegrín y los señores Armasa, Carnes, 
Valcárcel (D. Luis ) , Souvirón, Alvarez Gross 
(D. Carlos) y Huelin (D. Carlos). 
¿ I m a c e n e s d e M ú s i c a S á n c h e z d e l a H i g u e r a f 
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DOCUMENTO PARLA 
D i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r D . F r a n c i s c o B e r ^ a m í n e n e l C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s , c o n t e s t a n d o 
á l a i n t e r p e l a c i ó n d e l S r . A r m a s a s o b r e l a s A g u a s d e T o r r e m o l i n o s . 
El Sr. P R E S I D E N T E : El Sr. Bé rga ra í i i tiene 
la pa labra . 
El Sr. B E R O A M I X : S e ñ o r e s Dipuhulo.s.no te-
m á i s que moleste durante mucho tiempo vues-
tra a t e n c i ó n , que debe estar fat igada, no por-
que proauzca i'atig-.-i o í r la elocuente palabra 
del Sr. Armasa , sino por la índo le especial del 
asunto qne ha mot ivado su i n t e r p e l a c i ó n ; y d i -
go que he de ser breve, no porque rio merecie-
ra la debida c o n t e s t a c i ó n en todos y e n c a d a 
uno de sus extremos el discurso del Sr. A r m a -
sa, Diputado republ icano por M á l a g a , sino por-
que tengo costumbre de amoldar siempre m i 
conducta á las circunstancias de lugar y de 
t iempo, y he ereido que sin una lamentable 
confusió'n, en la que todos vamos incurr iendo, 
nose puede t raer como materias que han de 
ser objeto de d i s c u s i ó n y de acv.erdo en el Par-
lamento, asuntos de í n d o l e absolutamente p r i -
vada, relaciones de contratos incluso pr ivados , 
uno de ellos p ú b l i c o , relaciones nacidas de pro-
yectos (te '-•ontrato* o r í vados que no se l ian He-
i« •' n . :(M'i0 do cofias q.,~ p o d r á n 
.^t-i v 11 •' nmm»»ríT "p.upi/oito de moiestai ' !a 
personal idad de un Diputado, pero que no t ie-
nen absolutamente ninguna r e l a c i ó n con el in -
t e r é s p ú b l i c o , con la func ión tíscalizadora del 
Par lamento; y como en lo expuesto por el se-
ñ o r Armasa hay dos clases dist intas de argu-
mentos, de hechos, de conceptos y aun de ob-
jetivos, v o y yo á separar completamente lo 
que á m i persona se refiere, de lo que se refiere 
al i n t e r é s p ú b l i c o . En lo que se refiere á m i 
persona d i r é m u y poco, que es bastante modes-
ta y humi lde para pretender molestar con ello 
mucho vuestra a t e n c i ó n . Respecto á lo de inte-
r é s p ú b l i c o h a b l a r é con toda la a m p l i t u d que 
sea necesaria. 
Kmpezaba el Sr. Armasa por alardear de su 
buena fe, de su notor ia falta de i n t enc ión de 
mor t i f icarme y de su p r o p ó s i t o exc lus ivo de i r 
no m á s que á lo que interesara a l bien p ú b l i c o 
de M á l a g a , pretendiendo ser el representante 
de toda la o p i n i ó n p ú b l i c a m a l a g u e ñ a é inter-
pretando los ecos de esa op in ión como si fue-
ran sus palabras nn iiel reflejo de esos mismos 
ecos, y esto es lo p r imero que me interesa rec-
t i f icar y r e c t i f l e a r é á su t iempo cuando d é l a 
parte p ú b l i c a y del i n t e r é s p ú b l i c o me ocupe. 
En lo que me es personal, hace m u c h í s i m o 
t iempo deseaba que esta c u e s t i ó n , en que se re-
laciona m i nombre con las aguas de Tor remo-
l inos, de M á l a g a , se ven t i l a r a en p ú b l i c o y an-
te vosotros, porque sé que la ca lumnia mancha 
siempre, porque sé (pie es d i f ic i l í s imo defen-
derse de sus malos efectos y porque si bien y o 
j a m á s había , sentido cara á cara a l ca lumnia -
dor, h a b í a sentido a lguna vez los efectos de la 
ca lumnia , que cuando en c í rculo : . , en co r r i l lo s 
y en conversaciones de m i personal idad se ha-
blaba, todos los que no se a t r e v í a n á incu lpa r -
me absolutamente con n i n g ú n cargo nacido de 
m i v i d a p ú b l i c a n i aun s iquiera de m i v i d a p r i -
vada, todos aquellos á quienes h a b í a entregado 
m i v i d a p ú b l i c a como Dipu tado , como cate-
d r á t i c o , como abogado, como pa r t i cu l a r , co-
mo padre de f a m i l i a , y no t e n í a n nada que de-
c i r , r e p e t í a n : ha habido una sentencia que con-
dena á B e r g a m í n , ha habido una causa c r i m i -
nal que le i n h a b i l i t a , y a ú n recientemente a l -
g ú n Sr. D ipu tado se p e r m i t i ó decir: ¡ l á s t i m a 
(pie hombre (me elogiaban) de tantas condicio-
nes e s t é incapaci tado para su vida p o l í t i c a , 
porque tiene una sentencia condenatoria de los 
Tr ibuna les de jus t i c i a l 
S e ñ o r e s Diputados, pe rmi t idme que aunque 
no haya tenido i n t e n c i ó n de hacerme un bien 
agradezca la o c a s i ó n que me ofrece el Sr. A r -
masa . porque el la me permite deci r en breves 
palabras todo lo necesario para deshacer la ca-
lumn ia y apelar ante vosotros como hombres 
de honor y de conciencia, para que me d i g á i s 
si a lgo m á s p o d í a hacer; porque si algo m á s 
p o d í a hacer, dispuesto estoy á hacerlo, desean-
do que todos, desde el m á s humi lde a l m á s 
grande, s e á i s , no mis jueces, mis consejeros, 
porque lo que me d i g á i s que haga, h a r é . { E l 
Sr . Armasa : Xo he hablado de sentencia.) 
Xo ha hablado de sentencia, pero ha dejado 
entrever en un inciso de su discurso que un 
T r i b u n a l c o n d e n ó como c r i m i n a l á D . L e ó n 
Tiros por actos de los que me supone responsa-
ble ó c ó m p l i c e , y cuando d e c í a que u n T r i b u -
n a l ext ranjero h a b í a condenado á D. L e ó n 
Gres á cinco a ñ o s de p r i s i ó n por actos realiza-
dos en M á l a g a y se dejaba ins inuar que yo es-
taba complicado^ yo tengo derecho á creer que 
otras insidias h a b í a ve r t ido en su discurso, y 
esto me da derecho á contrastar és ta y t ó d a s 
Jas d e m á s . 
Pues q u é , ¿es l íc i to y corr iente , cuando no 
se t ienen otros elementos de ataque, acud i r 
sencil lamente á eso, á d i famar , á hacerse eco 
de maledicencias y calumnias, y d igo ca lum-
nias porque estoy dispuesto á p robar y v o y á 
probar l a calumnia? 
E n efecto, hubo en M á l a g a u n concurso pro-
mov ido contra «Scot t y C o m p a ñ í a » , concurso 
que se produjo como necesario por un acuerdo 
del T r i b u n a l competente, el juzgado de Santo 
Domingo . Yo era abogado de la Sociedad «Scott 
y C o m p a ñ í a » ; estaba yo en M a d r i d entonces; 
t e n í a yo bastante menos, no inf luencia po l í t i -
ca, que n i entonces t e n í a n i ahora tengo, pero 
menos s ign i f i cac ión p o l í t i c a . 
No t e n í a impor tanc ia n inguna en la v i d a p ú -
bl ica , porque acababa de nacer á e l la : y o f u i 
' yriijueia ve^ £u ¿I a ñ o 1886, y es-
to b c u r r i ó el a ñ o 1887. Pues bien, ese concurso 
se s u p o n í a y se sigue suponiendo una ficción. 
( E l Sr . Armasa : Af i rmando . ) Se sigue af i rman-
do que es una ficción y se sigue entendiendo 
que la manera como se p r o v o c ó y como se hizo 
envuelve algo, si no i l ega l , i n m o r a l . 
Pues b ien , Sres. Diputados; ese concurso se 
hizo contra m í ; y el abogado f i rmante de las 
dos ejecuciones que se despacharon^ para que 
con su coincidencia de terminaran el concurso 
necesario, fué D . Eduardo Palanca, jefe del 
pa r t ido republ icano m a l a g u e ñ o , ex-Min is t ro 
de la R e p ú b l i c a , ex-Presidente del Poder eje-
cu t ivo de la R e p ú b l i c a y hombre de ta l honra-
dez, hombre de t a l m o r a l i d a d , que yo me com-
plazco en enaltecer su memor ia , porque ya 
m u r i ó , y m u r i ó siendo v í c t i m a de las ca lum-
nias que en este asunto se h a b í a n ve r t ido . Por-
que D . Eduardo Palanca, modelo de abogados, 
hombre í n t e g r o , de r e p u t a c i ó n intachable , cu-
y a memor ia se rá siempre considerada y bende-
cida en M á l a g a por todos, amigos y adversa-
rios, como par t i cu la r y como persona que ja-
m á s h a b í a sido objeto de la menor sospecha, 
v ió pub l i ca r en un p e r i ó d i c o loca l la p r imera 
ca lumnia respecto á este asunto; v ió d i r ig i r se 
contra él ese mismo dardo calumnioso, envuel-
to en el ataque de suponer que h a b í a recibido 
el mezquino regalo de esos 280 metros, por el 
papel que t o m ó en el concurso Scott, y cuando 
ci tó á c o n c i l i a c i ó n al d i rec tor de aquel p e r i ó d i -
co que h a b í a publ icado la ca lumnia , de tal ma-
nera D . Eduardo Palanca se i m p r e s i o n ó , que 
vo lv ió á su casa y fué v í c t i m a de un ataque 
h e m i p l é j í c o , por v i r t u d del cual m u r i ó , pocos 
a ñ o s d e s p u é s . 
Ese fué el abogado (pie hizo ese concurso, y 
á aquel concurso a c u d í yo á defenderme fren-
te á lo que e n t e n d í a que en contra mía se h a b í a 
hecho. Hice lo que hice en aquel c o n c u r s o . ¿ P a -
ra q u é voy á dar detalles? Hice todo lo necesa-
r io para mi defensa y la de los intereses (pieme 
estaban encomendados, y por todo lo que se 
s u p o n í a qne yo h a b í a hecho en ese concurso, 
y por todo lo que se d e c í a queera inconvenien-
te oque era malo, D . A d a i n Scott.de quien pa-
rece haberse hecho abogado, aunque t a r d í a -
mente, en la tarde de hoy y en la tarde; ante 
r i o r el Sr. Armasa ; 1). Adara Scott, socio de la 
Sociedad Scott y C o m p a ñ í a , que tenía de upo 
dorado suyo en Málaga á 1). León (.'ros, y no 
por po ler especial, sino porque en v i r t u d de 
las con liciones de la escritura social tenía que 
c e d e r á ( ¡ ros sus poderes, r e v o c ó esos poderes 
á Gros. Se d e f e n d i ó és te diciendo que no po-
día- r e v o c á d s e l e los noderes, v al fin se reco-
concurso y d e s a p a r e c i ó del concurso ciros. y 
era ocas ión entonces de que Scott, es decir, el 
gerente de esa Sociedad que se s u p o n í a perju-
dicada, porque falsamente y con c r é d i t o s fa l -
sos se h a b í a declarado un concurso, dijera que 
aquellos c r é d i t o s eran falsos, los impugnara y 
pidiera la n u l i d a d del concurso. Xo hizo nada 
de el lo, y lo ú n i c o que hizo fué oponerse á la 
a d j u d i c a c i ó n de las aguas á quien la h ab í a te-
nido en p ú b l i c a subasta, que fui yo; pero no 
para m í sólo, sino para otros, como ha tenido 
que reconocer el Sr. Armasa , y d e s p u é s Scott, 
cuando p e r d i ó todos los incidentes en este ple i 
to de las aguas y del concurso suyo, e n t a b l ó 
otro plei to aparte, p id iendo la n u l i d a d del con-
curso, y p e r d i ó t a m b i é n ese plei to; y cuando 
p e r d i ó todas las reclamaciones judic ia les ,cuan-
do las autoridades judic ia les le negaron todo 
derecho, r e c u r r i ó Scott á pub l i ca r una serie de 
folletos en que se e n v o l v í a n in jur ias y ca lum-
nias contra m í , contra hombres p ú b l i c o s tan 
respetables como uno que, porque m u r i ó ya no 
ci to, como D, B e r n a b é D á v i l a , actualmente Se-
nador y ex -Min i s t ro de la Corona, como las 
principales personas de M á l a g a , y contra todas 
las autoridades judic ia les e s p a ñ o l a s , jueces, 
magistrados de la Aud ienc i a p r o v i n c i a l , de la 
t e r r i t o r i a l y del Supremo. Y cada vez (pie iba 
á publ ica r un folleto de esos me mandaba antes 
las pr imeras copias que t i raba , y me d e c í a : 
« E s p e r o tantos d í a s ; piense usted en el lo . » 
Y yo no le contesta lia nunca y el folleto se 
p u b l i c a b a ; y como se p r e v a l í a de que yo no le 
contestaba, porque no p o d í a contestar, y el fo-
lleto c i rcu laba , y como j a m á s v ino á dar la ca-
ra n i á responder n i como hombre á la perso-
na, n i yo hubiera podido descender á tanto, n i 
ante los Tr ibuna les de lo que d e c í a , s e g u í a i m -
punemente en el ex t ranjero enviando esos fo-
lletos, que contienen toda serie de ca lumnias y 
de in jur ias , todas basadas en la m a y o r parte 
de los hechos que ha expuesto a q u í el Sr. A r -
masa. para hacer entender que era ficción lo 
del concurso de la Casa Scott y C o m p a ñ í a . Só-
lo se a t r e v i ó á ven i r á E s p a ñ a cuando, con 
mot ivo de una circunstancia que todos recor-
d a r é i s , me a u s e n t é de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a n d o á 
aquel i lus t re hombre p ú b l i c o que se l l a m ó don 
Francisco Romero Robledo, para asistir con él 
á una o p e r a c i ó n de la cua l se t e m í a mucho que 
no vo lv i e r a ; por eso fuimos pocos los que le 
a c o m p a ñ a m o s ; y aprovechando m i ausencia 
de E s p a ñ a , á E s p a ñ a v ino el Sr. Scott, y como 
de las calumnias que contra m í h a b í a lanzado 
me q u e r e l l é y o , dic iendo que me querel laba, 
no de i n j u r i a , que y o no p o d í a ser in ju r iado 
por el Sr. Scott, sino que rae querel laba por ca-
lumnias , porque p o d í a aduc i r pruebas y p o d í a 
tener o c a s i ó n de probar lo que d e c í a , Scott fué 
preso y e n t r ó en la c á r c e l de M á l a g a , y en la 
cá rce l de M á l a g a ob tuvo del Juzgado su l iber -
tad p rov i s iona l mediante fianza de 25.000 pese-
tas, que p r e s t ó por él el c ó n s u l de I n g l a t e r r a , 
En cuanto se v ió en l i be r t ad , l i b e r t a d que ha-
b í a pedido para buscar las pruebas de lo que 
d e c í a , lo (pie hizo fué fugarse al extranjero, y 
claro es, como no v o l v i ó , fué declarado en re-
b e l d í a , y una vez declarado en r e b e l d í a , el Es-
tado se a d j u d i c ó para sí , como sucede siempre, 
las 25.000 pesetas de la fianza. 
Y a h a b í a pasado esto de la causa c r i m i n a l de 
X iza á que se ha referido el Sr. Armasa; y a liar 
b í a sido condenado el Sr. Gros, y y a en los fo-
lletos hablaba de las supuestas complicidades 
que en esa causa h a b í a n aparecido contra el 
nombre del Sr. Gros y el m í o , y contra todo eso 
me q u e r e l l é de ca lumnia . 
Pero lo curioso no es .esto; lo curioso es que 
l lega elSr. Scott á P a r í s , y en nombre de A d a m 
Scott entabla una a c c i ó n c i v i l contra m í , p i -
d i é n d o m e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjuicios 
por todas esas supuestas complicidades, por 
todos los mot ivos que de te rminaron sus ante-
riores calumnias^ y a d e m á s para que le indem-
nizara yo de las 25.000 pesetas que el c ó n s u l 
i n g l é s de M á l a g a h a b í a perdido por l a fianza, 
y ante el T r i b u n a l del Sena deduce su quere-
l l a , y á m í no se me ci ta , n i se me emplaza, 
n i se me oye, y u n d í a me encuentro sorpren-
dido con que en la Gaceta de Tr ibunales de 
Franc ia , aparece una condena contra m í de t a l 
impor tanc ia , que me condenaba á 100 pesetas 
de ¡ n d e m n i z a c i ó " 
Comprenaoran lo^ Sres. Diputados que por 
las 100 pesetas no me hubiera preocupado; pe-
ro como la sentencia a d m i t í a en sus consideran-
dos todas y cada una de las imputaciones en 
contra mía hechas, c o n s t i t u í a esto u n documen-
to oficial que se p o d í a estar esgrimiendo en con-
tra m í a para decirme que un T r i b u n a l ex t ran-
jero h a b í a admi t ido la verac idad de lo que el 
Sr. Scott d e c í a ; y entonces hice lo siguiente: 
a c u d í a l T r i b u n a l f r a n c é s del Sena, donde no 
parece que tenga yo grandes relaciones; y d i -
go esto porque Scott siempre ha hablado en sus 
folletos de los é x i t o s que en los Tr ibuna les ob-
t e n í a yo , diciendo que los lograba porque ten ía 
comprados á los magistrados y porque todo el 
mundo me o b e d e c í a , l legando á decir en uno 
de los folletos que los jueces y magistrados de 
la Aud ienc ia de M á l a g a temblaban ante m i 
presencia. 
¿Me h a b é i s c r e í d o á mí alguna vez tan t e r r i -
b le que inspire miedo k nadie? Pues al T r i b u n a l 
que yo no p o d í a insp i ra r miedo a lguno acudo, 
y sostengo que es incompetente para conocer 
de asuntos de contratos que han mediado en 
E s p a ñ a y que han resuelto los Tr ibuna les espa-
ño le s ; pero que á pesar de eso, como la jus t ic ia 
es i g u a l en todas partes, ó debe serlo, yo estoy 
dispuesto á someterme á su j u r i s d i c c i ó n y á 
que me escuche." Y el T r i b u n a l c i v i l del Sena se 
declara competente, pero repone el ple i to al 
estado de c o n t e s t a c i ó n á la demanda y me es -
cucha; y acudo al T r i b u n a l c i v i l del Sena, y 
presento todas las pruebas demostrat ivas de 
que es absolutamente falso todo lo que Scott 
sostenía, , y el T r i b u n a l c i v i l del Sena declara 
en su sentencia def ini t iva ,que aprueba d e s p u é s 
la Cour d ' Appel y la de Casac ión (no leo estos 
documentos por no molestaros), que to lo lo que 
ha manifestado Senil es total y absolutamente 
c a l u m n i ó s o , que el fraude áo se puede presu-
m i r , cpie hay que probar io , que lejos de probar 
Scott absolutamente nada de lo dicho, yo he 
probado absolutamente la falsedad de todas y 
cada una de sus afirmaciones, condena á Scott 
y manda publ icar esa sentencia en los mismos 
p e r i ó d i c o s en qne a p a r e c i ó la anterior , y asun-
to conclu ido . 
¿ H a b é i s o ído hablar alguna vez, Sres. Dipu-
t á n d o s e l e la segunda sentencia, de la q u e m e 
absuelve de todo cargo? Seguramente no; si de 
alguna, h a b é i s oido.habldi u i b r á sido de la p r i 
mera; la segunda, á nadie e le ocurre c i t a r l a . 
(May hien, m ay bien. i 
Pues a un fui yo m á s a l lá porque para defen-
der mi honra, no me l i m b á eso, teniendo en 
cuenta que soy hombre p ico y que pertenez-
co á un par t ido , porque •, d e s p u é s de todo, 
i'iiedo hacer d i ' lo mío. k, oe quiera, aunque 
éi non< •• . .-, mi (••-.•••.••' | IM- "'• i lie i ici!" de re c üo á 
malgastar, porque per tem á nuestros hijos, 
á quienes hemos e n g e n d r a é o sin su vo lun tad , 
que l l evan nuestro apellido y heredan la honra 
ó l a deshonra nuestra; pero es que, a d e m á s , se 
t ra ta de la honra, colec t iva ,y yo no p o d r í a per-
tenecer á un par t ido si creyera que c o n s t i t u í a 
una mancha para el misino yo no p o d r í a j a m á s 
formar parte de una comunLón de hombres hon-
rados que pudieran d i r i g i r m e el cargo de que, 
por a lbergarme á m í entre ellos, no encontra-
ban toda la c o n s i d e r a c i ó n que m e r e c í a n . Por 
eso hice por m i honra todo y aun m á s de lo que 
d e b í hacer, y estos son hechos que he probado 
y estoy siempre dispuesto ;'• probar; poroso ha-
go tales afirmaciones ante i os Sres. Diputados. 
E l cónsu l ing lés en M á l a ra me propuso una 
t r a n s a c c i ó n con Scott. T o d v í a le do l í a la p é r -
d ida de sus 25.000 pesetas, como era n a t u r a l . 
Yo le d i j e q u e j a m á s poeda t rans ig i r con él, 
porque no a d m i t í a transaciones sobre materias 
de esa naturaleza, p^ro qa * en ateuci ín k él., 
exclus ivamente á é l ,es ta lia dispuesto á someter 
la to ta l idad de mis actos—fueran cualesquiera 
las sentencias obtenidas á n i favor, fuera cua 
lesquiera los documentos ú b l i c o s á m i favor 
otorgado la in tegr idad cp apleta de cuant i yo 
h a b í a hecho relacionado < n el asunto de las 
aguas de Torremol inos , nq ya á un T r i b u n a l 
a r b i t r a l , sino á un T r i b u n a l de honor, á cuyo 
fallo me s o m e t í a en absolu o para, sin respeto 
á n inguna otra fo rmal idad legal, acatar lo que 
dispusiera, contrayendo es e compromiso en la 
forma solemne de una es adtura p ú b l i c a . En-
cantado el cónsu l de M á l a g a , me propuso que 
ese T r i b u n a l se constituyera, por una persona 
designada por Scott, otra j or raí y un tercero 
en discordia; y á los cuatro d í a s de esto, el 
abogado de Scott e n M á l a g y del c ó n s u l i n g l é s , 
1). Francisco Maldonado, i mo á casa á decir-
me que el represe--ante y prez designado por 
Scott en ese T'~ ' de íl onor era el s e ñ o r 
embajador ' ' r A u n cuando yo 
no conof ' s e ñ o r embajador 
ing lés nombra lia á n in 
gú1 ' ' que, por m i 
* . m e t í a al fa l lo 
de J odo por el ú n i c o 
á r b i t r o 
Del fa l i Ax al del honor h u y ó 
Scott, como iiu io de to los los fallos j u -
diciales; j a m á s i u . .pierido someterse a l fa l lo 
del embajador i n g l é s , de á fuel la persona que 
él mismo d e s i g n í para que ai Í juzgase á m í . 
¿Creé i s , Sres. Dipu tado ; , que pod ía hacer 
m á s ? ¿ F a l t a algo para desvanecer la calumnia? 
Si fal ta , d e c í d m e l o , que yo prometo hacerlo. 
(Var ios señores D ipu tados . Xro, no.) 
Ent iendo que no hace falta m á s , que esa es 
una cues t i ón totalmente so. ventada y no hay 
que ocuparse m á s de ella, (pie har ta desgracia 
tiene el que t o d a v í a si; atreve á resucitar esas 
miserias. 
Y varaos ahora á lo que impor ta , al i n t e r é s 
p ú b l i c o ; vamos á fijar las posiciones en que de-
batimos, porque como el Sr. Armasa se s e n t í a 
molesto porque yo me h a b í a pe rmi t ido decir , 
cuando p e d í el segundo t u m o en la interpela-
c ión , que lo que se p r o p o n í a con ella el Sr. A r -
masa era pedi r a l Gobierno que exc i ta ra al 
A y u n t a m i e n t o de M á l a g a á que se quedara con 
lo ajeno contra la v o l u n t a d de su d u e ñ o , le v o y 
á probar que esto es lo que ha estado haciendo 
estas tardes. 
E l A y u n t a m i e n t o de M á l a g a o t o r g ó u n con-
t ra to en 1875, y otro contrajo en 1885. E l s e ñ o r 
Armasa no quiere que á esos contratos se les 
l l ame concesiones, sino contratos. Yo no sé en 
el alto e s p í r i t u j u r í d i c o del Sr. Armasa q u é d i -
ferencia e n c o n t r a r á entre conces ión y contrato, 
como no sea opte crea que la c o n c e s i ó n no es 
u n contra to . 
Pues bien; el Sr. Armasa no quiere que se le 
l lame á esto c o n c e s i ó n , sino contrato, para te-
ner el gusto de ven i r esta tarde y las anteriores 
c o m b a t i é n d o m e y l l a m á n d o m e contrat is ta; por 
esa sencil la y p e q u e ñ a s a t i s f acc ión opiiere cla-
sificar eso como contrato. Admi tamos , pues, 
opie eso es un contrato y que, yo soy un contra-
t is ta . Vamos á ver en q u é consisten esos con-
tratos, el de 1875 y el de 1885. 
E l tíe 1875 es. sencillamente, (pie el A v n n t a -
nucixio de Maiaga se propuso traer aguas á Má-
laga. M á l a g a no t e n í a agu potables, y sólo 
estaba, serviola por los m a r diales de San T e l -
ino y los pozos (pie h a b í a en las ca.sas, y o n 
1866 encarga un proyecto á dos ingenieros,que 
lo hacen, s e ñ o r e s Morer y Rozas de Hozas, y el 
A y u n t a m i e n t o se encarga dé ejecutarlo y pide 
a u t o r i z a c i ó n al Gbbierno, op e se la concede don 
un a u x i l i o ; porque aunque parezca (pie hasta 
que ha habido una m i n o r í a republ icana en el 
A y u n t a m i e n t o M á l a g a no ha sido nada, Malaga 
ha v i v i d o hasta ahora y pudo v i v i r sin que hu-
biera, m i n o r í a republ icana en el Ayun tamien to . 
Le da el Gobierno un auxilio1, le concede dos 
conventos aban otoñados para emplear su pro-
ducto en la t r a í d a de las aguas, le permite que 
las t u b e r í a s y d e m á s piezas de maqu ina r i a en-
t ren l ibres de derechos, y a d e m á s le permi te 
apl icar la l ey de E x p r o p i a c i ó n forzosa para ex-
propiar las aguas, que no eran n i son del 
Ayun tamien to , sino de Torremol inos; de modo 
que todo eso de que yo v o y contra las aguas de 
M á l a g a es sencillamente una notoria equivoca-
c i ó n . Y digo que no eran las aguas del A y u n -
tamiento, porque, en efecto, existe una conce-
s ión de los Reyes Cató l icos otorgando al A y u n -
tamiento de M á l a g a las aguas de los raanantia-
les de Torremolinos;pero como el A y u n t a m i e n -
to no h a b í a j a m á s usado de estas aguas.que ser-
v ían para los regantes y IOÍJ molineros, figúren-
se los Sres. Diputados si h a b r í a n prescri to los 
derechos del A y u n t a m i e n t o ole M á l a g a y si ha-
b r í a n nacido otros para los regantes y los mol í 
ñ e r o s ; y por eso, aun cuando t e n í a el A y u n t a -
miento el t í tu lo p r i m i t i v o de conces ión , cuando 
quiso t raer las aguas t uvo que expropiar las , y 
ob tuvo para ello la a u t o r i z a c i ó n del Gobierno. 
Como el A y u n t a m i e n t o no p a g ó á uno de aque-
llos á quienes e x p r o p i ó , el Conde del P e ñ ó n , 
é s t e e n t a b l ó ante los Tr ibuna les un in te rd ic to 
de recobrar, y lo g a n ó , y por no haber pagado 
pudo quedar M á l a g a sin esas aguas. 
Estos son los hechos. El ayuntamiento , auto-
rizado por el Gobierno para expropiar 13.130 
metros y traerlos á M á l a g a , subasta las obras, 
y no es que. no haya habido postor, porque hay 
dos postores, y se otorga la escdt.ura á favor 
de los Sres. Pellicer y B Uaciat para las obras 
m e t á l i c a s , y de D. J o a q u í n Bourman para las 
ó b r a s ele zanjas y a l b a ñ i l e r í a . Comienzan las 
obras, y la A d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l , como 
siempre, no paga, y el Sr. Pellicer, á quien s.; 
le d e b í a una respetable cant idad , dice; se ha 
gastado todo el dinero que el Gobierno olió al 
Ayun tamien to , y como yo no puedo seguir a le-
í a n t e si no se me paga, rescindo él contrato. 
El Ayun tamien to no encuentra á nadie que 
le preste para pagar n i que quiera cont inuar 
las obras, y entonces se presenta un Sr. GQC.OS. 
Esto era e! a ñ o 75; tenia-yo entonces diez y, 
o.-ho ciños; permi t idme este p e q u e ñ o alarde de 
re l a t iva j u v e n t u d . ¿Qué influencia pol í t ica po-
d r í a yo tenor, n i q u é t e n d r í a yo que ver a esa 
edad con el Sr. Gros n i con el A y u n t a m i e n t o ole 
M á l a g a ? Pues bien; el Sr. Gros ofrece á M á l a g a 
t raer las aguas, hacer la obras que fa l taban, 
pagar á los Sres. Pell icer y Balaciat , pagar al 
contrat is ta , hacer tres redes de d i s t r i b u c i ó n de 
ese d e p ó s i t o , todo eso á cambio de que el 
A y u n t a m i e n t o le diera el va lor de 3,300 metros 
que h a b í a vendido á part iculares, de que le re-
conociera un tanto anua l durante cierto n ú m e -
ro ole a ñ o s por gastos de c o n s e r v a c i ó n , y á 
cambio t a m b i é n de que le permitiera, hacerse 
d u e ñ o durante noventa y nueve a ñ o s de 7.300 
metros c ú b i c o s que quedaban sobrantes, des-
p u é s de haber vendido á par t iculares 3,330 y 
los 2 500 metros con que se h a b í a quedado el 
A y u n t a m i e n t o , con ta l de que hiciera ese apro-
vechamiento durante los noventa y nueve a ñ o í 
por un precio fijo, y otras varias condiciones. 
Este contrato se s o m e t i ó á la a p r o b a c i ó n del 
A y u n t a m i e n t o , lo aprueba el A y u n t a m i e n t o y 
la Jun ta de asociados, se manda al Minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n , y el Minis te r io ole la Gober-
n a c i ó n oye al Consejo de Estado en pleno. El 
Consejo de Estado en pleno le dice al Minis ter io 
de la G o b e r n a c i ó n que aprueba aquel contrato 
con dos ó tres p e q u e ñ a s modificaciones, y el 
contrato se aprueba, y con esas modificaciones 
se otorga la escri tura. Por v i r t u d de otorgarse 
la escri tura comienzan las o lvas , empiezan á 
traerse las aguas á M á l a g a y se inaugura la 
M á l a g a moderna, que sin,estas aguas no hu-
biera podido l legar á serlo, en lugar ole la Má-
laga ant igua, la del cólera . 'de los a ñ o s 56 y 60, 
y pasa á ser la de 1885, en que no hay un solo 
caso de invadidos por c o l é r i c o s , v i n i e n d o á con-
ver t i rse M á l a g a en una p o b l a c i ó n to ta lmente 
d i s t in ta , gracias a l Sr. Gros. 
Pues bien, ese contrato ó esa c o n c e s i ó n , l l a -
m a r l o como q u e r á i s l l amar lo , es un contrato en 
cuya v i r t u d una de las partes, el A y u n t a m i e n -
to, ha pe rmi t ido á la otra, el Sr. Gros. que 
aproveche durante noventa y nueve a ñ o s 7.;i JO 
metros c ú b i c o s de agua, le ha permi t ido a d e m á s 
que cobre el importe ole las aguas vendidas y 
otra serie de beneficios, á cambio de (pie t r a iga 
las aguas, como las trajo, á cambio de que 
Gros faci l i te á esos precios el agua á todo el 
opie la quiera . 
Es toes l o q u e resulta de la p r imera conce-
s ión . Pasan después todas esas cosas que el se-
ñ o r Armasa ha relatado rela t ivas á si Gros 
c o n s t i t u y ó una Sociedad t i tu lada « F e d e r i c o 
Gros y C o m p a ñ í a » , opie luego sus hijos se con-
c ier tan con una Empresa, la cual a d q u i é r a l o s 
derechos de Gros. E l resultado final es a d q u i r i r 
la c o n c e s i ó n A . Scott y C o m p a ñ í a . Esta Socie-
dad es reconocida por el A y u n t a m i e n t o , y so-
l ic i ta del A y u n t a m i e n t o , an lando el t iempo, 
otra nueva c o n c e s i ó n , que consiste en que el 
A y u n t a m i e n t o les permi ta t r a e r á M á l a g a por 
el mismo acueducto y t u b e r í a s por opie vienen 
esos 13.130 metros c ú b i c o s de la c o n c e s i ó n an-
t igua , t o l a s las aguas que por cualquier con-
cepto adquiera, a lumbre ó explote esta Socie-
dad, y á cambio de este beneficio cpie se conce-
de á Scott y C o m p a ñ í a , és tos dan a l A y u n t a -
miento 2.500 metros c ú b i c o s de agua m i s , gra-
tuitos, 1.000 metros de agua no gratui tos , sino 
por el precio de 25 pesetas cada uno, ó sea de 
25 000 pesetas anuales, y á la - vez se compro 
mete la Sociedad á hacer g ra tu i tamente el ser-
v ic io de r iego en M á l a g a . 
Yo no lie de ent rar en m á s detalles, porque 
no es este el caso Yo cito estos contratos para 
que se vea toda la monstruosidad de lo que so 
pretende, q u i z á t an inocentemente, no d igo que 
sea con mala i n t enc ión , por parto del Sr. A r -
masa. 
Existen estos dos contratos. Estos contratos 
se han cumpl ido , y t e o r í a del Sr, Armasa: Por-
opie en los dist intos contratos que el Sr. Berga-
m í n ha hecho, mejores ó peores,porque es t é me-
jo r ó peor const i tu ida la Sociedad, porque es t é 
mejor ó peor hechos los contratos pr ivados cpie 
e lSr . B e r g a m í n ha hecho con varias personas de 
M á l a g a , r e s p e t a b i l í s i m a s todas,por todo esto yo 
entiendo opie el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a debe 
declarar rescindidos los contratos, incautarse 
de las aguas en seguida, arrojando de a l l í á los 
arrendatar ios , y d e s p u é s de eso, que el Sr. Ber-
g a m í n piola lo o^ ue quiera . Y en cambio de es-
to, el Sr. B e r g a m í n dice: Esos contratos, l l amé-
mosles como se quiera, no pueden quedar n i en 
su cumpl imien to n i en su resc is ión a la vo lun-
tad de una sola de las partes. Yo no quiero en-
t r a r ahora a q u í á d i scu t i r si e s t á n ó no c u m p l i -
das las condiciones de esos contratos. Yo lo que 
sostengo y puedo probar es que no hay absolu-
tamente ninguna ele sus condiciones i n c u m p l i -
d a s ^ luego me o c u p a r é b r e v í s i m a m e n t e d e las 
dos ú n i c a s que se c i tan) ; pero aun suponiendo 
que estuvieran incumpl idas todas,entiende que 
no puede una de las partes contratantes por sí 
sola rescindir estos contratos. A eso es á lo que 
yo he l lamado « a p o d e r a r s e de lo ajeno contra 
la vo lun t ad de su d u e ñ o » , y me parece que no 
puede ser m á s c laro . 
Si el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , en efecto, 
entienole que e s t á n quebrantadas las condic io- , 
nes de esos contratos y puede probar lo , que 
acuerde i r á la r e sc i s ión por medio de los T r i -
bunales de jus t ic ia ; pero declararse él bastan-
te para resolver la r e sc i s ión y apoderarse de las 
aguas, esa s e r á una t e o r í a m u y modernis ta y 
puede que convenga á la m i n o r í a republ icana 
del Ayun tamien to ; pero de n i n g u n a manera 
puede convenir k mis propios intereses, que de-
fiendo, es verdad , aunque en la p e q u e ñ a para 
t i c i p a c i ó n de que d e s p u é s h a b l a r é , n i á los i n -
tereses ole mis asociados, n i á los de la jus t i c i a . 
¿ P o r q u é la m i n o r í a republ icana del A y u n t a -
miento de M á l a g a , q u e , s e g ú n h a b r á n observa-
do los Sres. Diputados, obra como si se t ra ta ra 
de m a y o r í a , y a s í es en roa í ida 1, porque hace 
lo que ella quiere el A y u n t a m i e n t o de M á l a g a , 
por q u é no ha tomado este acuerdo? Se dice que 
es porque teme que el gobernador c i v i l lo revo-
que y espera para tomar este acuerdo á que se 
explane la i n t e r p e l a c i ó n por el Sr. Armasa , y 
á que és te recabe del Sr. Min i s t ro de la Gober-
n a c i ó n con sus declaraciones la t r a n q u i l i d a d 
de que el gobernador c i v i l de M á l a g a no revo-
c a r á este acuerdo, sino que lo s a n c i o n a r á . Es 
decir, que el Sr. Minis t ro de lá G o b e r n a c i ó n , 
des le a q u í , le va á decir a l A y u n i a m i e n t o de 
M á l a g a que diga que un contrato no e s t á c u m -
plido sin saberlo, que le faculte para rescindir-
lo á su gusto sin haberse proba lo és te l ega l -
mente, y que a le m á s le d iga : in c á n t a t e de las 
aguas, que el goberna dor no se m e t e r á con vos: 
otros. Yo no 'V- si el Sr. Minis t ro de la Gober-
n a c i ó n . . . í til Sr. M i n i s t r o de l i G.>b¿rnación: 
Yo creo que me he expresado con bastante 
c la r ida l . ) Ya lo sé . Pues esto, en(re i l i d a d , es 
lo que se ha pretendido; és te es el m ó v i l que ha 
g i t iado la i n t e r p e l a c i ó n en este caso concreto. 
' Y voy sencilla mente, coi} cinc ó minutos, á 
concluir , -porque o;litre todo .lo que se ha dicho 
de motivos "para la resc i s ión y de quebranta-
miento de las c l á u s u l a s del contrato no hay m á s 
que dos casos apreciables E n la p r imera con-
ces ión , el que no se haya hecho un d e p ó s i t o re-
gu lador de p r e s i ó n de 2.03) metros c ú b i c o s , y 
en la segunola conces ión , qu e las aguas que v ie-
nen á M á l a g a son ar rendad as y no propias del 
conces ionar io . 
Las dos cosas son verdad . Xo se ha hecho el 
d e p ó s i t o de 2.000 metros c ú b i c o s ; pero hay que 
a d v e r t i r que desde el a ñ o 75 a c á no lo ha recia 
mado nunca el A y u n t a m i e n t o . J a m á s ha pedi-
do que se haga. Ahora , por p r imera vez, se le 
ocurre pedi r lo , no sé en nombre de q u i é n , a l se-
ñ o r A r m a s a . Pero supongamos ojue, en efecto, se 
hubiera pedido el cumpl imien to de ese contra-
to. E l A y u n t a m i e n t o , s e g ú n el contrato, no po-
olía e x i g i r á Gros la c o n s t r u c c i ó n de n inguna 
obra sin darle previamente los terrenos sobre 
(jue h a b í a de hacerla , porque para eso t e n í a la 
facul tad de expropiar , y el A y u n t a m i e n t o toda-
vía no ha dado los terrenos. Pues sin haber da-
do los terrenos, se supone i n f r i n g i d a la c l á u s u -
la del contrato y mo t ivo bastante para rescin-
d i r l e . Ese es el mot ivo que se refiere á la con-
ces ión p r i m i t i v a , á juzgar por lo que a q u í se 
ha d icho . 
L a c o n c e s i ó n moderna se impugna porque se 
p e r m i t í a traer aguas que per tenecieran. á la 
Empresa, y las aguas que se han t r a í d o e s t á n 
arrendadas. 
Apar te ole que, aun estando arrendadas, son 
las mismas, cuya propiedad está adqu i r ida ; 
aparte ole eso, que no impor ta á la C á m a r a , lo 
que oligo es que la c o n c e s i ó n dice que se pe rmi -
t i r á t r a e r á M á l a g a las aguas «que por cual-
ojuier concepto tenga el c o n c e s i o n a r i o » , y que 
cuando es preciso que el concesionario sea due-
ñ o de las aguas, es cuando llege el final del pe-
r í o lo de la pr imera c o n c e s i ó n , porque enton-
ces tiene que dar a l A y u n t a m i e n t o sus 13.130 
metros c ú b i c o s antiguos m á s la qu in ta pa r t eó le 
las aguas que haya t r a í d o . Entonces es cuando 
se cumple esa cond i c ión y cuando es preciso 
que sean de la propiedad del concesionario; pe-
ro mientras tanto, no. 
Esta es, pues, toda la c u e s t i ó n . Pero ya digo, 
esto s e r á opinable ; p o d r á decirse que es ó no 
a s í la c l á u s u l a del contrato; lo opie oligo es o^ue 
aun siendo ve rdad que estuviera i n f r i ng ida , el 
A y u n t a m i e n t o tiene un camino expedito; es de-
c i r , yo entiendo que debe rescindirse e l contra-
o y acudi r á los Tr ibuna les Esto se r í a io ún i -
co legal , lo ú n i c o procedente. 
Pero hay oíos cosas que me impor t a desvane-
cer, porque, realmente, si fueran ciertas, re-
p r e s e n t a r í a n algo m á s que un abuso. 
Se dice que se vendieron m á s aguas de las 
que la conces ión p e r m i t í a . y oiuc yo , en u n con-
t ra to que no sé c ó m o ha l legado á poder del se^ 
ñ o r Armasa, porque es un centrato pr ivado del 
que no hay m á s que dos copias, y yo entiendo 
que n inguna persona haya podido fac i l i t á r se lo 
á S. S., siendo las que deben ser las d u e ñ a s de 
ese contrato; pero, en fin. que no niego y que 
por si S. S. no le conoce t ra igo la copia en el 
bols i l lo para f a c i l i t á r s e l a , se dice que en ese 
contrato he hecho aportaciones de cosas que no 
me pertenecen. 
Pues bien, s e ñ o r e s ; en efecto, cuando yo 
c o m p r é , no para m í , sino para mis asociados, 
las concesiones^ en p ú b l i c a subasta anunciada 
en la Gaceta, en tres pe r iód i cos ló sa l e s y en e l 
B o l e t í n Oficial de la p rov inc ia , cuando yo com-
p r é esas concesiones, las concesiones se me 
vendieron sin agua alguna disponible, porque 
toda, estaba, ó afectas por escri tura en garan-
t í a , ó cedidas ó dadas en arrendamiento . La 
parte referente á la ces ión por escr i tura com-
p r e n d í a varios extremos, entre ellos aguas ven-
didas, ó, mejor dicho, cedido el usufructo de 
ellas durante todo el p e r í o d o de la c o n c e s i ó n 
an t igua . 
H a y que adve r t i r que toólos estos contratos 
los h a b í a n hecho, no los hecho yo , estaban a s í 
las cosas cuando yo c o m p r é , estaban en esas 
escrituras comprendidas todas las ventas rea-
lizadas del usufructo ole las aguas de la conce-
sión an t igua durante noventa 3r nueve a ñ o s ; 
pero entre esas escrituras de esas ventas, figu-
raban las que a p a r e c í a n dadas con el c a r á c t e r 
de retro ó con la g a r a n t í a p ignorat ic ia á dife-
rentes personas, una ole ellas la Casa Daríos , y 
otra el Sr. D. Gu i l l e rmo J . Rein. 
T e n í a Rein 50J metros en g a r a n t í a ; ten ía La-
idos 950 metros en g a r a n t í a ; pero como yo he 
pagado á Rein 100, los he re iv in licado de los 
500, porque no es cierto que yo haya adeudado 
de nuevo 100 metros á Rein, sino que se han 
re iv ind icado 100, y como no se ha r e iv in l ica-
do el resto, tiene t o d a v í a dOJ metros en garan-
tía de lo que se le debe; pero 400 que e s t á n 
arrendados por mí mismo y p e r m i t i é n d o m e su 
uso y con pacto ole re t i ro , los tengo en arren-
damiento, y cuando pague re iv ind ico esos mis-
mos 400 metros; no se t rata , pues, de haher 
arrendado 4 >0 metros que no tuv ie ra , sino 410 
de los arrendados á Rein. Pues lo mismo suce-
de con los metros de agua ole la casa de los se-
ñ o r e s Hijos de Laidos; t e n í a n d a l o s en pacto 
de retro, y siguen t e n i é n d o l o i ; pero ole los que 
yo puedo disponer, y dispongo, porque pago 
sus rentas. Cuando los pague en t o t a l i d a l , rei-
v i n d i c a r é su propiedad. Dícese t a m b i é n que 
a p o r t é 145 metros que no me p e r t e n e c í a n , por-
que estaban hipotecados al Banco Hipotecar io 
y vendidos á u n Sr. Rein y á otros. Ya veis si 
no se refiere á las personas el aver iguar si ten-
go ó no c r é d i t o s con el B m c o Hipotecar io, y si 
en g a r a n t í a de ese e ré l i to he dado metros de 
agua. Y t o d a v í a se d i r á que eso es de i n t e r é s 
p ú b l i c o , ojue eso no es de i n t e r é s pa r t i cu la r . Lo 
que yo digo es que eso es una grosera ca lum-
n ia . . . f/Sí $V, A r m a s a p r o n u n c i a pa labras qu* 
no se perciben.—Fuertes protestas u n í a mino* 
r í a conservadora.) 
E I S r . P É G S I D E N T R : ¡Orden! , Sr. Arnmsa , 
y a contestar;! S S. A S. S. se le ha escuchado 
en silencio. 
El Sr. A R M A S A : T a m b i é n á m í se me ha i n -
t e r rumpido . (Protestas en la m i n o r í a conserva-
dora.) 
E l Sr. P R E S I D E N T E : No hay derecho á i n -
t e r rumpi r . 
E l Sr. B E R & A M I N : Yo no he molestado con 
ni no-una i n t e r r u p c i ó n de mal g é n e r o a l Sr. A'"-
masa, y a l decir ahora que eso es una grosera 
calumnias: no me he referido á l a persona que 
ha hecho tales aseveraciones, que seguramente 
deben ser a t r ibuidas á los mismos que t an m a l 
han informado á S. S.: l lego á respetar su pure-
za de i n t enc ión : pero digo que el hecho que se 
tmj a t r i buye es falso, es calumnioso, y lo es 
por 1) siguiente. Se adqu i r i e ron por retracto de 
1). Eduardo Palanca 200 metros, 145 que adqu i -
r í yo y 14ó que a d q u i r i ó él Sr. E s p a ñ a : los 145 
que yo a d q u i r í e s t á n , e n efecto,hipotecados con 
una linca mía (MI .Málaga (que as í me luce el 
pelo á pesar de lo que gano en esa clase de ne-
gocios) a l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a , y lo 
hipotecado puede venderse r e s p e t á n d o l a car-
ga hipotecaria , y los 145 metros que yo me 
c o m p r o m e t í á aportar por conrralo p r i v a d o . p o r 
v i r t u d de eso contrato de mancomunidad de 
bienes establecido entre los hipotecarios de las 
aguas.con aquellos 145 metros que a d q u i r i ó don 
Ave l ino E s p a ñ a , haciendo uso de la facul tad 
de cesión que me o t o r g ó . Por consiguiente, son, 
145 y 145, 290, que expl ican esa doblo inver-
s ión . Eso os lo ú n i c o que en esos detalles me i m -
portaba contestar. 
H a y o t r a cosa m á s c lara : las aguas de La 
Pe í ¡ojera . Ya en este punto dejo á la d i s c r e c i ó n 
do la C á m a r a y del Gobierno apreciar si es ó 
no conveniente que el Congreso desde ahora se 
dedique á fa l lar expedientes gubernat ivos que 
e s t á n en t r á m i t e , dos incidencias en el Ministe-
r io de Fomento y el fondo del asunto en la 
Secc ión de Eoment) del Gobierno c i v i l do 31á 
laga, poro que tampoco tiene absolutamente 
nada que ver conmigo. 
Don An ton io M a r í a L u n a , que es amigo m í o , 
que me honro con decir que es amigo m í o , y lo 
es desde la n i ñ e z , que es m i cor re l ig ionar io , 
que ha sido d iputado p r o v i n c i a l : D . An ton io 
M a r í a L u n a , que á pesar de todo ello no e s t á 
incapaci tado para el ejercicio de sus derechos 
c iv i les ; D . A n t o n i o M a r í a L u n a , d u e ñ o de una 
finca que se l l ama «La P e l l e j e r a » , á la dis tan-
cia que determina la ley , a m p a r á n d o s e de un 
a r t í c u l o de la l ey de aguas que le permito ha-
cer lo que hizo, c o m e n z ó una e x p l o r a c i ó n para 
a l u m b r a r aguas s u b t e r r á n e a s . A l u m b r ó estas 
aguas s u b t e r r á n e a s , y cuando ya t e n í a a l u m -
bradas las aguas se le pusieron por los regan-
tes de Terremol inos dos interdictos , y por el a l -
calde, au to r idad g u b e r n a t i v a de Tor remol inos , 
una s u s p e n s i ó n de obras que ya, estaban cons-
t ru idas ; los in terdic tos los han perdido los que 
los in terpus ieron. Esto, en el á n i m o del s e ñ o r 
Armasa , prueba que M á l a g a no tiene fe en las 
autoridades judic ia les ; no prueba que los jue-
ces hayan obrado con r ec t i tud n i que fueran 
injustas las reclamaciones contra el Sr. L u n a . 
Él expediente producido por la s u s p e n s i ó n de 
las obras e s t á pendiente de r e s o l u c i ó n del go-
bernador c i v i l , porque el Sr. Luna , en el aso 
perfecto do su derecho, se a l zá contra la pro-
v idenc ia dei alcalde y ha recur r ido ante el go-
bernador, y el gobernador , d e s p u é s de o i r á 
peritos, d i r á si , en efecto, deben ó no deben 
ser suspendidas esas obras; y contra el fa l lo 
del gobernador h a b r á recurso de alzada ante el 
Sr. Min i s t ro de Fomento. E l Sr. Min i s t ro de 
Fomento me inspira, la bastante confianza en 
su r ec t i t ud y en su jus t i c ia para que pueda de-
c i r si hasta ahora le he hecho yo la menor re-
c q m e n d a ^ í c n en este asunto n i la menor ind ica-
c ión en é l . >SV. J/m^fv-o de I&mento : N i n -
guna. ) 
V e n d r á el expediente; pero ¿cómo vamos 
ahora mismo a resolver y á prejuzgar a q u í en 
la C á m a r a contra el fa l lo j u l i c i a l y sin esperar 
el fal lo gubernat ivo^ si, en efecto, el Sr. Luna 
con ese a lumbramien to que ha hecho se ha 
apoderado de las aguas de los manantiales que 
se dice que pertenecen ¿ M á l a g a , y que no per-
tenecen á M á l a g a , puesto que de osos manan-
tiales M á l a g a no tiene m á s que 13.130 metros 
c ú b i c o s que e x p r o p i ó y que tiene derecho á 
l levarse, sea cualquiera la can t idad de agua 
que en ellos quede? L a c u e s t i ó n queda reduc i -
da, si no se la quiere sacar de su curso, á si es 
ve rdad ó no es verdad que las aguas a lumbra -
das por el Sr. Taina per judican á otros manan-
tiales p r ó x i m o s ; s i los per judican , el per ju ic io 
s e r á ó para el d u e ñ o del manan t i a l ó para el 
pueblo de Torremol inos , que es el que u t i l i za 
para sus riegos y para, los molinos de los par-
t iculares esas aguas, nunca para el A y u n t a -
miento de M á l a g a , y d e s p u é s d i r é por q u é , 
a d e m á s de lo que y a he dicho. 
Pues bien; se pretende que se diga que el 
a lumbramien to ha per judicado á ose y á otros 
manantiales, y para eso se dice cine han ven i -
do mermando desde el a ñ o 75 a c á los manan-
tiales esos que se dicen propios del A y u n t a -
miento y que no lo son, sino de Tor remol inos , 
y á pesar de que se han abier to a l l í m u c h í s i -
mos otros manantiales, contra n inguno de ellos 
se ha esgr imido esa arma, que se esgrime ú n i -
camente contra el Sr. L u n a porque le suponen 
amigo mío y porque le suponen de m i po l í t i ca , 
exclus ivamente por esto, como se ha supuesto 
que lo hace de acuerdo conmigo. 
Si yo pudiera ^ner el a t rev imien to de pene-
t r a r en ese exped nte, no d i r í a m á s que estas 
dos cosas. Que a manan t i a l que se supone 
agotado, cegado , or v i r t u d del a lumbramien to 
hecho por el Sr. L u n a , estaba seco dos a ñ o s 
antes de que eir ara el Sr. L u n a sus obras. 
Se alega el hecli le que es tá seco, es verdad ; 
j u e ñ o detal le de que secó pero se omite el j 
d ^ : a ñ c " antes 
mienzo á sus ob 
documento púb l i 
otorgada por el 
s. y esto es tá acreditado en 
co. en una escr i tura púb l i ca 
y un ta miento de Tor remol inos 
con el cliente ó Ci amigo par t icu la r del Sr. A r -
ma sa. D . Eranchco Asiego. 
El otro hecho: e^ supone que ha mermado el 
manan t i a l de Al l fercón, de dor.de M á l a g a toma 
sus aguas. Mucho antes de que comenzara el 
Sr. L u n a sus obras, fué cuando se redujo á ocho 
m i l y pico de metros el A l b e r c ó n . D e s p u é s , si 
hubo merma, en efecto, del manant ia l A l b e r c ó n 
en unos cuantos metros, no l lega á 200, el ar-
quitecto m u n i c i p a l di jo que no p o d í a a f i rmar 
que aquel la merma fuera p roduc ida por el otro 
a lumbramien to , á pesar de lo cual se da y a por 
supuesto todo eso, y hoy mismo, d e s p u é s de he-
cho el a lumbramien to , tiene el manan t ia l del 
A l b e r c ó n , s e g ú n comprobaciones de ingenieros 
que puedo someter á la C á m a r a , cerca de 1.200 
metros c ú b i c o s de agua m á s que t e n í a antes, 
por la r a z ó n sencilla, de la época enque estamos, 
que os la é p o c a en que t o d a v í a no ha l legado el 
estiaje, y como ha l l ov ido mucho, afortunada-
mente, han crecido los manantiales. 
Pues estos son los hechos. Pero sean como se 
quiera , ¿ c ó m o he de pedirles yo ahora á la Cá-
m a r a y al Sr. M i n i s t r o que se pronunc ien d i -
ciendo si, en efecto, t iene ó no derecho el s e ñ o r 
L u n a para hacer el a lumbramiento? Si el s e ñ o r 
L u n a no tiene derecho, no por l lamarse L u n a 
n i por ser amigo m í o n i conservador debe dejar 
de d á r s e l e legalmente, aunque no ¡es guste á 
los s e ñ o r e s republicanos de M á l a g a y de la m i -
n a r í a del A y u n t a m i e n t o . 
V vamos a otra cosa. Digo y af i rmo y sosten-
go con documentos en la mano, que si fuera 
ve rdad , que no lo es^  que yo estuviera puesto 
de acuerdo con don A n t o n i o M a r í a L u n a para 
hacer ese a lumbramien to y el objeto de hacer 
ese a lumbramien to fuera t raer las aguas que so 
a l u m b r a r a n á M á l a g a , e n g l o b á n d o l a s , t o d a v í a 
en ese caso no se i r r o g a r í a per juic io absoluta-
mente n inguno a l A y u n t a m i e n t o de M á ^ g a , y 
o'te si el 4yr'nt.a**"pr • ip^-'>T -p : • —^j 
. .v .^».* ruiíciein.,it. no sn ^ l u d i o y di ' 'Sudeber, 
lejos de entorpecer eso, lo f a c i l i t a r í a . 
El a lumbramien to que hizo elSr. L u n a p o d r á 
per judicar á los regantes de Torremol inos ó á 
los d u e ñ o s de esos manantiales; los ingenieros 
d i r á n si les perjudica ó no, pero á M á l a g a , aun 
suponiendo que sea en d a ñ o del manan t i a l del 
A l b e r c ó n , si las aguas han de ven i r á M á l a g a , 
¿cómo han de per judicar la , s e ñ o r e s D ipu t a -
dos? Por esto hay una c l á u s u l a , que es la 7.u 
de la segunda c o n c e s i ó n , de l a de 1885. en que 
se dice a l facul tar a l concesionario para que 
t ra iga todas las aguas que quiera á M á l a g a , q u e 
cuando llege el final de la c o n c e s i ó n t o m a r á el 
A y u n t a m i e n t o , a d e m á s de sus 13.130 metros 
c ú b i c o s , la qu in ta parte del exceso que sobre 
és tos tenga, y ¿ m e d i d a , donde? X o en el ma-
nant ia l de origen,que entonces su f r i r í a per ju i -
cio, sino medida en la entrada de M á l a g a . Por 
consiguiente, si el Sr. L u n a trae á M á l a g a to-
das esas aguas que a l u m b r a , tanto mejor para 
el A y u n t a m i e n t o , porque tiene completamente 
garantizados sus 13.13J metros c ú b i c o s y ade-
m á s la qu in ta parte de los que excedan de esa 
suma; de suerte que esos a lumbramientos no 
per judican n i pueden per judicar en lo futuro 
a l Ayun tamien to de M á l a g a . 
Y nada m á s tengo que dec i r , Sres. Dipu ta -
dos. D e s e a r í a que esta cues t i ón quedara, por lo 
que á m í personalmente toca, solventada para 
s iempre,y que si a lguna duda queda en el á n i -
mo de cualquiera de vosotros me la di jera sin-
ceramente con t o i a c la r idad y franqueza, por-
que no quiero que vue lva á haber jamáfe sobre 
m i frente n inguna sombra de duda; esto es lo 
ú n i c o que apetezco y que he de merecer, no de 
la bondad vuestra sino de vuestra jus t ic ia y de 
vuestro honor. (Muy bien, utinj bien. — E l ¿efío, 
Armasa p ide la pa labra . ) 
El Sr. P R E S I D E N T E ; So suspenle esta dis-
c u s i ó n 
Ea Málagü, 2. ptss al mss. 
Eu provincia», 3 id. 
ODOOOO ñ 
25 ejemplares, Í75, 
Número suelto, 10 céntimo», i 
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Fot. Arena. 
sel&or Beí?gaiíi ír¿9 e n l a l ^ s t a e i ó n , á s u l l e g a d a á M á l a g a . 
Fot osrabado Gutierres 
do ayer al insigne malagueño don Fran 
cisco Bergc,iTiín, á su l!egad-i é s.usstra 
capital, resuitaría pobre de expresión. 
Málaga entera, por sus raás seíecías 
represeníacionts, se congrego ayer en 
ios andenes. Todas ias clases sociales, 
sin distinción de ideas ni de categorías, 
acudieron á dar la bienvenida ai ilustre 
bienechor de nuestro pueb o. Autorida-
des, políticos, inteieciuales, comercian-
tes, industriales, obreros, las más altas 
y las más u odestss personas, hicieron 
acto de presencia en el recibimiento. 
Fué un vivo y espontáneo home-
naje de salutación y simpatía, que 
adquirió caracteres imponente?. La mu-
chedumbre se apifísba en ia Estación, 
rivalizando todos después en ei di&eo 
de saludar personalmente, de estrechar • 
la mano de don Francisco Bergamín. E ! 
acto, por su grandeza, por ser manifes-
tación cumplidísima del seníini ento 
popular, tuvo mucho de conmovedor. 
No se recordoba, en muchos snos, una 
recepción semejante á la dispensada 
ayer por los malagueños á nuestro be-
nemérito paisano. 
«A tal señor, tai honor.* Y el señor 
Bergamín pudo darse isyer perfecta 
cuenta de cómo Málaga le admira, le 
quiere y le agradece su labor meritfsi-
ma en tavor de los intereses locales. 
E l homenaje, pues, fué no só'o justo, 
sino digno, en todo y por todo, de las 
virtudes de nuestro pueblo. 
EnBobaáiüa 
Anteqtiera, la hidalga y noble ciudad, 
ha tributado a! insigne hombre público, 
manifestación de adhesión y afecto d ig -
na de Bergamín y de los antequeranos, 
que tienen probado que saben ocupar 
brillantemente, el puesto de preerninen • 
cia que su historia, su patriotismo y su 
importancia, e tienen asignado en la 
provincia. No ha sido dificultad para el 
admirable acto realizado aysr por los 
antequeranos, a distancia de veinte k i -
lómetros que habían de recorrer para 
acudir á saludar al ilustre malagueño. 
Cuarenta y tantos automóvile8,rea izan 
do cuatro 6 cinco viajes la mayoría de 
ellos, condujeron desde el amanecer á 
centenares de personas, y á las ocho de 
la mañana reuniérense en los andenes 
déla estación de Bobadilia, cerca de 
mil. La banda municipal, amenizaba el 
acto. E l edificio de las dependencias 
principales y restaurant, aparecía pre-
ciosamente engalanado, con gallardetes 
y palmas, escudos y atributos de la ciu-
dad, en artística combinsción, á base de 
los colores de la bandera nacional. To 
e a nur 
sentado 
aga 
SOS y v u U í c s ai f ju . i - -w jJdii 
rado. Bergamín, emodomK 
ren, saludando eíusivaí 
chos de sus amigos, siendo 
á otros, teniéndose que inte 
saludos porque el tren se pe 
cha tratando de ganar hf 
los minutos que llevaba de retraso. 
Cumplimentaron al señor Bergamín, 
en Bobadilia, el diputado h Cortes por 
aquel distrito, señor Luna Pérez; el 
provincial, señor García Berday; el Al-
ca de, don Antonio Casco; er Vicario 
Arcipreste y representac ón deí Clero; 
el Juez de instrucción señor Denis; el 
capitán Jefe de la línea de la Guardia 
civil, señor Fernández; e! teniente ¡efe 
del destacamento de Carabineros, se-
ñor Guerra; los concejales León Motía, 
ex-Alcalde; García Berdoy, ex Aical-
de; Vidaurreía, Cobos, Rey. Quintana, 
Vergara, Navarro, Ramos, Mir, Ruiz, 
López, Pino, Cabrera, Burgos, Espino-
sa, don Juan Chacón; Juez muuidpal; 
Gáívez Romero, y los correligionarios 
señores Argüelles, Cámara Gonz?! ez, 
Muñoz, González, Aguila Castro, Ver-
gara Ríos, (den Manuei, don Joaquín y 
don Jasé), Leoo Sorzano (don Manuel, 
don José, don Enrique, don Francisco y 
don Arturo), Rojas Alvarez (don Pedro 
y don Eugenio), Rosales Saiguero (don 
Rafael y ton José), .'Aguila Collantes, 
Cámara López, Sánchez Bellido, Sarri-
llo Serra, Sorzan© iBianco (don Juan, 
don Marceliiío y don Ramón), Nieto, 
Checa Moreno,Talavera (don Fernando 
y don Jasé), Banderé, Jiménez Robles 
(don antonto y don Miguel), Cámara 
González (don Salvador), Cerezo Eef 
doy, Miranda, Franqudo (don José), 
Tapia Fuentes, Cobos Martínez, (don 
Juao y don Antonio^ Ruiz Terrones, 
Rodríguez Garrido, Ortiz Padilla, Ver-
gara Carruana, Durán (don Genaro,), 
Martínez García, Martines Serrano, 
Burgos García (don Antonio y don Ar-
turo), López de Gamarra, Orozco, Ga 
llardo Bsrdún, Torres (don Gaspar), 
García Jiménez, Caballero, Cárdenas 
(don Bartolomé y don Juan), Ortega, 
Checa Sánchez, Ilménez Merlo©, Agu 
do (don Martin), Morilla, Rojas, Ga 
rrido. 
García Talavera (don Francisco, don 
Rafael y don Antonio,) Castilla (don 
Joaquín,). Vega Jiménez, Vega Espadi-
ña, Alvarez Sorzano, Ramírez, Cabello 
Sola, Rojas Pérez, León Motta (don 
Rogelio), Vergara Nieblas, Romero 
Román, Alcalá Rivera, Vázquez Nava-
la noche de rro, Blá quez Bores, Lanzas, López 
ime el deco- | Sánchez. Aragón, Aguilera, Robiedo, 
méñ de las f Salcedo Paradas, Zambrana (don Ber-
i agujas, re | nabé), García Sosia, Cámara García, 
i9 de apiau I Ruiz Aiarcón, Ruiz Cacero, Raíz Or 
nota y hon- i tega (don Gonzalo), Pozo Herrera, Ce-
Jo, se apeó i íezo (don Pedro), Narvaez, López, 
Morente, Casco Miranda, Sánchez 
Sánchez, Aguilera (don Pedio), Grana 
dos Rebollo, Roriiero Ferrer, Viera 
(don losé y don Antonio), Acedo Ra-
mos, Casco (don Agustín), Checa Pdl-
ma (don Antonio), Lino, Ruiz Cortés, 
Navarro Berdun, Matas Casco (don 
Angel), Ricardo, Contreras, Aragonés 
(Por e Sol de Antequera), Delgado, 
Mingorance, Barco, Víliarreal, García 
Rosas, Fernández, Herrero (don Se-
bastián), Viilarejo; Carrión, Jiménez, 
García Berdoy (don Pedro),. Fuentes, 
Muñoz G. del Pino, Muñoz Checa. Lu ' 
que Paifscios, Porras, y otros muchísi-
mos que es imposible recordar. 
En.representación de Mollina, hallá-
banse el jefe político señor Vergara, 
Díaz, el alcalde señar Sáuchez, Revés, 
Llamas Adalid, Ruiz García, Veí^sco 
Palomo, Moreno, García Ramírez, Or-
doñez, Vergara Casero, Arca, Gómez, 
León, Díaz Ruiz y Rubio Fernández 
(don Antonio y don Manuel). 
En la del Valle tíe^Abdalajis, acudie-
ron los señores Castillo, alcalde señor 
Armero, Romero, Muñoz de Toro (don 
Guillermo y don José) León Sorzano 
(don José), Guerrero, Guerra, Santa-
rnarío y algunos otros cuyos nombres 
no recordamos. 
Representando á Fuente de Piedra, 
encontrábanse Luque Pachón (don Fran-
cisco), León, Velasco Montero, Nava-
rro, Maitin, Pachón, Montero León, 
Acuña, Rubio, Jiménez, Ruiz López, 
Rodríguez, ©orado, Panlagua y Pozo 
(don Juau y don Francisco). 
De Humilladero,Srs.Galísteo,Alcoba, 
Fernández, Ruiz, Espejo, Aiarcón, G > 
leoíe, Pérez Rodríguez, Morales, Gil , 
Sanzo, Galle, Pérez, Cortés, Jiménez, 
Espejo, Navarro, Palomino, Fuentes, 
Torres Doblas, Salinas, Velasco, Fer-
nández, Cortés, Navarro, Casasola, 
Ruiz Galisteo, AI arcén Casero, Galis-
teo Fuentes y Ruiz Aiarcón. 
Acompañando al señor Bergamín vi 
nieron desde Bobadilia, los señores Lu-
na Pérez, García Berdoy, León Motta, 
Casco García, alcaide de Antequera, 
Vidaurreta Palma, Navarro Bardün, 
Quintana, Jiménez Robles, Vergara 
Usategui y Ramos Gaitero. 
l a Pizarra y Alora 
En ambas estaciones, numeroso pú-
blio, esperaba la llegada del señor Ber-
gamín, al que se le tributaron entusias-
tas ovaciones. Uno y otro pueblo qui-
sieron rendir un elocuente tributo de 
afecto y admiración al ilustre ex-minis-
tro. 
En Alora montaron en el tren y lle-
garon con el señor Bergamín á esta ca-
pital, el senador vitalicio señor Mar-
qués de Sotomayor, el diputado provin-
cial señor García Zamudlo y don Cristó 
bal Carrion. 
El recibimiento en Málaga 
Desde mucho antes de la hora seña 
lada para la llegada del trenfen que 
venía el insigne malagueño don Fran-
cisco Bergamín, comenzaron á acudir á 
la Estación numerosas personas deseo-
sas de expresarle I* manifestación de 
m é t U i y si-n.satíís que MíítígS í iuue al 
ilustre hombre público,que en todo mo-
fn;nto,pU:0 aprueba su acendrado amor 
ifaálá la ciudad que tuvo la honra de ser 
O L - i andén aparecía artísticamente 
tornado con p antas y banderas, entre 
Í J S qae se destacaba el escuao de Má-
j E n departamento inmediato se habili-
tó un estrada, en ei que se hicieron las 
presentaciones de los autoridades, cor-
poraciones y comisiones, 
íj La1 fachadi de sa id-i se encontraba 
'tambiérí adornada con banderas. 
| A ia í egada deí convoy, el andén 
hel ábase totalmente ocupado, resultan-
do insuficiente para contener la enorme 
iconcurrencia. 
i Al entrar el expreso en agujas reso 
!nó una entusiasta salva de «plausos, 
¡siendo vitoreado ei benemérito mala 
gueño^ 
| Tarea difícil en extremo resulta para 
'el repórter el consignar los nombres de 
;cusntas petsonas d^ . todas las casas 
isodales acudieron á testimoniar su 
lafécto á muestro ilustre paisano, y por 
ieUo,forzosamente, hemos de incurrir en 
roaiisiones, que cornos los primeros en 
I Vimos en ía.E tación al Gobernador 
íjcivil, don Alfredo Qtíeipo de L'ano; al 
Gobernador miíiíar, don Manuel Mon-
j-trero; al Alcalde, do i Narciso Eriales 
F .•niquelo; Obispo de la Diócesis, don 
Manuel González García, con su secre-
tario don Fernando Diaz de Gelo; Pre-
sidente de la Diputación, don Eduardo 
/León y Serralvo; Delegado de Hacien 
pá , don E mifacio Soriano; ei Ingeniero 
jefe de Obras públicas de ia provincia, 
don José Rodríguez Spiteri; eí ingenie-
ro de la División Hidráulica del Sur de 
España, don Ramón Díaz Petersen, é 
ingeniero de la misma, don Manuel Ji-
ménez Lombardo. 
\ Los diputados provinciales don José 
lOrtiz Quiñones, don José Huelin Saos, 
don Juan Chinchilla Domínguez, don 
Manuel Égeá Egea, don Bernabé Viñas 
•iel Pino, don Adolfo Hurtado Janer, 
!¡ion Antonio Rosaio Sánchez-Pastor, 
don Pedro Eriales López,don José Car-
los Luna, don Fernando Vivar Torres, 
conde de Nava de Tajo, doa Juan An-
tonio Pelgado,don J,>sé García Berdoy, 
don José García Zamudio,don Juan Gu-
tiérrez, don Evaristo González Martín 
|don Diego Durán, don Salvador Hiño 
josa y el contador da la Diputación, 
don Antonio Guerrero Manzanares. 
Concejales: Don Eduardo León y Do-
naire, don Enrique Rivera Pons, don 
Pascual Sánchez Rodríguez, don Enri-
que Amo Martínez, don Andrés Biena 
Gómez, don Antonio Baena Gámez^on 
una representación del Rea Patronato 
del Asilo de Nuestra Señora de los An-
geles; don Eugenio Eriales López, don 
Alfonso Pogonoski Martín, don Manuel 
Espejo Maríínez, don José Ron Jlure 
guí, don Alfonso Barea Molina, don 
Manuel Rivera Vera, don Manuel N J -
gueira Jiménez, que ¡levaba además la 
representación de la Cruz Roja, don 
Joaquín García Cabrera, don Luis Tu-
dela B irgcs, don Francisco Caffarena 
Sola, don Juan de la Cruz Bolin, don 
Vicente Márquez Castaño, don Adolfo 
Gross Pries, don Francisco Gárcer Tri-
gueros, el secretario del Ayuntamiento, 
don Rafael Marios Muñoz;eí Contador, 
don Miguel López Peíegrín. 
El presidente del Comité provincial 
del partido conservador, don Antonio 
María de Luna Quartín; los diputa-
dos á Cortes don Luis Encina Cande 
bat, don Francisco López López, don 
José Martín Ve andia, don José Estra-
da,ex subsecretario de Fomento;D.José 
García Guerrero; el ex-senador don 
Félix Sáenz Calvo; los ex alcaides de 
Málaga don Salvador González ánaya 
y don Manuel Romero Raggio; el tam-
bién ex alcalde y presidente del Círculo 
Mercantil,don Francisco García Almen-
dro, acompañado de los directivos don 
José Muñoz Navarrete y don Ricardo 
Gómez; el Secretario del Gobierno ci-
vil, don Francisco Pórtela. 
E l director del Instituto, don Luis 
Muñoz Cobo, con ios catedráticos don 
José Estrada Prieto, don José Soriano 
i Jiménez, don Julio Fernández Ramudo, 
I don Francisco García González, don 
I Alfonso Pogonoski y don Mariano Al-
I cántara. 
I Los magistrados de la Audiencia don 
| Salvador Solier, don Pedro Muñoz y el 
| teniente fiscal señor García Zsmudio. 
I El director de la Escuela Normal,den 
I José Ramón París, con los profesores 
¡ don Eusebio Criado y don Vicente Per 
I tusa. 
| El Delegado regio de primera ense-
| flanza, don Narciso Díaz de Escovar; el 
l inspector jefe de la misma, don Francis-
co Verge. 
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Por la Escuela de Comercio, el di-
rector, don Laureano Chinchilla; el se-
cretario, don Manuel Mallán; profeso-
res, don Gabriel Ruiz de la Herrán,don 
Amador, don Ramón y don José María 
Oppelí, don Juan Rivera Téiiez, don 
Juaín Rivera Vera, don José Chervás 
don Agustín Sánchez, don Luis Grund 
y don Luis Gaund Giménez. 
Por la Escuela de Artes y Oficios, su 
director, don César Alvarez Dumont, 
con los profesores don Federico Bsr-
múdez Gil, don José Ponce Puente, don 
José Navarrete, don Eduardo Marcelo 
y don Gregorio Durán. 
El ex-gobarnador civil de Albacete, 
jion .Miguel de Mérida Díaz; el presi-
dente de ía Caái'ára de Comercio y 
ex señad i-r del reino don José Alvarez 
Net, coo los directivos tm\ Francisco 
Giménez Lombardo y don Enrique Pe-
ítersen. 
En representación de la Cámara de 
la Propiedad, los señores don Enrique 
Grana, don Antonio Monasjterio, don 
Juan Ortega Fortes y don Francisco 
Ruiz López. 
Por la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, don Juan Luis Peralta,don 
José Molina Burgos y don Leopoldo 
"Guerrero deí Castillo. 
Por el Colegio Pericial Mercantil, 
su Presidente don José Cañizares Zur-
do; el Vicepresidente, don Antonio 
León y Donaire; el secretario don 
Aquiles Petenghi; don Serafín Gircí i 
Delgado, don Eduardo FrápolH, don 
Miguel León y Donaire y don Federico 
Fació. 
Eí Jefe de la S acción administrativa 
d-í primera enseñ ¡nza, don Antonio 
Q iiníanp Serrano, don José Ronrm Ve-
h, don Narciso Escribano y don Luis 
Velasco. funcionarios de. la misma. 
Por ia Escuela Normal de Maestras, 
la Directora, señorita doña Teresa As 
piazu, con doña María de la Cruz Ra-
mudo. 
. E l Presidente de ja Cámara Agríco 
ía, don José Nagei Disdier. 
Por la Junta de! Puerto, su Presiden-
te don Ricardo Gross Orueln; Director 
facultativo, don Leopolio Warner; eí 
Ingeniero, don Manuel Valcárcel; el se-
cretario de dicha Junta, don Bernabé 
Dávila Be*tri5n,y los empleados don Jo 
sé Sánchez Rodríguez, don Enrique 
Mérida, don Francisco Ruiz, don Luis 
Ferrer, don Francisco Galafat, don Mi-
guel Parody, don José Viñas del Pino, 
don Salvador Sánchez Taboade a y 
otros. 
Por ía Asociación de ía Prensa, su 
Presidente, don Pedro Alíaro, y el Se-
cretarlo, údh Adolfo Alvarez Ulmo. 
Los maestros nacionales don Rafael 
Escolar Roldan, don Julio Leí va, don 
Mariano Muñoz, don Rafael García 
Quintana, don José Muñoz, don José 
Molina Palomo, don José Gutiérrez, 
don Juan García González,don Eugenio 
Quintana, don Rafael Toré y don Sal-
vador Castillo, con un grupo de profe-
sores deí Grupo escolar «Bergamín». 
La directiva del Real Club Medite-
rráneo representada, por los señores 
don Victorino Maríínez, don José Ruiz 
de la Herrán, don Francisco González, 
y don Fermín González Mota. 
Don Rafael Benjumea, marqués de 
Guada horce, don José Rodríguez, don 
Rafael Caffarena S jla, don José Moli-
na Panlagua, don Nicolás (Sonzález 
González, don José Martín Martín, don 
Rosendo Rodríguez, don' Armando Po-
rras, don Manue , don Emilio y don 
Juan Zalabardo, don Joaquín Cabo 
Paez, don Eugenia Rosillo, don José 
Ruiz, don Antonio Robles Ramírez, don 
Higinio Aragonciílo, don José Fuentes, 
don Juan Padilla, don Antonio Már-
quez, don. Juan Marqués García, don 
Alfonso Rodríguez, don Francisco Ji 
ménez, don Cándido Lobera director 
de El Telegrama del Ríf, quien os-
tentaba la representación de la Cámara 
Agrícola de Meiilla; don José y don 
Manuel Mata Morrodán, don Miguel 
Lebrón, don Antonio Serrano é hijo don 
Migue , don Rafael Muri lo Carreras, 
Director del Museo provincial de Pin-
tura; don Félix Monasterio, don Mauri-
cio Barranco, Comisario Regio de Fo 
mentó;.don José Hidalgo Espíldora,don 
José Luis Durán, médico Director de la 
Casa de Misericordia; don Tomás Brío 
so Ragio, don Fernando Mora Figu -
roa, don Vicente Muguerza, don Gui-
I ermo Ritüagen.don Acacio Rodríguez, 
don Carlos Rivero, don Luis Ortega, 
don Andrés deí Pino, don Cristóbal 
Martín Angulo, don Santiago de! Co-
rral, don Diego Rivero, don Manuel 
Germán, don Enrique Sáenz, don An 
tonio Corró, don Juan Vera, don Fran-
cisco Gil de Montes, don Lo re zo Or-
tiz, don Miguel Ballesteros, don Diego 
Viilarejo, don Manuel Laearra, Tesore-
ro de Hacienda; don Francisco Quinte-
ro, administrador de Contribuciones, 
don Rafael María Durán, don J sá Jai-
me Cañedo, don Emilio Pérez Cordero, 
don Enrique Risueño, don Antonio Ca-
bra, dou Fiancisco Gómez Anaya, don 
Manuel Manuel Lebrón, don Manuel 
A ba, don M*mH Domínguez Fernán-
dez, don José M.a Hinojosa, Alcalde de 
Campillos, y á don Cristóbal Jaime, 
Secretario de dicho Ayuntamiento; y 
todos ios obreros que trabajan á las ór-
denes de don Antonio Baena. 
Don Juan Cortés, don Rafael Alca'á 
Fernández, don Francisco Lafueníe, 
don Salvador Fuentes Diaz, don José 
Torres, don José Bores Romero, Inge 
niero municipal; don Melchor Gutiérrez 
I S M M 
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Sánchez-Pastor, don Eduardo Benitez, 
don J )sé Crucet, don Vicente Gómez 
de Gadiz^on Manuel Ocaña, don Fran-
cisco Fernández, don Francisco Vila-
ret, don José García de a Bandera,don 
Juan Rosado, don Juan Carrasco, don 
José Ruiz Alberí, don José Aiarcón Bo-
net, don José Romero Valle, don José 
Massó, don Gonzalo Albert, don Juan 
Rodríguez Muñoz, don R«món Vidal 
Zurbano, Presidente del Centro Hispa-
no Marroquí, y don José Gallardo Se-
villano Sevilla, secretario del mismo; 
don Rafael Ron, don José Sánchez Ri-
pcil, don Manuel Parody y los redacto-
res de E L C R O N I S T A don'Benito Marín, 
don Juan Villar Ortega, don Manuel 
Sanguineíti Diaz, don Juan de Dios 
N i g n H o , don J o s é Sánchez Taboadela, 
don Juan Escolar García y don Manuel 
Sánchez Sínchez. 
Entre otras personas de las que vimos 
ayer en la Estación á recibir al señor 
Bergamín, se encontraban los emplea-
dos de la Sección Agronómi a. 
Tamb én había en el andén una nu-
trida comisión de empleados subalter-
nos del Estado, entre los que figuraban 
los señores Morente, Robles, Crespiílos 
y otros muchos que sentimos no saber 
sus nombres. 
Una comisión de Alhaur'n el Grande, 
integrada por don Andrés del Pino, 
don Luis Ortega Luna, don José Pérez 
Tirado don Francisco Morales, don Jo-
sé R imirez Benitez, don Antonio Mora-
íes Alvarez, don José Ramírez Pérez, 
don Pedro Ruiz Pérez, don Mateo Pé-
rez Bonilla y don Juan Vázquez del 
Río. 
Otra de Alhaurin de lo Torre,á cuyo 
frente iba eí Alcalde, don Miguel Mo-
reno González, y la formaban los veci-
nos, don Juan Martínez, don Francisco 
Solero, don FVárrciséo Luque, don Juan 
Luque, don Cristóbal Ortega y don 
Francisco Saénz/ 
O ira de Monda y componiánia, don 
Miguel Vdíanueva Urbano, don José 
Berna! Martin, don José Martín García, 
don Francisco Pérez Berna!, don José 
Orí izB jrnaL, don José Pérez Bernal, 
don M'gnei Pérez Barrieníos, don To-
más Pérez Mancha, don Francisco Lo-
meña Berrocal y donjuán Bernal Váz-
quez. 
Otra -e P«zarra, formada por don 
José Rosas Reina, alcalde de dicho 
pueblo, don Francisco Diaz Trujilío, 
don Francisco Clavero, don Antonio 
Castro, don Francisco Infantes, don 
Eugenio González, don Antonio More-
no, don Antonio Rosas, don Pedro Ro-
sas, don José A arcón y don Emilio 
Aragón. 
Otra de Moníejaque, integrada por 
ios siguientes vecinos: 
Don ManuehRomán, don Simón Ma 
íel, don Rafael Valle, don José Rustrol, 
don José Sepúlveda Cueza y don Eva-
risto González. 
Otra de Totalán, en los que figura-
ban, don José Díaz Anaya, don José 
Alcaide Ruiz, don Antonio Romero, 
don Gabriel Campos, don Sebastián 
González, don Salvador Campos, don 
Juan Santaella don José Hidalgo y 
otros. 
Otra de Carratraca, formada por don 
Joaquín Pérez Rodríguez y don José 
Espinosa de los Monteros. 
O ira de Almogía, compuesta por los 
señores siguientes: 
Don José Torreblanca Montiel, don 
Juan Trujilío Sánchez, don Manuel Ro-
dríguez Gómez, don José Luque Arra-
ba , don Francisco Romero Arrabal, 
don Manuel Rodríguez Rodríguez, don 
Cristóbal Camuña Torres, don Fran-
cisco Mayorgas Si va, don Pedro Ma-
yorgas Rodríguez, don José Serrano 
Tnbiño, don Miguel Serrano Trviiño, 
don Antonio Benito Pérez, don Adolfo 
Ñuño, don Juan Fernández Pérez, don 
Juan Fernández R}dríguez, don Sal-
vador Trujilío Muñoz, don Antonio 
Trujilío Sánchez, don Miguel Fernán-
dez Escovar, don Cristóbal Fernández 
Escovar, don José Darán Mayorgas, 
don Antonio Durán Mayorgas, don Se-
bastián Andrades Mariano, don Juan 
Andrades Fernández, don Juan Andra-
des Mariano, don Juan Torreblanca 
Leyva, don Juan García Martin, don 
Alonso del Pino García, don Juan Ro-
mero Laures, don Juan Romero Arra-
ba , don Pedro Infante Rodríguez, don 
Antonio de Aguila Morales, don Anto-
nio de Aguila Muñóz, don Diego de 
Aguí a Muñoz, don Miguel Trujilío Ga-
liano, don Juan Luque Arrabal, don 
Luis Luque Arrabal, don Cristóbal Pino 
Moreno, don Juan Cobo Pérez don Pe-
dro Luque Fuentes, don Juan Ruiz 
Cano, don Antonio Ruiz Ruiz, don José 
Sánchez Morales, don Andrés Morales 
Marto, don José Morales Martos, don 
Manual Morales Marios y don Antonio 
Morales Martos. 
Otra de Arriate, integrada por el al-
calde, don Rafael Durán, don Antonio 
Gamarro, don Francisco Gamarro, don 
Rafael Durán (hijo), don Antonio Pé-
rez Ramírez, don Miguel Márquez. 
Otra de Cuevas dei Becerro, com-
puesta por el alcalde don Antonio Duar-
te, don Adolfo Viilarejo, don José Ro 
dríguez Aragonés, don Francisco Mon 
tero Perujo. 
; Otra de Ronda, integrada por el al-
\ calde don Francisco Ruiz Pérez, don 
i Antonio Corro Ruiz, don Diego Villa-
! rejo, don M muei Gemar, don Lorenzo 
\ Ortíz, don Diego Rivero, donjuán Gó-
mez, don Enríquez Sainz, don Jos 
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El local más cómodo de Malaga.—Sección continua de 
12 de la noche.—Archkolosal programa.—La grandiosa 
ícula en 15 episodios, por el popular aeíor Antonio Mor 
L A M M O I I V I S I B L E 
EXITO de los episodios 1. y 2.° 
Completará el programa hermosas y bonitas películas. 
No deje de ver ía interesante película 
L A M M O I N V I S I B L E 
Los de mingos y días festivos, mafinéea, 
"O 
- C a r r o u s e l d e l P a r q u e -
Regala el domingo \ i n c e r d o v i v o 
C a d a v i a j e r o t e n d r á o p c i ó n á u n b i l l e t e n u m e r a d o y g r a -
t u i t o que le e n t r e g a r á e l m i s m o cobrador . 
SORTEO A LAS DIEZ D E LA NOCHE. 
P R E C I O : 2 0 CENTIMOS V I A J E . 
1 .a de Abono. Debut de 
tres actos 
Sandaza, don Augusto Berrutelle, don 1 Cuando salieron del balneario, fué 
Miguel Ballesteros y don José Ruiz Pé I prolongado el paseo en auto hasta la 
rez, I barriada del Palo, con cuya excursión 
Industriales agradecidos f pudo el ilustre malagueño, apreciarlos 
En su deseo de testimoniar k nuestro 
insigne paisano su agradecimiento por 
las gestiones que realizara para la 
pronta tramitación de cuanto se refiere 
á ta construcción del puente de «Alfon-
so XIIÍ», obra en extremo importante 
para Málaga, una comisión de industria-
les del barrio de la Trinidad concurrió 
al andén para saludarlo. 
La integraban don Manuel Rodríguez 
Gómez, don Antonio Bravo Guerrero, 
don Alejandro Alba, don Enrique Ga-
rrido, don Juan Viliarrubia, don luán 
Vera, don Miguel Márquez, don Asito-
n o Cortés y don Cristóbal Debías. 
La excurs ión marítima 
A las dos y media de la tarde, la ho-
ra fijada para la excursión marítima por 
tí puerto y desde éste á los Bañes del 
Carmen, agasajo organizado por a Jun-
i i de Obras del Puerto, ya había gran 
concurrencia de invitados ante el em-
barcadero del Mué le de Cánovas. 
La Junta del Puerto tenía dispuestas 
las embarcaciones necesarias, gasoline-
ras y vaporcites. 
Entre las numerosas personas con-
gregadas en dicho sitio, recordamos, a 
Gobernador Civil, señor Queipe de 
Llano, el Alcalde, señor Eriales Fran 
qaelo, con los concejales, señores Gaf-
tarena Sola, García Cabrera y Eriales 
(don Eugenio),el Htmo. señor Deán don 
josé M.a liménez Camacho, el ex alcal-
de señor Romero JKaggio, el Director 
de la Escuela de Artes y Oficios, señsr 
Alvarez Dumont, el Director del Insti-
tuto sefl©r Muñoz Cobo, el ex a calde 
de Antequera, señor León Mola, el ai 
calde de dicha ciudad, don Antonio 
Casco, y los concejales señores Vidau-
rreta, Palma, Ruiz, Quintana, Navarro, 
Vergara y Ramos, el Decano del Cole-
gio de Procuradores, señor Marqués, 
eí Vice Decano del Colegio Pericial 
Mercantil, señor León y Donaire (don 
Antonio), el Secretario, don Aquiíes 
Pettenghi, el directivo don Federico 
Fazzio Maury, el Presidente del Cen-
tro Híspano Marroquí, don Ramón Vi 
da! Zurbano, el Presidente del Círcukf 
Mercantil, señor García Almendro, el 
Delegado Regio de 1.a Enseñanza, se-
ñor Bíaz de Escevar, el Ingeniero Jefe 
de Obras Públicas, señor Rodríguez 
Spiteri, el Ingeniero Jefe áe la Junta de 
Obras del Puerto, señor Nerner, el di-
rectivo de la Cruz Roja, don Manuel 
Nogueira, en representación de dicha 
institución, don Laureano Chinchil a, 
por la Escuela de Comercio, don Mau-
ricio Barranco, Comisario del Consejo 
Provincial da Fomento, el Secretado 
ae la Junta del Puerto, don Bernabé 
Dávila Beltrán, el ingeniero de la mis-
ma, señor Valcarcel y los funcionarios 
de dicha corporación, señores Ferrer, 
Mérida Martínez, Sánchez Rodríguez, 
Bustos (don Fernando), Traverso, Se 
rrano, Moreníe, Verdugo, Sánchez Ta-
boadela y otros, don Luis Caífarena 
Sola, den Juan L . Peralta Bundsen,don 
José M.a Hinojosa Carvajal, dm Juan 
Antonio Delgado López, don josé Mu-
rillo Carrera, el Director de la Escue-
la Normal de Maestros, don José Ra* 
món París; don Manuel García Guerre-
ro, don Alberto Martos Lafuente, el 
G, bernador Militar, general Montero 
y otras personalidades. 
A las tres de la tarde, llegó el señor I 
Bergamín. 
Le acompañaban los señores Estra 
das, Gross Orueía, Saenz Calvo, Luna 
Quartín, Luna Sánchez, Soriano, Pérez 
üe la Cruz, López y López, Mérida y 
Díaz, Caffarena Lombardo, Nagel,Ga -
C H Berdoy y otros señores. 
Se suprime la excursión 
Aunque alejado el temor de una Ha 
vía, el mar no estaba propio para una 
excursión que requería la mayor placi-
dez y se resolvió,después de consultado 
el ilustre huésped, suspender el paseo \ 
marítimo. 
En el Muelle, permaneció el señor \ 
Bergamín unas momentos, conversando j 
con las numerosas personas que le ro- I 
deaban. 
Como el paseo había de ser, después | 
de visto el puerto, al balneario dei Car- I 
men, se decidió, que el señor Berga I 
mín fuese en auto á dicho ameno pa- I 
raje. , 
El paseo de Bergamín | 
Antes de emprender la marcha al bal- | 
neario, fué descubierto el rótulo que dá I 
el nombre del insigne malagueño á la -
alameda que circunda los Muelles, her-
moso sitio creado entre, el mar y el Par 
que, por la Junta del Puerto. 
E l rotulo de hierro, sobre un poste 
de igual metal, estaba cubierto con un 
magnífico paño de seda. 
E l Presidente de la Junta dei Puerto, 
señor Gross Orueta, descubio el paño, 
quedando desde dicho momenía nom- i 
brado de la manera indicada el expre- | 
sado paseo. 
E l señor Bergamín mostró su agrá- I 
decimienío á la Junta y así mismo | 
elogió la ©bra de dicho paseo. 
Poco después, en varios automóviles f 
y acompañado de algunos á? los amigos I 
que le hacían los honores, marchó á ios I 
baños del Carmen. f 
á ios baños del Carmen I 
E l señor Eergamin llegó al balneario 
del Carmen, siendo recibido por los 
propietarios del estábiecimienío, que i 
le prodigaron toda cla.ié 43 atenciones. 
En agradable reunión CCÚ $m aml- j 
gos, el señor Bergamín tomó café, des- » 
arrollándose ana animada tertulia. t 
Den Francisco visitó todo el estable- | 
cimiento, elogiando su situación en sitio | 
Jan «trayente y su instalación completa, i 
notables progresos de ornato realizados 
en dicho camino. 
En la Junta del Puerto 
Todos los invitados á l« excursión 
marítima, cuyos nombres tenemos con 
signados, acudieron al seto qite debía 
celebrarse en el local de la Junta dei 
Puerto en honor de don Francisco Ber-
gamín. 
También asistieron consiguientemen-
te invitados, don Agustín Süvela, don 
Pedro Eriales López, don Dleio Duran 
Viüavicencio, don José Quiñones, don 
Juan Serrano, don José Alvarez Neí, 
señor marqués de Montealto, el Presi 
dente de la Excma. Diputación d©n 
Eduardo León y Serraivo, don Pedro 
Eriales López, don Remén Díaz Pater-
sen, don José María Cañizares Zurdo, 
Decano del Colegio Pericial Mercantil, 
don José María Cañizares de las Heras, 
donjuán Nepomaceme Gutiérrez, don 
Victoriano Martínez, don Rafael Caf-
farena So a, dtn Juan Erase, el dipu 
C o m p a ñ í a d e C p e p e t a s ele 'F. 
Hoy, sábado 20 de Ene»A de 1923 103 le Pr piede 
la primera tipra cómica PILAR ESCüER La o .e:%..ta e 
para fin de fienta. Bailes clásicos por los af inados C R O M W E L L . Por la ge 
nial y eminente E S P E R A N Z A IRIS. Ch .scari los, Cuentos, Cupléss. 
Butaca 8 pesetas. A las ? uéve v medie. General 1.25 peseta. 
Mañana domirgo dos mcgnífic&s funífanes. Por 'a t.rde & las cinco y media 3 
por la noche á las nueve y medK 
Exito 
O I l s T I E J I M l á 
Gran función de 5 de la tarde é 12 de la noene.-
sa peUcuIn en dos jornadas dei prograoi? Ajuria especial 
i m Mu H M M S u M L C M - m i C I P 
Butaca de palio, O'SO. Defanterá, 0'25. General 0,15 
srandio 
donde la autorizada palabra del señor 
Bergamín fué atentamente oída. 
L« rennión en todo eí leca i de la Jun 
ta fué brillantísima, haciendo los hono 
res de l a ^ s a con suma galantería el 
Presidente. Sr. Gross Orueta, os voca-
les, el secretario Sr. Dávila, iGsjnge-
• nieros Sres. Werner y Valcárcer^y tte-
* más funcionarios, tanto de Secre^rfa 
como de Direccién facultativa, 
A las cinco y media msrchó á su hos-
pedaje el Sr. Bergamín,siendo despedí 
do con ios mismos honores que se íe 
tributaron á su llegada 
ÜE acta 
De lo verificado por la Junta de 
Obras del Puerto en honor dei sefío^ 
Bergamín, fué escrita eí acta tigulente, 
que firmaron e! citado señor, el Press. 
dente, ios vocales y eí secretario. 
Dicho documento está de la siguienle 
forma redactado: 
«El viernes 19 de Enero de I W de 
firiendo a la invitación que ie h -blj silé 
El señor Bergamín dió las gracias 
por el homenaje de que se le hacía ob-
jeío y ofreció su decidido concurso á la 
Junta, en todo momento y para que 
conste, se extendió la presente ac*a, 
que firman con el señor gergatnin, el 
señor Presidente y los señores Vocales 
y^concurrentes ai acto, conmigo el Se-
cretario, de que certifico.» 
Adhesión de un diputado 
En le Junta del Puerto, se recibió 
eytr.el siguiente telegrama de adhe-
sión del diputado á Cortes por Archi-




Ensaimadas calientes to 
dus las mañanas. 
SANTA MARIA, 6. 
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tado á Cortes por Aníequera don José i hecha por «sta Junta de Obras,fué boa- el señor B 
idados Luna Pérez y otras persona 
£1 retrate del mmm B 
En el salón de actos de la Junta de 
Obras del Puerto, figuraba el retrato 
del eximio malagueño señor Bergamín, 
una magnífica ampliación, que había si-
do colocada en el testero principe! con 
otro dei ilustre paisano también don 
Antonio Cánovas del Castillo ambas á 
izquierda y derecha, respectivamente, 
del retrato de S. M. el Rey. 
La colocación del retrato del Sr. Ber-
gamín era el motivo de tan simpático 
acto de homenaje. 
AI i egar ei señor Bergamín fué in-
vitado á ocupar la presidencia y poco 
después comenzó el acto. 
Ei Sr. Gross Orueta 
E l presidente de la Junta del Puerto 
dirigió la palabra ai señor Bergamín, 
diciéndele: 
Don Francisco, yo no soy orador, de 
m»do que con la elocuencia del senti-
miento, en estilo llano, voy á expresar-
le toda la gratitud que le guarda la 
Janía de Obres del Puerto. 
Nosotros no tenemos con qué pagar 
sfls eariñosos afanes en favor de la 
prosperidad de Málaga y de ía labor,de 
la Junta. Nos hemes imitado á colocar 
su retrato en este salón á la izquierda 
del Rey y á poner su dignísimo nombre 
ai paseo que circunda el Puerto, 
Siga otoragndo su valioso favor h 
esta ]ünta y seguiremos contrayendo 
una deuda inmensa de gratitud tan in-
mensa como es torpe mi palabra para 
expresarla. 
E señor Gross Orueía fué muy 
aplaudido. 
11 señar Bergamín 
Seguidamente el señor Bergamín le-
vantóse á contestar, siendo acogida su 
palabra con ei más religioso silencio. 
E sefíorjBergamín comenzó di iendo: 
Yo, señores, tengo el prepósito deci-
dido de no incurrir en el peor de los 
males que pidiera realizar c@ri mis ami 
gos: hacer un discurso durante mi es 
tancia en ésta. 
Creo qm no es este el momento de 
hacer un discurso y sí de dejar que sal-
| ga á ios labioai todo lo que siento. 
I Yo adolezco de defectos, pero me 
I precio de ser malagueño. Así, pues, 
| quiero rendir culto á mis afectos á Má-
laga, desds el fondo de un cariño in-
menso, apesar de que a f una vez, re 
cibí, si no ingratitudes, desengañes. 
A Málaga debo cuanto soy. Aquí 
| tengo mis afectes, aquí enjendré arnis-
I tades que no se extinguirán nunca, y así 
I pues, siempre seré gustoso en abogar 
| por Málaga, sin esperar recompensa al-
I guna. Estaré suficientemente pagado 
I con mi propia satisfacción. 
I Málaga merece tanto, que cuanto pa-
I ra e la pidamos será poco. Dios me 
i dé tiempo, años de vidai á mi existen-
f cía que ya va d diñando, para seguir 
| trabajando en pro de ella, porque hasta 
f ahora creo que hice bien poco. 
| Yo recejó estos afectos que me pro-
| digáis y estoy á vnestra disposición 
pero es preciso que me ayudéis todos, 
j Es preciso que los que estamos en Ma-
drid tengamos el eco, ¡a opinión u rea 
| de ios altos poderes. 
| Ahora, existe un proyecto hermoso 
1 que ya está encauzado, y el expediente 
creo que llegará á pronto y feliz termi-
no, y así la espantosa eatástrofe de la 
Aduana que todavía lloramos, • habrá 
servido para que en el antiguo edificio 
tengan holgado acomodo diversas de-
pendencias de! Estado entre ellas la 
Administración de Justicia y el Comer-
cio cuente con edificio de Aduana nue-
vo, donde toda su actividad tenga fácil 
expansión. 
En esto, como en todo, rae tendréis 
á vuestro ado, así corno para completar 
¡a labor de Enseñanza, pero ayudarme, 
recordándomelo, aunque no sea más que 
para que yo pueda experimentar la sa 
isíacción de hacer el bien por nuestra 
tierra, 
No os hago más que este ofrecimien | 
to. Cuanto sea y cuanto valga, sin nin- \ 
guna clase de condiciones, estará á i 
vuestra merced y á la merced de Má- ! 
laga. 
AI terminar su b'"eve oración,el señor | 
Bergamín fué delirantemente aplaudido j 
por los cencurrentes, durando la ova- 1 
ción bastante rato. 
El «lunch» 1 
Acto seguido, eí señor Bergamín fué j 
Obsequiado con un expiéndido lunch, i 
mmú&túñ y lujosamente servido. 
Durante largo rato el salón de actos | 
se convirtió en lugar de amena tertulia I 
rada con la visita del ilustre malagueño 
Excmo. señor don Francisco Bergamín 
García. 
Para cumplimentar los acuerdos adop-
tados en \% de Diciembre de 1922,se Í9 
obsequió con un paseo marítimo por el 
Puerto, con asistencia de las autorida-
des y Presidentes de las Corporaciones 
adherides al homenage; se díé su non^ 
bre al Paseo que circunda el Puerto, y 
á continuación se trasladaron al salón 
de Sesiones de la Junta, colocando su 
retrato; y el señor Presidente le signi-
ficó la gratitud de la Corporación per 
los beneficios que !e dispensara al 
Puerto, y íe rogó que continuara pres 
tsndo á los proyectos de obras el caícT 
de su merecida influencia. 
Otra visita 
r"ón sostenida ay^r entre 
ergamín y el Decano de! Co-
legio Pericial Mercantil, señor Cañiza-
res Zurdo, el ilustre viajero pwet ip 
á dicho señor visitar el loca! de expre-
sado Colegio, en el dia de,mañana, á 
cuyo efecto, oportunamente anuncia-
ría la liora. 
A dicho acto, que promete ser muy 
solemne, por ser el señor Bergamín 
Decano Honorario del Colegio, se ci-
tará á ios asociados. 
Los Exploradores 
En junta general celebrada anoche 
por el Consejo Local de Exploradores 
se adoptaron, entre otros acuerdos, el 
de saludar cariñosamente en nombre de 
dicho Consejo, al preclaro hijo de Mála-
ga don Francisco Bergamín. 
algunos propietarios que se oponían á 
ello. 
Peritos agradecidos 
Esta mañana visitó al ministro de 
Hacienda una comisión de peritos, para 
darle las gracias por la resolución del 
concurso anunciado entre la clase y 
por el decreto sobre cheques cruzados. 
De última hora 
Esta madrugada facilitó el ministro 
de la Gobernación á los periodistas un 
telegrama dti QobernaJór del Soria, 
comunicando que ya se aprecia la baja 
en algunos artículos de consumo y en-
tre ellos, la carne. 
Dicho Gobernador proseguirá sus 
I gestiones para conseguir también la re 
1 baja de precios en la leche, los huevos 
y el pan, y, á tal efecto, convocará á 
una reunión de panaderos y tenderos, 
para estudiar e! asunto. 
El Director de Prisiones 
A primera hora de la tarde, recibió á 
los periodistas el Director de Prisiones, 
participándoles que á principios del mes 
próximo marchará á Vitoria, para asis-
tir I la entrega de ía nueva Cárcel, y 
que aprovechará el viaje á fin de visitar 
es establecimientos penitenciarios de 
Bilbao, San Sebastián y el Dueso. 
£1 Director de ta Gárcsi áe Málaga 
Í Se ha evantado el correctivo que por 
orden del ministro de drracia y Justicia 
ie fué impuesto al Director de la Cár-
cel de Málaga, con motivo de la admi-
sión de un menor que en un principio se 
supuso era un quincenario. 
El rescate de los p risioneros 
Decíase esta tarde, que ei marqués 
de Alhucemas viene dedicando gran 
. N O T I C I A S Y C O M B M T A R I O 
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prisioneros. 
Disgustos eiectoiales 
En los Círculos políticos hablóse hoy 
del incremento que toman las quejas 
electorales entre los mismos adictos á 
la concentración liberal. 
Hay muchos candidatos, que, consi-
derándose injustamente tratados, se 
disponen á luchar en sus distritos ,con 
elementos propios, desentendiéndose 
del Gobierno. 
T R A S L A D O D E L A 
i 
Calle i c a s i o 
Gran surtido en género 
( F O B T E L E G R A F O Y T E L E F O N O ) 
Estado de Villanueva 
Madrid 19, 5 t. 
E'C' señor Villanueva continúa en el 
mismo estado, aunque anoche sufrió un 
pequeño retroceso, debido á que se ex 
cedió en la alimentación. 
Le que dice el Fresideste 
Hoy visitaron al marqués de Alhu-
cemas, el Obispo de Salamanca y el 
ex-minisíro señor Rodés. 
Después recibió á ios penodisias, á 
los que dijo: 
—Veo que los periódicos hablan nue 
vameníe de ios prisioneros. 
Respecto la buena fé y el patrio 
tismo de los periódicos, pero creo que 
callando sirvo mejor la causa de los 
cautivos, aunque el Gobiérno sigue la-
borando en pró del rescate, 
ün baaquet® 
Los ministros de Estado é Instrucción 
Publica, obsequiaron hoy con un ban 
quete a! pub icista inglés Mr. Bslloc. 
Al banquete asistieron también el 
Embajador de Inglaterra, ei Rector de 
la Universidad y otras personalidades. 
Ea Sobenaetóa 
E l ¡duque Ide Almodovar, hablando 
con los periodistas acerca de la campa-
ña contra eí juego, dijo que se sigue 
sin vacilación. 
Al decírsele que se ha vuelto á jugar 
en el Casino Militar, contestó recor 
dando^que éste era uno de los cuatro 
Centros de Madrid donde no se supri 
rairía el juego. 
Un periodista le hizo observar que 
an los frontones madrileños se hacen 
apuestas, que algunos dias llegan á 
30.000 duros. 
Dijo el ministro que, como se com-
prenderá, esas .cosas no pueden evi-
tarse. 
Otro periodista manifestó que el Ca 
sino de Murcia, donde s5 o entran so-
cios, protesta contra el hecho de que 
no se le permita jugar como á los Ca-
sinos de Madrid. 
El duque de Almodóvar expuso que 
esos casos se estudiarán. Respecto á 
Madrid, ha termindo ya la campaña 
contra eí juego y ahora estudia eí Go-
bernador a manera de encontrar susti-
tutivos de los ingresos que proporcio-
naba para atender á los gastos de Be-
neficencia. 
I I voluntariado 
El ministro de la Guerra ha termina 
tío la redacción del articulado del de-
creto relativo á la creación de Ejército 
voluntario de Africa, y hoy repartirá 
copias entre sus compañeros para que 
lo estudien. 
E ! señor Alcalá-Zamora está decidi-
do á que en la recluta de voluntarios no 
intervengan Empresas de ninguna clase. 
Un artículo de Bergamín 
Bl ImparciaU publica el segundo 
artículo del señor Bergamín sobre el 
problema de Marruecos. 
Lo intitula «Ante el pleito de las 
responsabilidades por el desastre ma-
rroquí». 
E l señor Bergamín historia en su ar-
tículo la actuación del partido conser-
vador en el expediente de responsabi-
lidades, y pide que se haga justicia sin 
ofuscaciones de la pasión. 
Dice también, que es preciso rsta 
blecer la verdad y que lo hará así en 
un próximo artículo. 
La cnestión de la ita Comisaría 
Como el señor Villanueva sigue me-
jorando y le ha desaparecido la fiebre, 
creyéndose que en breve entrará en un 
período de franca covalecencia, se ha 
comenzado á decir que e! Gobierno 
desiste de nombrárle un sustituto inte-
rino. 
Algunos ministros, interrogados so 
bre el asunto, dijeron que ignoraban la 
decisión que adoptaría el Presidente 
con respecto al voto de confianza que 
le concedió el Consejo pero otro de 
aquellos manifestó, que si persiste la 
mejoría del señor Villanueva, ¡a solu-
ción pudiera ser que se encargase del 
despacho de los asuntos eí Secretario 
general de la Alta Comisaría, señor 
López Ferrer, hasta que llegara á 
Africa el nuevo Alto Comisario. 
Un manifiesto 
El partido social popular ha dirigido 
un manifiesto á la opinión, expresando 
su alarma ante la posibilidad de que el 
Gobierno vaya á la elevación de las 
tarifas ferroviarias y autorice á las 
Compañías á emitir obligaciones por 
mayor plazo del que les resta para que 
caduquen sus concesiones. 
Vázquez Meila,candidato 
Madrid 20, 2 m. 
Parece confirmarse la noticia de que 
en las próximas elecciones presentará 
el señor Vázquez Mella su candidatura 
á diputad© por Vitoria, con el apoyo del 
Gobierno. 
La industria pesquera 
En breve convocará el ministro de 
Fomento á una asamblea magna á los 
representantes de ios intereses pesque 
ros, para tratar de las medidas de pro-
ecclón á esta industria. 
Gasset y ios periodistas 
Hab'ando el ministro de Fomento con 
los periodistas, hizo resaltar la impor-
tancia del decreto publicado sobre sub-
sistencias. 
Estima que ahora al público debe 
ayudar por su parte á fin de que se 
cumpla lo dispuesto. 
Refiriéndose á las censuras que al-
gunos dirigen á la creación de ¡adjunta 
Central de Abastos, dijo el "señor Gas. 
set que hace falta un organismo que 
se encargue de esss funciones. 
—Esta tarde—-añadió—ha conferen-
citdo con el Gobernador y el Alcalde 
para la implantación del nuevo régimen 
Además, pienso dirigir una real orden 
circular á los Gobernadores para saber 
las existencias de trigo extranjero que 
hay en España. Se dará un plazo de 
veinte días para que los poseedores ha-
gan una declaración jurada de las exis 
tencias que tienen en su poder. Tam-
bién se obligará á los panaderos á que 
declaren la cantidad exacta de harina 
que utilizan en la fabricación del pan. 
Repitió que el Gobierno se halla dis-
puesto á que se llegue ai abaratamiento 
lo más pronto posible. 
Por ú'tjmo, manifestó «1 ministro que 
había recibido un elegrama del Direc-
tor de Agricultura, comunicándole que 
ha conseguido que roturen los terrenos 
ae paño pa-
ra señora, caballero y niño. Perfume-
rías, paraguas, corbatas, genselos, ja-
bones, cuellos, púñ©s, tirantes ligas 
léíífim&s de tedas clases., artículos de 
d íí y ñ*mi«3 artículos prcplos del ramo 
l i l i 
£1 Gfeberiaádir y les periodistas 
Al visitar anoche al señor Queipo de 
Llano, le interrogamos sobre ia noticia 
anunciando ía llegada á esta capital de! 
ilustre político inglés Mister Líoyd 
George, contestando que, en efecto,ha-
bía recibido teíegranw comunicándole 
ei viaje á Málaga del ek-jefe del Go-
bierno británico, mas posteriormente se 
ha sabido por el Comandante gnner 
del campo de G.bralíar que Lloyd Geor 
ge decidió cambiar á ultima hora de iti 
nerario, habiendo marchado desde Al-
geciras, para Sevilla y Granada. 
fcs casi seguro que no venga á Má 
laga, 
En caso de haber llegado á esta ciu 
dad, el Gobernador tenía adoptadas las 
medidas necesarias para el alojamiento 
de tan preclaro político inglés. 
G@n respecto á le que se dice acerca 
de cierta diligencia que había de prac 
ticar el Juzgado centra los inquilinos de 
una casa de la calle de Marín García, 
manifestó el señor Queipo d^e Llano 
que esa diligencia de lanzamiento, no 
iba á efectuarse anteayer,ni ei juzgado 
tuvo que retirarse ante la actitud que 
pudieran adoptar las personas congre 
gadas frente á la casa de referencia. 
k m (ID i p á n 
Por la presente se avisa al gremio á 
la reunión que para juicio de agravios 
se celebrará el dia 24 del corriente, á 
las 14, en calle O ierías núm. 49,en cu-
ye local estará hasta ei expresado dia 
la list. con el reparto de la contribu-
ción para el año 1923-24. 
Gremio de carpinteros 
Los Síndicos y Clasificadores citan á 
dicho gremio para juicio de pgravios 
del reparto de cuota de la Contribución 
industrial año 1923 24, el día 26 del 
actual,á las 9 de ia noche en eí café de 
la Marina. 
Dicho reparto queda de manifiesto, 
en el taller del Síndico primero, calle 
de San José número 6. 
Málaga 19 Enero de 1923.—.£7 Sin 
dico i.0 
l O c a s i ó n ! 
C A S A í SURI 
12 f lárlires, I 
Por terminación de inventario y des-
de el día 2 de Enero, importantes reba-
jas en todos los artículos de invierno. 
Grandes existencias de retazos 
á precios baratísimos 
O o R f i t e r í a y P a n a d e r í a 
ENSAIMADAS. PAN F R A N C E S Y 
D E ViENA. I S A B E L A S . T O D O 
C A L I E N T E , A L A S OCHO 
D E L A MAÑANA. 
TORTEL DE FRUTAS A DIARIO. 
P U E R T A DEL MAR, I I . 
. j m 
Seaeiéa de 5 áe i i tarde á 18 de la noelie 
Exito colosal de la película 
BERLIN CONTRA NEW YORK 
Butaca 0,50 Silla 0,25. General, 10. 
T e a t r o L a r a 
Por la noche á las nueve en punto. 
Monumental éxito el gran ilusionista 
Cav. A. MAIERONí, gran mago en 
sus nuevas ilusiones. 
Esta noche «El arca de Ncé» 
Butaca, 3 pesetas. General, 0,50. 
E l B a i l e 
d e í a P r e n s a 
L a Presidenta del Jurado 
La comisión organizadora del Baile 
de la Prensa, siempre acertada en la 
elección de la Presidenta del Jurado fe-
menino, gala y ornato de esta esplendo-
rosa fiesta de Carnaval, ha designado 
ya á Ta dama que ocupará ese puesto de 
honor en el Baiíe próx mo. 
I .La elegida ha sido ia Excma. Sra. do 
ña Pilar Prats de Montero, esposa del 
Qeneral Gobernador militar de la PIaz«. 
La Sra. de Montero rcUne todas ías 
cualidades apetecibles para ocupar tan 
señalad© cargo, que honraron siempre 
ilustres y aristocráticas damas. Su pro-
verbial ^distinción, su belleza, su ele-
gancia y sus demás condición, s de inte 
ligeneiá y bondad, han dado á doña Ri-
lar Prasí de Montero carta de naturaíe 
donde cuenta con generales y merecidas 
simpatías 
Ayer visitaron los organizadores del 
Baile á ios Sres. de Montero, para co-
municar á la futura Presidenta su elec-
ción, teniendo ¡a dicha de ver aceptada 
su propuesta con el mayor agrado, por 
el afecto que tan distinguidas persona-
lidades sienten hacia la Prensa y por el 
propósito de:cooperar,de su parte, á los 
fines filantrópicos de nuestro gran 
Baile de Carnaval. 
La comisién salió encantada de la§ 
facilidades y atenciones que íes prodi-
garon los Sres. de Montero, á quienes, 
per nuestro conduc o, expresan les más 
rendidas gracias. 
Nos congratulamos de la feliz desig-
nación hecha por nuestros compañeros 
en la persona áe la Excma, señora do-
ña Pilar Prast de Montero que ha de 
realzar, por sí, los prestigios de la 
ferilíante y aristocrática fiesta del funóg 
de Carnaval, 
Los regalos para el Baile 
En ia Asociación de ía Prensa se han 
recibido 3'a muchos de ios valiosos y 
artísticos regalos ofrecidos como pre-
mios para el Balie de ía Prensa, y en 
breve eQmetfóáremos á ácscrit>irlosa 
La comisión organizadora iuega"" en 
carecidamente á ías entidades y perso-
nas que han aiiunciado eí envío de pre 
míos, lo hagan lo más pronto posible, 
ai objeto de incluir nombres y detalles 
en el programa, que de un dia á otro 
se ú-dvh á ¡a imprenta. 
1 
C a s a de C o m p r a y 7 e n t a 
Compro, vendo y cambio toda 
daga de a!iia|as, mantones l i -
sos y bordados, abanicos de 
nácar y toda clase de obje-
tos de valor 
r e r é n i m o C u e r v o , 7 y 9 
Ó a l d e p e p i a ) 
En el Cementerio de San Miguel se 
verificó ayer el sepelio del cadáver de 
la estimada señora doña Andrea Lados 
Jiménez, madre de nuestros amigos don 
José y don Emilio García Larics y tia 
del no menos también querido amigo, 
don Pablo P. de Zaldívar Larios. 
Alacio concurrieron numerosísimas 
personas, entre as que figuraban re-
presentantes de todas las ciases socia-
les, dadas las relaciones é innumerables 
simpatías de que goza la familia de ia 
finada. 
El duelo fué presidido por los hijos 
de la difunta don José y don Emilio 
García Larios, los sobrinos don Manuel, 
don Epifanio y don Pablo P. Zaldivar 
Larios y el ingeniero don Manuel Jimé-
nez Lombardo. 
Descanse en paz¡tan apreciable seño-
ra y reiteramos á su distinguida familia 
la expresión más sincera de pésame. 
EN UNA FABRICA 
U n r o b o a u d a z 
En la fábrica de aguardientes que don 
Angel Córcoles Ruiz Pardo posee en 
a calle de Matadero Viejo, ntímero 26, 
se cometió ayer de madrugada un robo. 
Los ladrones sbrieron la puerta á cin-
cel ,porque los goznes no cedían, y se 
apoderaron de diez garrafas de aguar-
diente, llenas, seis vacías y cinco bote-
las. 
Después buscaron dinero en el des-
pacho no encontrándolo, pero dejando 
los documentos en el más completo de-
sórden y los cajones abiertos y rotos. 
El indicado fabricante se personó en 
a Comisaría, denunciando e hecho. 
• s í i H d . ; — U V . - — U ú m . i S . 
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1^ y l i l i 11 y il 
,T!r)aI de la s e s i ó n del s á b a d o . ) 
E! presupuesto de G o b e r n a c i ó n 
Reanudada la ses ión a las seis menos diez, 
el Se. P I N Í E S apoya un voto p a r t á c u a r ai ar-
tículo 2.°,, en e l que pide que se restablezoaji 
las plant i l las del presupuesto en lo •reíeretnte 
a los Gobiernos civiles, donde han mmexáQr 
do grandemente los servicios por cuestiones 
sociales v d-e subsistencias. 
E l señor minis t ro de la GOBERNACION 
manifiesta qu© no ' h a b r í a inconveniente en 
acceder a esta demanda si no existiese ei cr i -
terid de no amnentaa* los gaistoa 
A n á l o g a s rnanif.esLaciones haee el Sr, TOR 
MO, en nombre de l a Comisión. 
Pedida votac ión nominal , ej voto p a r t i c ü -
l a r es tomado en cons ide rac ión por 55 votos 
contra 31. 
El Sr. GAREIGA apoya una , enmienda pi 
diendo la sup re s ión de la Esaueia de Pol ic ía 
Le contesta el Sr. CODORNÍU y justifica lo 
necesidad de -dicha Escuela. 
E l Sr. GARRIGA pide votac ión nominal , 
y el Sr. PRESIDENTE dice que conviene se 
aclare lo que-va a votarse; pues en la vota 
ción anterior, con la. coniusb'ai que Imbo. re 
sulró que lo ún ico votado fué el aumenlQ d 
sueldos a, los porteros de Gobernac ión . 
Con este motivo surge un nuevo incidente, 
que termina ret i rando la enmienda el s eño r 
Garr iga. 
Be aprueba el c a p í t u l o ,11. 
A l 111 apoya una enmienda, el Sr. ROYO 
V1LLANOVA» con tes t ándo le e l Sr. CODOR-
N I U . • . 
E l Sr. P U L I D O pronuncia un ex iens í s imo 
discurso con mot ivo de la to ta l idad del ca-
p í tu lo . 
Se lamenta del abandono absoluto que en 
E s p a ñ a se tiene a l a sanidad, pues se da el 
caso de que hay una ley de Epidemias, pero 
no una. ley d© Sanidad. 
Le -contesta el Sr. CODORNIU, y rectifica el 
Sr. PULIDO, pidiendo que se aumente la 
cani l dad consignada, al. doctor Ferrar i para 
sus investigaciones científ icas. 
Después de breves intervenciones del s eño r 
ROYO V I L L A N O V A (D. Ricardo) y F E R N A N 
DSZ -CARO, se,aprueba el capíüulo TV y el V. 
A l c a p í t u l o V I se admite un voto par t icu lar 
del. Sr. GARRIGA pidiendo m consignen 
50.000 pesetas para, subvenc ión a l a M u t W l i -
dad Obrera y se aumente a 5O.000 l a par t ida 
de 20.000 ((Federaciones ob re ra s» . L a A l i a n -
i. de -Barcelona. 
A l c ap í t u lo V I I se desecha u n voto par t icu-
la r del Sr. CODORNIU pidiendo se consigne 
una par t ida para combatir el paludi-spao. 
C u e s t i ó n í r í c i d e n t a t 
Se promueve un debate acerca del alcance 
de la vntac ión del voto- p a r t i c u l a r del s e ñ o r 
aconsejar el presidente 
los señores , senadores que 
supuesto n i defiendan au-
pte hav que evi tar a toda 
)s Sres. F A B i E y PINJES, 
d t imo one su voto panticu-
^•pmos: uno, el aumento 
-.• os de Crobernación, y 
de los Gobiernos civiles. 
i presenta una ad ic ión qai-e 




ás, y d e s p u é s de 
Ion se j o a rodos 1c 
ombatan el pres  
los de gastos, qu¡ 
, intervienen lo





rcaba d < 
do a los p 
s p lant i l las 
. R E D O ' N E J 
ía. votaoon 
•teres discutienaose oort e scas í s imo in l 
otros cap í tu los , hasta el X X X V I . 
A l X X X V I I se admite urna enmienda del se-
ñ o r CIERVA (D. Isidoro), r e la t iva a l a cons-
t rucc ión de Sanatorios m a r í t i m o s . 
A l X X X I X apoya o t ra enmienda el Sr. RE-
DON ET, en l a que pide l a adqu i s i c ión de u n 
buque cablero pa ra reparar e l cable con Ca-
narias . 
Le contesta, por l a •Comisión^ ej Sr, CO-
DORNIU. 
Interviene el s eño r mianstro de l a GO-BER-
N A OTON, manifestando que él Gobierno se 
prepciiípa de d icha adqu i s i c ión ; pero que los 
actuales momentos no son propicios para ha-
berlo, -i 
E l Sr. GARCIA VAQUERO hace "-observacio-
nes a l c a p í t u l o siguiente. T ra t a de l a aper-
ín r a de nuevas estaeiones te legrá l5cas , y pide, 
que-, el. Estado se incaute de las l í ineas telefó-
nicas. 
11 Sr. CODORNIU y - é l s eño r min i s t ro de 
'a GOBERNACION le contestan. 
Quedan aprobados todos los oap í tu los del 
presupuiesto- de G o b e r n a c i ó n . 
Se levanta l a ses ión ¿a las once y cincuerria. 
SESIÓN <rt 
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i i l i O i l I j i ü y y i ! i i l l u i O I 
Discurso del Sr. Be^amfn 
í i n l a Eseuel í i N o r m a l d« M a e s ü ' a s , a n í ^ es-
cogido y rnuiieroso páiblico, entr-e el cual se 
bai laban las profesora*) y las a lunmas m4s 
dis t i i ig i i idas .de aquel Centro docente, diseri/j 
anteayer el ihistre ex min is t ro Sr. Bei^twmn 
acerca de «-La influencia de la ninjer en ¡a 
vida y en las castamiM'-esM. 
P re s id ió ei acto el coaí'erejiciixate, con loa 
S í e s . Poggio y S n á r e z Somonte. 
La directora de l a Normal , s e ñ o r a De l a K . i -
gada, pr&nmiició breves í r a s e s en elogio del 
disertante, de quien dijo^ que, como abogado, 
es giotria del Foro; como .hombre públux:), u n 
preclaro estadista; u n sabio por su ciencia, 
yspar su a c t u a c i ó n •admirable desde el minis-
ter io de I n s t r u c c i ó n , un m i r l o blanco. 
Voy a deiender—jlijo el Sr. Bergantín—^nd 
madeaita persona del ataque inesperado de 
que l a directora de esta Escuela me ha hecho 
objeto. Yo no soy nada de eso que ella ha d i -
cho de m í : n i g lor ia , n i estadista, n i sabio, n i 
m i r l o , sino simplemente un aficionado de Ja 
cu l tu ra , que ha adquir ido l a convicc ión de 
que E s p a ñ a só lo puede regenerarse i n s t r u y é n -
dole y e d u c á n d o s e . Esta idea i n f o r m ó mia a/> 
tos cuando fu i min is t ro , y en el la persevero^ 
(Aplausos.) 
Y ya en el tema de n ú conferencia, d igs 
que l a mujer influye en las' costumbres socia-
les de un modo directo, como factor de ella, 
y de u n modo reflejo, por so i n í t u e n c i a en el 
bogar, en la v ida fami l i a r . L a mujer, en quien 
prepondera e l sentimiento, llega por és te a i 
ma t r imonio , a ese acto dos veces santificado, 
por amor de Jilos y por el de ios contrayen-
tes. Con o lv ido de si misma, de su dolor y d<9 
su propia vida , da a l mundo nuevos seres. 
Desde que la mujer se une al hombre co-
¿mienza su magisterio fami l i a r . Con sol ic i tud, 
con agrado, con sacrificios, logra ordenar las 
mstumbres de su marido; háoe l e atract ivo ei 
hogar, dulces las horas, hasta lograr que se 
establezca ese consorcio espir i tual que pur i f i -
ca las almas, que ennobleoe y alegra la v ida . 
Prosigue su obra luego con ios hijos; educa 
sus sentimientos, e n s é ñ a l e s a orar al e n s e ñ a r -
les a hablar, y conjuntamente siembra con 
te rnura en sus e s p í r i t u s las semillas dei bien, 
de la verdad y de la belleza. Sementera pro-
digiosa l a de nuestras madres, n i hay semi-
llas que, como las suyas, tantas veces florez-
can, tan sazonados frutos den. l i s una p i n -
g ü e cosecha 
En los pueblos formados por famil ias pro^ 
yecta l a labor do las madres. L a His tor ia 
demuestra que los periodos de grandeza y 
de prosperidad de las naciones coinciden con 
los de dignif icación de la mujer. Si las cos-
tumbres que ellas forman en ios bogares son . 
respetadas en Jas sociedades, todo es con-
cordia y amor; p o r q u é as í como la mn ie r 
fortalece el pr incipio de autoridad f ami l i a r 
haciendo qne se respete la del marido, y con 
¡ese respeto, basado en el cari fio, funda el or-
den y la dicha del hogax, su embellecimien-
to mora l y mater ia l , así los pueblos en que 
se reflejan esas costumbres santas alcanzan 
la pacífica poses ión de la felicidad. 
E l amor es siempre el v íncu lo mayor en-
tre los hombres. E l pasado con sus t radicio-
nes, las viejas glorias, las miserias y las 
grandezas convividas engendra el amor pa-
t r io , que cul t iva y moldea la obra de la mu-
jer , ya, como llevo dicho, de u n modo direc-
to, ya de un modo refiejo. . 
Dos de nuestras mujeres simbolizan esta 
influencia: Isabel la Ca tó l i ca y d o ñ a Juana 
la Loca L a pr imera real izó con su m a t r i -
monio la unidad de Ja patr ia , que luego con-
v a l i d ó con la toma de Granada. El la perso-
nifica ei descubrimiento de América, con Co-
lón, fundando en su fe y en su sentimiento 
la. grandeza de E s p a ñ a una, contra la cual 
nada pueden ni han de poder Jos nacionalis-
tas. . . 
¿Y qué decir de aquella otra pobre mujer , 
d o ñ a Juana, sómbolo de! amar, al cual sa-
crificó su vida, su nomibre, su trono y su 
esperanza; de aquella Loca sublime, que e n 
el a l ta r de su c a r i ñ o sólo a p u r ó el cál iz del 
dolor? 
Yo no concibo redenc ión sin sacrificio, s in 
sufrimiento: esto es lo que siempre engen-
dra la vida. Abrazad vosotras, mujeres, l a 
cruz del dolor: con ella, como Cristo a la 
Humanidad , r ed imi ré i s vosotras a vuestros 
hijos. 
E l orador fué aclamado con entusiasmo a i 
te rminar &u conferencia. 
M tiempo.—Cantabria y Galicia vien 
tos flojos y moderados del Oeste y 
buen tiempo. Cataluña cielo nubo-
so. Resto de España buen tiempo. 
Máxima extrema de Málaga 29,6; mi 
nima 20f4. Horas de Sol, 19. 
PRECIO DE SUSCRIPCION.—Má-
laga, 2'50 al mes.—Provincia 9 00 tri-
mestre.—Pago adelantado—Franqueo 
concertado.—Los señores Anunciantes 
pueden consultar precios en nuestra 
Oficina de Publicidad, 
Mólaga.-Domingo 28 de Agosto de l932.-Año XXXVlií.-Núm. 10.375. Dicrio de fa mcñciia fimdcdo per íduerdo león y Serrcívo en 1895. Teléfono 2.712.-Redcc. y ádmon.. Madre de Dios, 49 y 5l 
ANTE LA S A L A SEXTA DEL TRIBUNAL SU 
i n f o r m e p r o n u n c i a d o e i d í a 2 4 d e i a c t u a l p o r e i E x c m 
T e n i e n t e G e n e r a i D . J o s é S a n j u r j o , a c u s 
o . S r . D . F r a n c i s c o B e r g a n t í n , 
o d e l d e l i t o d e r e b e l i ó n n t i l i t 
DON FRANCISCO BERGAMIN.— 
Con la venia de la Sala, y para soTici 
tar a mi v&z, (sin apelar a recurso 
alguno que se entieaida dirigido en 
tousca de piedad o misericordia, que 
fío es ocasión ahora de hablar de ella, 
sino estrictamente de justicia), que 
en vez de la solicitud formulada por 
Ministerio Fiscal de la República, 
acuerde únicamente la imposición de 
le pena de reclusión temporal al ge 
nerai don José Sanjurjo. 
En ninguna ocasión, de las nume 
rosas que en mi vida profesional he 
tenido que intervenir en debates de 
esta clase, he sentido la emoción tan 
íntima, tan profunda, que embarga 
mi ánimo y entorpece el funciona 
miento de mi inte'igencia. Pido a 
Dios me conserve la serenidad de es 
piritu bastante paira razonar, no 
para procurar conmover, que me di 
rijo a la inteligencia, a la rectitud de 
los funcionarios; no quiero tocar las 
fibras sentimentsíles de su corazón, 
quiero únicamente apegar a su con 
ciencia y al estricto cumplimiento de 
su deber. Y en ninguna ocasión _como 
¿hora me era dificil sustraerme a pa 
siones que agitaban mi espíritu, por 
que nunca como en esta ocasión he 
visto condsnaarse en la atmósferr,, 
que pesa sobre todos, porque esa opi 
nión sobre todos gravita, una pasión 
más malsana, un sentimieoito más in 
creíble, incompatible con ef, espíritu 
de lá hidalguía y de la caballerosidad 
española, haciendo que en prensa, en 
colectividades, enl (personas respeta 
bles, que debían pesar y medir &«s 
palabras por lo mismo que están re 
vestidas de cierta autoridad moral, 
Se han atrevido a lanzar desde lúe 
go^  no ya una acusación, eino la de 
mostración evidente, a su juicio, de 
que se heJbia cometido un delito qúe 
exigía neoesariamente la pena de 
muerte. Contra eso, contra ese Eím 
biente y solo porque existe, quebran 
té la costumbre de teda mi vida pro 
fesional, y antes de venir aquí a decir 
le al Tribuna", y únicamente al Tribu 
nal, lo que yo creía debía decir en 
oumplimiento da mi deber, acudí 
también a la prense, para que se 
levan(tara siquiera una voz que pi 
diera prudencia, caf ma, serenidad y el 
Emplazamiento del juicio Imsta que es 
te Tribunal dictara su fallo inapela 
ble. 
•El Ministerio fiscal dje la Repú 
blica 'ha ooonenzado su informe, 
invocaoido "a trinidad augusta de las 
virtudes, que deben adornar al indi 
víduo k a la Corporación militar. Ha 
calificado esas virtudes en tres: 
va(lor, honor y patriotismo. Y no pu 
diendo. desconocer el valor personal 
del geireral Sanjurjo, acreditado en 
una hoja dte servicios que ahí está, 
y que ocupa más de 30 folios en ew 
sumario, rindiendo culto a este valor 
que está justificado y adverado por 
las cruces que ostenta su pecho, le 
ha supuesto que carece o ha carecido, 
en el momento en que "a rebelión 
militar de Sevilla iniciara, de otras 
dos virtudes: de honor y patriotismo. 
Y dunque esto. se refiere a algo que 
solo a la personalidad de", reo afecta 
y que yo no hubiera invocado nunca, 
precisa al deber de defensa demos 
trar, que en ningunai ocasión como 
ahora, ha cumplido el General San 
jurjo con sus deberes de honor y de 
patriotismo. Qué es eso de establecer 
un campo distinto entre el honor mi 
litar y el honor civil ? E l honor es 
una virtud del alma, y lo mismo se 
tiene esa virtud en el alma def-ciuda 
daño, bajo su toga o bajo la humrde 
blusa del obrero, que bajo Ca insig 
ne guerrera dei militar en su más 
alta categoría. Honor, que es sencilla 
mente el cump imiento de todos los 
deberes morales; honor, que es una 
virtud en la que cristalizan todas las 
demás; honor, que no puede ser riSg j 
tinto en el corazón de un mlfit^-
que en un corazón civil, ponp^ €i 
gima que merezca ese nomtyr, y que 
verdaderamente, como esp^dtaál, tea 
un- destello de Dios h^ ^ tener pa 
' ra el honor el misp^o concepto, sea 
cualquiera el nor'bre qUe los alber-
gue. No. el ho>:i0r militar no consiste 
en el merq Cumplimiento de la disci 
plina; e> honor militar no consiste 
en la r ^era prestación ciega de un res 
"istp a determinases instituciones; po?" 
fee el mismo Ministerio fiscal lo de-
cía: para que ese respeto sea com-
patible y, el quebrantarlo, ese honor 
militar infrinjai precisa la legitimi-
dad de aquella' institución contra la 
cual se atentaba. 
Yo sostuve esa doctriina, cuando, 
en esta misma Sala, tuve ©1 honor 
de defender a don Fernando de los 
Ríos, entonces procesado y hoy Mi-
nistro de Instrucción pública. Tuve 
el honor de sostener igual doctrina, 
cuando en el cuartel de Ingenieros de 
Valencia defendí a don José Sánchez 
Guerra, que había, ido a Valencia 
para proponer y provocar una rebe 
Món militar, no contra la Monarquía, 
sino para derribar al Gobierno dilc-
tattonial que entonces noé regía. Y 
como contra ese hecho únicamente la 
rebelión se producía, y aquel Gobier 
no yo no lo consideraba legítimo, en-
tendía que el delito no se había co-
metido; y los Tribunales me dieron 
ila raaón, porque, buscando este o 
aquel pretexto, aceptó fuenai ©1 se-
gunido absueltp y ©1 primero conde-
nado a pena ínfima. Si esos casos 
he invocado yo fuera de aquí, aunque 
aquí ya se me ha repetido para com 
jUaitjWlíl, como si fuera argumento 
aquí expuesto, también, debo explicar 
por qué lo dice: para evitar cualquier 
tergiiversación, que no por lo que a 
mí me dañet ¿a mí qué me imparta?, 
sino por lo'que pueda dañar al que 
defiendo, es por lo que he de rebatir. 
Mal Intencionada alguna prensa, ha 
podido suponer que yo invocaba esos 
casos para admitir que hubiera Iden-
tidad entre aquellos y este. No. Allí 
entendía yo que no había delito de 
rebelión militar; aquí entiendo que 
hay delito de rebelión militar. 
Pero, apesar de ello, no puedo pe-
dir que se aplique, ni solicitar otra 
pena más, que aquella que en Dere-
cho corresponde; que no es la misión 
del Abogado amparar siempre al de-
lincuente para que salga impune de 
las manos de la Justicia; pero es mi-
sión sagrada, ineludilble, procurar que 
no se castigue más que en tanto 
cuanto debe ser castigado y la misma 
ley permita, porque lo contrario se-
ría una absoluta injusticia, incompa-
tible con la rectitud de los Tribuna-
les. P;ra eso he venido y lo he de-
fendido, y aceptando como honroso 
ese cargo, no -solo por deber profe-
sional, sino por amistad personal. 
Yo me honro con decir y declarar 
en público, que me liga al General 
Sanjurjo amistad, no cultivada con 
un trato frecuente, pero engendrada 
en una comunidad de sentimientos 
y de ideas, desde hace mucho tiem-
po, y esa amistad es digna de respeto, 
que entre todos los amores humanos 
yo no conozco más que uno superior 
a ese: el amor de madre. Después de 
él coloco inmcdiatfmente la amistad, 
porque es un afecto tan puro que no 
exige siquiera correspondencia. Eso es 
lo que me ha movido a defender, y a 
eso vengo, a defender exclusivamente 
en justicia, y para ello voy a procu-
rar también combatir antes de en-
trar en el fondo, otra especie, en la 
que se ha entretenido el Ministerio 
Fiscal de la República y que nadie 
hsbía vertido aun en este sitio. La 
especie de que estas defensas, aun 
cuando se suponía que eran ellas in-
capaces de ampararlo, habían permi 
tido o dejado que circulara, como ra 
zón par?, defender al proessado, al 
que no iba contra la República, sino 
contra el Gobierno. No han sido las 
defensas, ni ha sido nadie capsz de 
sostener ese absurdo, de que no hu-
biera delito porque "fuera contra el 
Gobierno y no contra la República. 
Hubiera en todo caso procurado evi-
tar la ola calumniosa que se apodera 
de la masa para suponer y admitir, 
por darse una coincidencia desgracia-
dísima, de lugar no, pero de tiempo, 
que ese movimiento militar iba con-
tra el régimen republicano; y así se 
fomentejba en todo aquel que fuera 
amante de la República, el sentimien 
to de rencor y odio contra el que la 
atacaba; y así se acrecentaba la fí 
gura del delito; y así se hacía más 
antipática la personalidad del delin 
cuente; pero esó ÍJO lo han inventado 
las defensas, no lo pueden inventar 
las defensas, eso lo han inventado, 
¡qué se yo!, tal vez el celo de esos 
neófitos que' ahora quieren adular al 
Gobierno para fingirse muy republí:' 
canos en la hora de! triunfo, no h a -
biéndolo sido nunca antes, en ^ ."hora 
del sacrif icio. No, el General 'sanjur-
jo, y bueno es decirlo, ej?: su movi-
miento de Sevilla, no V-nia conexión 
absolutaimente ningiip»^., y el que di-
ga lo contrario ,6 Jfj prueba o es ca 
lumnioso su tli*#K>—no tenia rela-
ción absolu^^Áente' ninguna con lo 
que pudifij^ significar un movimiento 
para jip^, restauración o para derri-
ka3>*dl régimen republicano. Y si eso 
Pudo traslucirse en el movimiento de 
Madrid, con ese movimiento de Ma-
drid, y así lo ha diüdño todo el mundo 
en Sevilla, no tenía conexión rela-
ción, vínculo absolutamente ninguno 
(ea fhti)Divimien!bo de aíqulella capital. 
Conste, pues, que el General San-
jurjo, reo de' un delito de rebelión 
mlitar que después diré, no ha ido 
nunca contra el régimen* republicano, 
ni ha pensado en restaurar la Monar-
quía. ¿Como iba !looo¡, a pretender 
volver ajquí a quien pudo evitar el que 
se le lanzara, y no lo evitó; por el 
contrario permitió que se realizara ese 
salto peligrosísimo, que convirtió una 
elección de Concejales en mía, ©lec-
ción de Gobierno?; y eso, sin la 
Guardia civil y su Director general, 
Gemeral Sanjurjo, no hubiera podido 
reaUizase impunemente. No hablé1 
mes, puesj más de que haya aquí 
habido, ni directa ni indirectamente, 
una tentativa para destruir la forma 
dle la República; ha habido una ten-
tativa paira destruir y cambiar una 
política de Gobierno, que puede en-
tender el General Sanjurjo, como 
entendemos muchos, que es peligro-
sísima para la misma República, y 
que ©vitarlo, lejos de ser un ataque 
a Ha República, ©s ©1 medio de pro-
porcionarle estabilidad y permanen-
cia, y paz para lo futuro y lo presen-
te, y hacer lo que debe ser una Re-
pdblica como ansiamos todos: una 
República para los españoles, no una 
República para una clase especial d© 
españoles. No hablemos más de esto. 
Vamos a los hechos concre tos. 
E l Oetrxeoial Sanjurjo. eiscluSiivaaiea 
te para eso, para derribar aj Gobier 
no y sustituirlo por otro que hiciera 
eso para la República, fué a Sevilla 
y directamente pasó a los cuarteles 
a .recabar el concurso, la adhesión y 
ia subordinación de los distintos 
Ouerpos armados de la guarnición de 
Sevilla, y obtuvo el asentimiento de 
todos ellos. No salió con ninguno a 
realizar un acto de manifestación 
hostil contra el Gobierno; salió con 
dos Compañías de Ingenieros y dos 
Compañías de Infantería a publicar 
un bando, que tenía por objeto la 
conservación del orden público; por 
que. desde el primer momento hasta 
el final de sus hechos, el General 
Sanjurjo lo sacrificó todo a que no 
hubiera derramamiento de sangre, a 
que se realizara ese cambio que él 
quería, sin ninguna clase de actos de 
violencia y de fuerza que produjeron 
víctimas; haciendo algo que ya apre-
ció este Tribunal Supremo como cir-
cunstancia atenuante en aquellos luc-
tuosos movimientos de la insurrec-
ción del Regimiento de Artillería de 
Ciudad Real. Y cuando él General 
Sanjurjo contaba con el asentimiento 
y adhesión de los Cuerpos de la guar-
nición de Sevilla para eso, para de-
rribar al Gobierno y sustituirlo por 
| otro, formando entre tanto una Jun-
1 ta provisional que, apelando a la 
nación hiciera la rectificación de con 
ducta en unas futuras Cortes; sin 
haber constituido esa Junta, sin haber 
hecho absolutamente nada más qüe 
perder bastantes horas, desde las 6 
i de la mañana del 10, en que dió co-
1 ntítenzo a sus gestiones, hasta que 
| las tuvo en esa parte ultimadas; no 
* realizó más actos que los siguientes: 
i ordfenar que se incauten de Telégra-
' fog y Teléfonos, déstitüir al General 
de la División y separar al Goberna-» 
dar civi'; respecto del Ayuntamiento 
no intentó sustituirlo ni derribarlo. 
Al Ayunitamiento envió, con toda 
clase de cortesías y de atenciones a 
un Oficial, para que dijera a los se-
ñores concejales, tenientes de elcal-
de, que entonces el Alcalde no esta-
ba, y un teniente de alcalde interi-
aiaiba sus funciones, que él respetaba 
las ocirporacicmes populares elegidas 
por la voluntad del pueblo; que lo 
único que deseaba era que esa Cor-
poración popular se limitara al cum 
plimiento de su cometido, dentro de 
lo que ?a ley orgánica de su cons 
titudón exige. Y ese requerimiento 
lo hizo dos veces, y lo dice, no el Ge 
neral Sanjurjo, ni los Oficiales que 
•lo hicieran, sino los señores tenientes 
de alcalde y el Alcalde más tarde, 
al declí'trar en esta causa, y ahí están 
sus declaraciones. Pero el señor Al-
calde, que estaba ausente, al cono 
cer el movímento, se persona en la 
Aloaldía, va al Gobtemo civil y ma-
nifiesta allí, y repite allí, que va 
a provocar una manifestación públi-
ca, que vá a aírmar a todos los ciu-
dadanos que quieran, y que va a dar 
un manifiesto para combatir al Ge-
neral Sanjurjo y 1 0 aspiraciones que 
a Sevilla llevaba^ y entonces el Ge-
neral Sanjyrj^ le envía el requerí- I 
miento p?í?a que desista de eso, no | 
para o^e deje de ser Alcalde, ni deje 
^ funcionar como ta1, municipio, sino 
P^ira que no convierta el Municipio 
' en un etemento de lucha y de viden-
cia, armando a los ciudadanos y pro 
vacando las manifestaciones. Y ante 
la negativa del Sr. Alcalde a pres-
tarse a ese abandono, de lo que él 
consideraba su deber, es cuando fue-
ron detenidos el señor Alcalde y los 
Ooncejiales que le asistían, y condu-
cidos al cuartel de Infantería, y no 
lo condujo la autoridiad militar, ni 
lo condujo el Gañera! Sanjurjo. ni 
ninguno de sus Oficiales, fueron con 
ducMos eñ un determinado camión y 
rodeados de Guardias de Asalto, es 
decir, de aquellos dependientes de la 
autoridad gubemativa; de suerte que 
eso, y nada más que eso, es lo qu© 
realizó el Genmti Sanjurjo, y para 
dictar ©1 bando y para hacer esas 
dos detenciones, se declaró Capitán 
general de Andalucía. Intenta orga-
niaar la fuerza que conduzca a la 
finallidald que persigue, y sin más 
que el intento, que había de realizar 
el Ssñor General Subjefe, mediante 
la formación de una columna, llegan 
por radio las noticias de los elemen-
tos ue defensa que aprestaba el Go-
bierno legítimo constituido para so-
focar el movimiento revolucionario; y 
ante ese mero anuncio todos los Je-
fes y Oficiales de aquellos Cuerpos 
que hacía dos horas se habían adhe-
rido al movimiento del General San-
jurjo, se apresuran a manifestarle a 
éste, enviándole como mediadero al 
Sr. Coronel de! Regimiento número 
9 de Infantería, señor Rodríguez Po-
lanco, que ellos no se han compro-
metido a hacer un movimiento para 
alzarse en armas rebeldes, sino para 
apoyar una tendencia política que 
creían había de contar con el asenti-
miento de todos; que para alzarse 
rebeldes en armas nunca estaban dis-
puestos y que, por lo tanto, leg den 
por desistidos 'de aquella conformidad 
que prestaron por la mañana al Ge-
nerai Sanjurjo; y el General Sainjur 
jo pide, para evitar una futura recti 
fioación de lo dicho y de lo hablado, 
que eso se consigne por escrito; y por 
escrito lo consigna el señor Coronel 
Rodríguez Polanco y por escrito cons 
ta; está en ¿a causa, porque está ahí 
una copia de aquel escrito o carta 
en que así lo dice el señor Rodríguez 
Pólainco; y el señor Rodríguez Pdan 
co, declara el reconocimiento de la 
legitimidad de esa copia como ex-
presión fiel del original. Y en cuanto 
está enterado, es decir, en cuanto que 
vé que el movimiento de rebelión se 
ha frustrado, porque no se puede 
consumar, el General Sanjurjo pien-
sa retirarse y evitar que solo su pre-
sencia produzca un choque violento 
que origine desgracias; y sucede lo 
que nos ha dicho el Teniente de la 
Guardia civil, que cuando el señor 
General Sanjurjo se retira y desiste 
de continuar en una empresa, que 
por su voluntad hubiera continuado, 
pero para la cual carecía absoluta-
mente de medios, repitiéndose aquí 
ic ¡lüg ya es frecuente en nuestra 
historia, contemporánea, de esos aban 
danos- a última hora, y olvido de las 
promesas (establecidas; cuando . el 
General Sanjurjo de esto se apercibe, 
es natural que se indigne un poco, es 
también natural que considere que no 
es muy honrosa la insignia de Te-
niente Genera! que lleva y se arran-
que ese fajín e intente cruzar la cara 
de aflgunow de los que le ven, y eso es 
hecho perfectamente humano, y en 
un General como Sanjurjo, que tiene 
más corazón que cabeza, es muy hu-
mano y es muy lógico que así suceda. 
Pero el General Sanjurjo, desde 
aquel momento, ya no es rebelde, y 
cuando, en vez de ir a la casa de un 
amigo, para esperar a que la autori-
daid legítima constituida le pueda 
recibir, vé que por peligrar su vida 
debe ausentarse de la capital y hacer 
esa manSfestaición ante autoridadies 
de otra provincia va. en efecto, en 
un auto descubierto, acompañado de 
su hijo, su ayudante y el General 
García Herranz, y seguido de un 
automóvil de Artillería, guiado por 
un chofer artillero dte uniforme, y 
en donde van el Teniente de 3a Guar 
dia civil y cuatro números; y a ese 
Teniente de ia Guardia civil se ha 
entrtegado desde que .sale de Sevilla, 
con sus acompañantes y sus armas; y 
cuando ya esto sucedía y el automó-
vil iba a Huelva y entra en la pobla 
ción, para que el Jefe del Tercio se 
apodere de! preso qu© ya llevaba con 
dtucido el Teniente, ©s cuando se reali 
za la heroicidad del Agente de Vigi-
lancia, que no sé cómo se llamaba 
(no recuerdo), pero, en fin, el Agent*». 
de Vigilancia que con una caraj^na 
intenta detener al General S^jurjo 
y al Jefe de la Guardia clyi^ y a los 
números que me patrec* ' que les 
¡hubiera sido muy fg^i repeler la 
agresión y coger a£ Guardia armado, 
y /si iban hastgi, Portugal • llevárselo 
consigo, parai c^r allí testimonio, con 
LA VIDA EN BROMSL 
—Bata mañana me he levantado oomo ai fuer» unja bestia. 
—¿Y cómo te encuentras ahora? 
-Como si fuer» Un animal. 
su simple personalidad, de lo bravos 
que son determinados Agentes. 
En vez de esto, el General San-
jurjo le dice que no juegue con ar-
mas de fuego parque no necesita en-
tregarse, ya que viene entregado y 
conducido. Se ha querido, *-sto, que 
es un acto meritorio que honra al 
Genera! Sanjurjo, convertirlo ©n un 
acto que su mora! deprima, y que le 
desprestigie para ante el público; y 
se ha calificado, se ha empleado el 
calificativo que más indigna a un 
militar; se ha empleado el califica ti 
vo de que lo que hizo era huir, y que 
en la huida bastó un Agente de Vi-
gilancia y uno de Seguridad valien-
tes para detenerle y apresarle. Si ©1 
Generíal Sanjurjo hubiera querido 
huir refugiándose en Portugal, no 
hubiera hecho otra cosa que seguir 
ejemplos de Generales que no han 
pasado a la historia por cobardes, 
que Priim hizo eso dos veces, que 
O'Dcnnell lo hizo otras tantas, el 
mismo Concha lo hizo también, y 
que Generales que tienen hoy una 
historia por todos conocidas de bra-
vura habían hecho eso, porque se 
iban, no para librar su vida, sino 
para' poder preparar mejor otro mo-
vimiento que más éxito tuviera que 
aquel que había fracasado. Pero esto 
no lo hiao el General Sanjurjo. E l 
Genera! Sanjurjo, si hubiera querido 
huir a Portugal, tuvo en el puerto 
de Sevilla una gasolinera a su dispo-
sición; no tenía para qué entrar en 
Huelva; el cruce de carretera anterior 
conduce a Ayamonte y hubiera permi 
tido que por esa carretera hubiera 
continuado todavía. Bs más, si se le 
hubiera impedido entrar en Huelva, 
no hubieran podido bastar para 
aprehenderle esos dos heroicos ciu-
dad f^ecs, que hoy se atribuyen la 
gloria de su detención. Eso eg absolu 
tame'ite (inadmilbSe. Conste, pües, 
que el General Sanjurjo no huyó y 
que estaba entregado a la autoridad 
ccirreepondiente; ya que en Sevilla 
se entregó al Teniente de la Guardia 
er'.-'.'il y a loe cuiatro númros que 
le Eccimpañaron. 
Sscs %'oifí ios hechos. De esos fc-e-
chos, Señor, qué figuras de delito 
n^cen? Primero una rebelión militar 
indudable, comprendida en el artícu 
lo 237, no en el que nos ha leido el 
ilustrado Señor Ministro Fiscal de la 
República, sino tal y como ha que-
dado redactado después del Decreto 
que hoy es ley, de Mayo de 1931; y 
es curioso, esto no lo invoco a título 
de mermar la eficacia del texto, ni 
su aplicación, sino a título de expli-
car con qué rapidez se hacen iás leyes 
en Eapaña y se procuran aplicar des-
pués, porque ese Decreto, inspirado 
en el deseo de amparar y garantizar 
el Gobierno provisional de la Re-
pública, que todavía no era Gobierno 
legítimo, dice en ese artículo, que co-
meterán el delito de rebelión militar j 
el que veiya contra la forma republca j 
na de Gobierno, contra sus Cortes 
Constituyentes o contra el Gobierno ! 
"provisional" legítimo; y eso se le ha • 
olvidado quitarlo del resto del texto 
de modo que parece que solo comete 
el delito de rebelión el que hubiera 
atentado contra aquel Gobierno pro- * 
visional, pero no contra el actual; 'y 
yo, que soy franco y digo 1<^ . qUe 
pienso, digo ahora que aqu<¿- Q^jej.. 
no provisional no ©ra letí^im0i Esta-
ba, por el hecho, oon^tuí<i0(" y esta 
ba sancionado por eficacia de la 
fuerza que le prestaba el General 
Sanjurjo en 3^ Guardia civil. Pero 
había nacida aquel Gobierno, ¿cómo? 
Un m^/imrgnto popular indudable, 
dem9^rativo de la voluntad de la 
^^xón española de que acabara la 
'Monarquía de aquel Monarca- Don Al-
fonso X I I I . había hecho que en to-
dos los comicios prosperara la can-
idMiatu|ra repubSicano-socllalásita para 
Ayuntamiento; y ese veredicto deipue 
ble, en ese gran juradO'conlgtituído, era 
indudablemente un título suficiente 
para amparar la constitución de Un 
Gobierno, pero un Gobierno, que se 
hubiera basado en eso, no en una 
legitimidad. Hoy el Gobierno que 
existe, el que trataba de derribar el 
generail Sanjurjo, ese, es perfectf.men 
te legítimo, porque las Cortes Consti 
tuyenjtes, fuera cualquiera la manera 
que se convocaran, que eso no es 
6caisi6n aquí d© dtecMo y explicarlo, 
esas Cortes Constituyentes votaron 
una Constitución y crearon un Jefe de 
la República, y con arreglo a ella, 
por propuesta por el Jefe de Estado 
admitida, nace ese Gobierno que nos 
rige; es,'pues, un Gobierno perfecta-
mente constitucional y legítimo e h! 
contra él, es ir a realizar el delito de 
rebelión miliar del artículo 237 del 
Código de Justicia militar. Pero es 
que todos los delitos tienen grados. 
Todos tienen tres, por lo menos: ten 
tativa, delito frustrado y delito consu 
mado. Este tiene cuatro, porque tie-
ne además la conspiración, que es en 
este caso punible. Y hay que ver en 
qué grado se ha cometido este delito, 
y aunque le parezca absurdo al Mi-
nisterio fiscal que yo haya manifesta 
do una opinión personal mía en uso 
de un derecho legítimo al exponerla, 
(tanto más cuanto que no hacía más 
que defenderme de aquellas otras 
opiniones que piden la cabeza d?J 
general Sanjurjo), ese de ito no :. '. 
consumado; y siento no rendirm. -
la buenia dialéctica del ilustrado re-
í d presentante del Ministerio fiscal 
compartir sus convicciones. 
Que existen grados en el delito. 
Indudable, lo reconoce al reconocer 
también la participación de autores, 
cómplices y encubridores, el artículo 
174 del Código de justicia militar; 
pero somete todo lo que a eso se re-
fiere, a los preceptos del Código OT 
dinario. que es el que nos rige, el de 
1.870, porque desapareció aquel Có-
digo especialísimo del bueno de don 
Galo Ponte. Y ese Código penal or-
dinario, dedica a esta materia dos 
artículos: cr. artículo 3, para definir 
esos grados en qué consisten, y el 
artículo 66, para determinar la pena 
que ha de apíicairse. según los grades, 
Según el artículo Z, es delito frus-
trado aquel en el que el Agente pone 
toda su voluntad, todos sus medios, 
cuanto esté a su alcance para que 
se realice, y no se realiza por un 
acto ajeno a esa voluntad, indepen 
diente de ella y dependiente de otros 
elementos. E l General Sanjurjo quie-
re realizar la rebelión militar; el 
general Sanjurjo quiere con ella de 
rrihar al Gobierno; para ello emplea 
como medios, cuáles? Procura la adhe 
sión y la fuerza que pedía prestarle 
la guarnición de Sevilla. Esa adhesión 
y esa fuerza, encaminada a ese fin. 
era la rebelión militar, que el alza-
miento en armas no puede entender 
se meramente por el hecho de que 
una persona, que sentida se encueu 
tre, coja un fusil y se levante; no, 
es preciso que coja el fus:, se levante 
y vaya con él a realizar el acto pu-
nible; y ese acto punible no lo ha 
llegado a realizar la guarnición de 
Sevilla, ha impedido que lo realice el 
genera1. Sanjurjo, porque jUnférdo 
se humanos aquellos Jefes y Oficiales, 
entienden que ho pueden prestarse a 
nada que conduzca, a una lucha fra 
tricida y al derramamiento de san-
gre. De suerte, que la rebelión militar 
se frustra, no 'por la voluntad de San 
jurjo, sino por la voluntad de - esos 
señores que cambian de opinión ante 
el posible peligro d3 una 'ucha, en 
las horas que median desde "as 10 de 
la mañana hasta las 6 de la tarde,; y 
esto, si no es delito frustrado, yo no 
conozco nada que se le parezca tan-
to. Pero es más; yo tengo dos autori-
dades y autoridades que para el Señor 
Fiscal han d,3 ser respetad, r; y legíti 
mas, que han dicho lo mismo: el 
Señor Presidente del Consejo de Mi-
nistros ha dicho que se frustró la 
rebelón de Sanjurjo en el Congreso, 
al dar cuenta; autoridades legitimas 
parlamentarias han dk-^, que fftffi 
tro el movimiento la falta de r Ura, 
popular, la falta de ambiente, y1 
bastó que ese ambiente faltar?^ -para 
que se asfixiara al nacer aqu^» coAato 
de rebelión militar. No b^v absoluta 
mente nada para negar 'Ji hecho del 
delito; no digo que estuviera en 
la intención del f^iC(r General San-
jurjo que se r e ^ i ^ , , . lo qU8 dlg0 es 
que, contra *esa voiUntad, no puede 
realiaarlo no se realizó, y por tanto 
se cony^j^ en ^ dl3lito frustrado. 
qué busco yo el delito frus-
^pi^ ao? Por que esa pena de muerte, 
que solo el hablar de ella me horro-
riza que creía yo que debía horrori-
aar 'más en estos tiempos a los que 
la han desterrado ya del Código ordi 
nario y sólo la conservan en el Código 
de jiuSMqia militar, porque teidavía 
hay esa absurda creencia de que son 
dos distintas la moral y el honor en-
tre una y otra categoría. A raí me 
horripila, me horroriza hablar de 
ella; y me horroriza, porque, siendo 
indivisible, es muy difícil que b ate-
nuación pueda ser, que se aplique 
en grado que no tiene. Es preciso que 
la atenuación sea tan grande que se 
salte de la pena a la inmediata in-
ferior. Lo permite también el Código, 
porque en la apreciación de las cir-
cunstancias atenuantes, que afortuna 
damente en el Código de justicia mi 
liar las hay. y está ahí el artículo 
173, se deja 'al arbitrio del Tribunal 
permitir aplicar otra pena; como en 
el Código ordinario, que cuando son 
dos las circunstancias atenuantes 
muy calificadas y no hay ninguna 
que compense en la agravación, se 
rebaja la pena al grado inmediata-
mente. E l caso és que con arreglo al 
artículo 66 del Código ordinario aplí 
cable a este caso, según el artículo 
174 del Código de justicia militar, el 
delito frustrado hay que castigarlo 
con la pana "inmediatamente infe-
rior en grado" a aquella que tiene el 
delito consumado; y como la inferior 
en grado es la reclusión perpetua a 
ella habría que atenerse, si no hubie 
ra, además de este otros dos motivos 
para rebajarla más, que voy a expo-
ner en seguida. 
Coincidentes la Ley de Orden pú-
blico, el Código de 1.870 y el Código 
dle justicia militar, establecen, que 
frente a la rebelión las autoridades 
legítimas intimen el rendimlentG; y 
cuando esta intimación se dá. se dá 
también, al realizarla en un plazo psra 
que gurta su efecto;'y el rebelde, que 
en ese plazo dado en el bando se en-
trega a las autoridí 
si es un mero ejecutor 
de toda rsspo^abilldad 
' :ro bueno es que lo recuerden las 
mas 
nnt 
n de soorr 
(Ceiitiiiya en tercera ptígina) 
OTARIO EMDEPENDTENTIS 
ÍIABIO INDEFEíTDTENTB 
E l i n f o r m e d e l s e ñ o r B e r g a n t í n 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
defensas de ios demás señores proco 
sados. Y los autores del Código de 
Jmticia militar parece que nada, di-
cen; dicen sin embargo, mucho, por-
<|U€ han dicho ya, antes, que se apli-
ca la, pena,, según el prudente arbi-
trio, según los casas y las clrcunstan 
was; pero el Código ordinario, al que 
hay que recurrir como supletorio, es-
tablece que en ese caso al autor se 
le aplique la P-jna en uno o dos gra-
dos más inferior; y no es mucho pe 
dir que yo pida se aplique la pena, 
que es reclusión perp?tua, en otro 
grado inferior: reclusión temporal; 
porque el hecho de que los rebeldes 
de Sevilla se han entregado a la auto 
rid d legítima antes de que nadie les 
mtime a la rendición es decir, anti 
jipándose al plazo que para eso se l^ s 
hubiera debido conceder, si hubiera 
llegado el General Ruiz Trillo y hu 
biera amenazado con la violencia a 
los revoltosos para que depusieran su 
•ctitud, esos que se han entregado 
sin intimación, esos, realmente no 
han cometido delito ninguno han te-
nido una tentativa, ha surgido en su 
imaginación el deseo de poder ha-
cerlo, pero se les ha borrado esa idea 
en cuanto han visto que tenían que 
tirar tiros centra otras personas de 
la misma arma. Ahí existe clarísimo 
el caso de excepción para los ejecu 
tores el caso de rebaja de la pena 
co de Alhucemas se abreva a echarse 
al agua, pca-que ante la duda y te 
indecisión les dá el ejemplo y es el 
primero que al a»gua se echa al frente 
de sus soldados; es el General que de 
rrota a Abd el Krim, y que, recoáocien 
do su valor y su mérito, no nuestro 
Gobierno ni nuestras autoridades mi-
litares, sino el Gobierno francés y sus 
autoridades militares, merece que ei 
Maaiscial Petain, ante' todas las fuer 
zas francesas, formadas y en el cam-
po de batalla, adorne su pecho con 
la Gran Cruz "de la Legión de Honor 
y con la Gran Cruz de Guerra. Ese 
es el militar. Es el militar que, cuan-
do aquel acto del veredicto popular 
arroja a la Monarquía, en vez de 
amp rar esa Monarquía derrotada en 
log comicios, se rinde a la voluntad 
popular, respeta la soberanía nacio-
nal y se ofrece con su concurso al 
hombre ilustre. Jefe del Estado, a 
Don Niceto Alcalá Zamora, que, si 
pudiera venir aquí a testimoniar, se-
guramente ayudaría, con su mágica 
elocuencia la torpeza de mi palabra; 
es el General que cuando brota una 
insurrección violenta en Marruecos, 
vá allí y la domina; que cuando sur je 
cualquier movimiento hostil, el Go 
bienio de él echa mano para sofo 
cario; y Vá a Tablada y evita el mo-
vimiento de la aviación, y evita, y 
esto es quizá lo más grande que ha 
hecho, que un sentimiento natural 
herido, porque se trataba del instin-
íeiecciiuiof m 
en uno o dos grados inferior Para los to de conservación de su propia vma, 
gestores. insubordine a i?. Guardia civil aespues 
Es que todavía esto parece poco 
para justificar mi petición de reclu-
sión temporal en el grado que la Sala 
estime? Pues vamos. Señor, a las cir 
cunstancias atenuantes. Yo bien se 
que es doctrina penal que la circuns 
tanoia atenuante ha de concurrir en 
el hecho delitivo. pero no es absóiu-
tamente exacto que sea preciso que 
i de ios asesinados de Gastii&lanco, 
i Es¿ es el Genera', 
i El hembre. Un Capitán de guar-
| r.ición en Zaragoza' va al cuartel y se 
' encusntra detenido en el camino con 
i ei incendio d% una Cftra que en todos 
i sus pisos está ardiendo, y en uno de 
/ eses pisos, en un balcón hay una 
j madre con dos niñes, uno de pecho 
coincida con ese hecho para que se i V otro chico e-parando cuando le 
aprecie, porque muchos obran por i aloanzan las llamas; y el puebto con-
estímulo tan poderoso que produzca 
obcecación y arrebato, por ejemplo, 
para obedecer a algo que se realice 
antes de la ejecución material del de-
lito. Otro caso hacerlo en vindicación 
de ofensas; también la ofensa es an 
terior al hecho delictivo; de suerte 
que nace la circuinstancia atenuante 
antes que la ejecución del hecho; y por 
si esta doctrina, no fuera la verda-
íempla horrorizado el espectáculo de 
ver que se van a quemar í h su pre-
sencia, poique los bomberos han sido 
recha-aados por una columna de fue-
go y humo que no Ies ha p rrmitido 
llegar; y el General Sanjurjo con una 
maroma primero y una escala des-
j pues, sube al balcón y s Iva a la 
! madre y a los niños; y vá al cuartel 
se ni 
d d Real; y, además, que por los me 
recimientos personales del autor se 
le aleja toda idea nociva en la volun-
tariedad, de la comisión de daños; y 
con esas atenuantes y con aquellos 
griidos de delito, yo no pido por pie-
dad, yo reclamo que s3 imponga esa 
sola pena al General Sanjurjo. 
Antes Señor, cuando acababa su 
informe el Fiscal que entoñees era 
de S. había de levt {ataree para 
p:dir, por el Rey, No ahora que ya 
no se usa, pero cuantío eso se llácía) 
yo me levanté a decir que yo no 
pedí- por el Rey, que la Monarquía (¿g 
era una institución fugaz y perecetie 
ra y capaz de poseer- todas los vicios 
en la persona que la integrara; que 
yo pedía, como pido ahora, por la 
justicia, que es virtud divina y es 
mmcrtal » es eterna. 
sonas que os rodean y que ocupan 
los Merales de ellos procurando bus 
car la conformidad! de todos para 
cualquiera de estas operaciones. 
Si se trata de caballeros, deben 
solicitar la licencia para fumar, y 
cuando se obtiene se enciende el el 
garrillo, fumando con moderación y 
evitando cargar Ja atmósfera. 
Las piernas no deben estar exten 
didas e incluso que lleguen a moles 
tar a nuestras vecinas. Las conver 
saciones ligeras, no muy íntimas, 
amables y complacientes, sin rebasar 
esta ordenanza. 
Si pasaás aíl vagón restorán debéis 
hajoerlo lo más rápidamente posible, 
sin esas sobremesas que tan poco van 
vuestro tono y que además descubren 
un origen rústico. 
%¿*k vasos pora el vino se cubren 
' mitad, porque con el movi 
del tren, si los llenáis es 
sil verterlo. Lo mismo con 
al £;igua. Poca conversación 
ropa d i \ m niños 
f r e c e m u s c¡nf@ n i i d i b ! 
l i s d i í é s a c u o t r i o 
ificfl 
t i mms s e c a , 
É M r o s 
ausencia total de gestos por 
omida pecó por defectuosa u j 
ausas. 
, comida" la hacéis en vuestro 
departamento, procurad hacer 
los fiambres, sandwiches, ja 
vastas, quesos, manteca todo 
y fácil de comer. Antes, montar 
rvilleta sobre vuestras rodillas 
ovisar una mesa. L a comida 
á en bolsos, nunca en otros 
JOSEFINA GATIUS 
inta tarde y quemado, y ei 
dera, el Código de Justicia militar, en j Coronel le rrresta; y no se defiende 
su artículo 173, le dice al Tribunal: j diei-ndo lo que ha hecho, porque su 
"apreciarás la atenuación para im- j modestia es tan grande, como su va-
poner la pena, no solo teniendo en ! lor; y el Coronel .se enter?. al día si-
cuenta los estragos que el delito po- \ guíente del acto heroico que realizó, 
día causar o que hubiera causado, y a la propuesta se une para que » f1 a h ^ f 1 ™ ^ b f V€s a™s 
sino teniendo en cuenta la naturale- den la Gran Cruz de B=u íicencia. j a- veces, ese desarrollar 
aa moral del delicuente; la perversl- Es un General Que, como hombre, no pwte y tienen un vtoeuio grato, 
dad que pueda tener el delincuente. } acude nadie a él sorcitando su cari 
d i P r e f i s l é i i S i c i i i ! 
esta época dej año, como en 
sna otra los viajes por mar y 
jarril son frecuentes. Ellos nos 
jiajais en ferrocarril, os propor 
para agraviar; la bondad, para bene-
ficiar." Y esto me obliga a hablar 
del General Sanjurjo otra vez. 
Yo no pensaba haber vuelto a ha-
blar de su persona, no pensaba haber 
hablado nunca, tuve que hablar al 
principio, y tengo que hablar al fi-
nal; pero no tema el Tribunal, no 
voy a repetir lo que consta en su 
hoja de servicios; no asabaríamos en 
dos horas. Es un General que. como 
militar, ha conquistado todos sus 
grados ©n el campo de batalla, no ha 
tenido nunca un ascenso por elección 
caprichosa o por mera antigüedad; 
ha tenido y ostenta en su pecho dos 
cruces laureadas, una que tienen mu-
chos otros dignos Oficiales del Ejér-
cito, otra que no la tiene más Q^ e 
él, porque ningún General en Jefe, 
como tal General en Jefe ha tenido 
Gruz laureada de San Femando, más 
que el General Sanjurjo. Es un Ge-
aera 1 i t evad que no la obtenga; e: 
j cuya modestia ha feíSh¿ 
| ahora que yo sepa, ig.i 
mundo 'el título nabilsaiio conque 
íué favorecido. Ese es el hombre y ese 
es el General. 
' No está España tan pródiga, ni tie-
ne cosecha ten abundante de Genera 
Ies y de hombres, para que así se jue-
gue con la vida de uno que simboliza 
en nuestra histeria patria'todo lóque 
éí representa dentro de la vida na-
ción-1. Yo esps.o, pu-s, repito que 
no de í* piedad, de la justicia, que-
se aprecie el hecho de ser un delito 
tíe rebelión nteitar; un delito en gra 
do de frustración; un delito del que 
para los ejecutores ha desaparecido 
toda responsabilidad, porque se han 
entregado a la mtoridad legítima, 
ant^s de que hayan sido siquiera in-
timados; un delito en el que cáiéu* 
t relaciones nuevas. Pero no 
1 hasta n^8 611 e!S*as cortas horas dte 
todo el manifestarse excesivamente 
i ni par'anohina. Hay que sa 
juardar ciertos modos delatores 
uen tono y de las personas ele 
ejemplo, si estáis en el vagón 
sible qug un caballero entre a 
r vuestro mismo departamento, 
ludará cortesmente y vosotras 
idereis con mucha discreción, 
e trata de una dama., no reca 
en ayudarla a abrir una puer 
aliviara de pasar su maleta 
•ejilla del ecche, en facilitarle 
lores sobre el viaje, si 'os des 
y en fin, darla aquellas rete 
Í capaces de orientarla y guiar 
su ruta por el comino de hie-
Is recurriréis a los excesos de 
sación. Una prudente reserva 
DELEGACION DE MALAGA 
> CAJA DE AHORROS 
Caja de Previsión 
Libretas con el 4 por 100 a la viste. 
Retiro obrero obligatorio. 
Régimen de mejoras, complementa-
rio del Retiro obrero. 
Subsidio de maternidad. 
Subsidio de familias numerosas. 
Seguros y dotes infantiles. 
Seguros de vejez, invalidez, viude-
dad y orfandad. 
Horas de despacho:- De 8 a 2. 
Horas de Caja: De 10 a 1. 
ALAMEDA PABLO IGLESIAS, N0 18 
CAFE PARIS 
GRAN CONFORT.— SERVICIO E S -
MERADO.— PLAZA D E L SIGLO Y 
C A L L E DE GRANADA 
Braga compuesta de lana marina, 
roja, verde o blanca. L a blusa enfra 
nela o seda con mangas largas y 
cuello redondo. 
L a siguiente en tela de seda o pi 
qué. Blusa con nangas largas sobre 
las cuales se abotona la blusa ya 
formada. 
E l tercero es tíe fantasía. Peque 
ña blusa de Idnoería, tela de seda o 
crepé China, guarnecida y p'isada 
de lana unidas. Blusa en forma de 
camisa. La braga retiene el talle por 
un cinturón de cuero. 
Y la última podrá ser ejecutada 
en tela de alpaca o de piqué. L a 
blusa con mangas largas, adornada 
por un cuello redondo y una botona 
dura en coló, de ante, por un 
costado. La blusa puede abotonarse 
sobre la braga. 
Las medidas para estos trajecitos son 
iguales. 1'50 metros en tela de 80 pa 
ra la braga y 50 enl'20 para la blu 
sa 
O L O N 
TAüRfA - VAJILIAS - ARTICULOS PARA 
REGALOS - ELECTRICIDAD 
Nuestros precios no admiten competencia 
por ser de almacén 
£ G r o n o c f ^ 6 3 Tt léf . 2 5 2 7 
GRAN CARNICERIA 
MANUEL MARIN ESTEVEZ 
Mercado Alfonso X I I I , nave cen-
tral. Especialidad en vaca y ternera. 
Venta permanente al detall. De 3 de 
la mañana a 6 de la tarde. Exactitud 
en el peso. Se reciben encargos. Ser-
vicio a domicilio. Precio de tasa. 
Venta al contado y gran higiene. Te-
léfono número 1116. Málaga. 
rre la circunstancia atenuante de no 
neral al que debe Esmña la recon- \ haber habido derramí miento de sañ antendrá, en vuestro puesto, sin 
quista de Melilla en 1921; al que de- i gre, haberlo procurado evitar incluso >0!r elí0 huyais de demostrar la 
be España el vencimiento de Ab- ¡ con eso que luego se ha llamado la iaoe.nci8'. 
del-Krim; el que hizo con su ejemplo I fuga, circunstancia que apreció ya oris1;ales ^ \ coche se bajan y 
personal que la columna de desem- 1 este Tribunal en los sucesos de Ciu- •í'an según el grado de las per 
¿as. modas femeninas son taai efí 
meras y tienen un reinado tan corto, 
que es preciso estar dotada de un 
gran espíritu de adaptación para no 
aicurrir €.n el enojo dle ellas. Las 
modas hay que seguirias y someterse 
a su mandato, de :o contrario nos 
situamos en un pl;;ai propenso a lia 
mar la atención y que se hable tíe 
nosotras en condiciones nada aerada 
bles. 
Por eco unía mujer dotada de un 
gran espíritu de economía, tíe habili 
dad y de idea, con unos ligeros arre 
glos sabrá siempre estar al dia y 
dentro del imperio de las novedrdes 
que se lleven. 
Así, pues, tañemos que hablar de 
estos dos 'irdos trajes, que alteran 
algo lo que estamos viendo a diario. 
Ellos nos sintetizan en los momentos 
presentes Una actualidad. Y vamos 
a diescribirlos para vuestro conocí 
miento. 
Traje de tussor bis, impreso én ro 
jo vivo, guarnecido en bies de un 
rojo festoneado en su comienzo, en 
el corpiño Las mangas, y la falda 
fruncidas así como su doble empeza 
miento. Cuello anundadó y cintura 
de tussor rojo vivo 
Medidas.—4 metros en 80 de ancho. 
Vestido en plumetis verde estofa 
de volantes superpuestos dando al 
corpiño cruzado de túnica, bajo el co 
mienzo de la fada, que es en for 
ma 
Medidas.—5'50 en 80 de ancho 
meúm s i s t s i i M l i J i i € i - f i r m i C i i t i c i 
*> 24 ni 2S - Ti 
Servicios de Medlciiic Oeneml , Cirüflo, Partos, 
Formocio, Lcbcrc fcr lo , Hoyos t , Ofos, Ck^fontn, Nariz y 
O í d o s , Fy fmé i i y C o r o i ó n , efe, etc. 
VISITENOS 
E R C O S 
CofizacÉén en el dio 27 de Agosto de fes erf ícufes que se 
expresan: 
K e r t d i z a s , frutas y 
T R A N S I T A i l O - A G I N T I DI ADüáHM-CONSÍGMACfOf^S 
Avenida de Enrique Crooke Larios ,33. M á l a g a . Tel.1328 y 288S 
S a n a t o r i o S a n J o s é 
M A L A G A 
Enfermedades nerviosas y mentales 
Este moderno Sanatorio, modelo entre los de su clase goza de justa 
fama no solo en la región andaluza, sino en toda España y en buena par-
te del extranjero, por sus constantes éxitos casi no igualados en Europa, 
respecto del porcentaje de curación es obtenidas. 
La benignidad del clima mala gueño, gran sedante para el sistema 
nervioso, la placidez, quietud y tranquilidad que se goza en el Sanatorio 
y los modernos e individualizados tratamientos que se ponen en juego 
en pró de los pacientes, hé ahí la clase del elevado número de cura-
ciones que arrojan las estadísticas del Establecimiento. 
Espléndido Parque. ' 
Médico residente o interno. 
Pídanse detalles al Superior de los Hermanos 
de San Juan de Dios 
A p a r t a d o 1 0 8 M A L A G A 
Acelgas, un manojo-
Ajos, la ristra .... 
Albaricoques 
Apio, la cuartilla ... 
Brevas kilo 
Calabazas, 100 kilos. 
Cebollas, 100 kilos... 
Cebolletas, el manoj0 
Cerezas .granadinas 
100 kilos 




Judías brasileñas id... 
Lechugas, dos 
Limones, ciento .... 
Manzanas 
.Melones, el kilo 
Naranjas dulces, 100.. 
Patatas nuevas, co-
loradas. 100 kilos 
Pepinos kilo 
Perillas kilo 
Pimientos, ciento ... 
Plátanos, docena .,• 
Rábanos, el manojo, 
."'sntíías, kilo 
Tomates, 100 Idlos. 




0.50 a 1, 
20 a 25 
0.15 
0.60 
10. a 15 
20. 
0.05 
70. a 90 
40. a 
025- a 0\5 
3. a 5 
0.50 
50.. a 60 
0.15 
5.00 a 9.fO 
0.30 a 0.60 
0.25 P 0.30 
18. a 20 
22 a 22 
0. 15 a 0.20 
40 a 70 












l i C M i 
De vaca, litro . 
De cabra. ídem 
0.90 
0.90 
A C E I T E S — 
ieefes 
Corriente .... 
Mercado firme 79 
— A V E S Y C A Z A 







Pavo (sacrificado) k. 







0 a 7. 
5.00 
3. 
C i SI E A L I s 
P A S A S 
RACIMALES 







Medios revisos 17 
Aseados 14 





Maíz del país 100 k.| 
Id. argentino, Id.... 
Cebada del país, Id. 
Avena, ídem „ 
H a b a j , mazaganas 
blancas, ídem .... 
Id. id. moradas, id.. | 
Id, cochineras, id,... i 
Veza negra, ídem.... | 
Altramuces, ídem ...i 
Lentejas finas de 
Castilla, 1, ídem..^ 
Id. finas, 2, ídem... 
Id. de Granada, 1, id 
Id. id., 2, ídem 
Alpiste limpio, ídem. 
Castaña pelada, id..J 
Cañamones, ídem ... i 




Trigo del país. ídem 
— H U E V O S 
(Precies por docena) 
Embarcados 
Idem 






















i A O E U A H T E ! Badajoz ..y.e?.de 
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No os una novedad para nadie decir 
que el ex ministro conservado]' e i lustre 
j i u isconsulto D . Francisco B e r g a m í n es 
un hombre de un gracejo andaluz verda-
deramente singular. 
Sus donaires, sus frases punzantes y ace-
radas, sus répl icas r á p i d a s , seguras y des-
concertantes, se han 
hecho t a n cé lebres / « » f s s j i rps ní? 
por lo menos como í M U Ü I I I A UL 
su afición desmedida 
por los dramas pol ic íacos . Con esto sólo 
h a b í a bastante para pensar que era un 
hombre muy gracioso... ;' pero hay m á s . . . 
E l Hr. Be rgamín es un enemigo temible 
para la discusión. . . 
Por eso era un gran polí t ico batallador 
en las Cortes, y un gran abogado en el 
foro... 
Darle la rép l ica en cualquier asunto que 
se discuta es muy difícil sin un gran in-
genio, porque el suyo, hecho de socarro-
n e r í a bondadosa a veces, y fitras de i ron ía 
hiriente, hacen de él un contradictor inex-
pugnable... 
No es novedad tampoco añad i r , hablando 
del Bv. B e r g a m í n , que es de una fealdad 
de rostro tan acusada que su grandeza 
corre parejas con la grandeza de su talen-
to. ÍSu nariz de boniato inconmensurable y 
sus ojillos inveros ími les , puestos en una 
cara que se pierde en su extremada lon-
gi tud, hacen de él un «hermoso» ejemplar 
para un concurso de caretas para asustar 
criaturas... Esta tremenda fealdad le ha 
servido para muchas cosas, sin embargo... 
Una, de ellas para ganar un pleito que se 
le presentaba muy difícil y que no estaba 
muy seguro de ganar. Ocur r ió cierto día . . . 
que se l i t igaba en la Audiencia de Ma-
dr id sobre un pleito de intereses familia-
res en cuanto al mejor derecho de una 
propiedad heredada. 
El polí t ico m a l a g u e ñ o defendió a un fa-
mil iar l i t igante, habiendo defendido antes 
en el mismo asunto a otro de la parte con-
t ra r ia cuvo derecho hab í a hecho bien pa-
tente. Como es natural , en la otra faceta 
del pleito h a b í a empleado unos argumen-
tos totalmente contrarios a los que ahora 
hab í a de emplear para defender al nuevo 
cliente.. 
Su elocuencia y su talento—cuando em-
pezó su infonne-—plantearon el asunto en 
tai forma que a los pocos momentos de 
hablar ya demostraba que lo que en otra 
ocasión era blanco ahora era negro, para 
llegar a la conclusión de que el cliente de 
hoy t en ía tanta r azón como la que t en í a 
el que defendió ayer. 
Cuando el Si'. B e r g a m í n hubo de acabar 
su informe br i l lante , que dejó huellas in-
dudables en el Tr ibunal que hab í a de juz-
gar, le fué concedida la palabra al letrado 
de la parte contraria. E ra és te un aboga-
do joven, de indiscutibles m é r i t o s ; pero 
desde luego menores a los del feo ex mi -
nistro conservador. 
E l joven letrado razonadamente fué ex-
poniendo sus puntos de vista y rebatien-
do uno a uno los argumentos del Sr. Ber-
gamín . 
Recogiendo de és te las premisas y con-
v x x v v ' w v v > x x x v x v x x x clusiones que sentara 
I M RÉPLICA í anterior, quiso demOi 
t r a r la c o n t r a d i c c i ó n 
que ex is t í a entre las razones pasadas y 
las presentes, que no t en ían m á s fuerza 
de realidad que la pirotecnia d ia léc t i ca 
del verbo elocuente del abogado- de la par-
te contraria. 
D e s p u é s cíe un pá r r a fo razonador, al 
que el Sr. .Uorgamín h a b í a atendido con 
mucha a tenc ión , el joven ¡letrado e m p e z ó 
otro en tonos grandilocaientes. 
Di jo , d i r ig iéndose al Tr ibunal : 
— S e ñ o r : M i ilustre colega el Sr. Berga-
mín aplaude hoy lo que c e n s u r ó ayer ; de-
fiende lo que condenó ; sustenta como co-
sa bás ica lo que antes d e n o t ó que era ci-
miento inconsciente. ¿ Q u é pensar de el . . . 
señor í 
Hizo una pausa, y d i r ig iéndose al se-
ñor B e r g a m í n . se e n t o n ó en forma l í r i c a : 
—Para mi eminente y respetable con-
t rar io lo que antes era noche obscura 
es ahora día radiante, pleno de sol, de 
luces y colores... ; lo que era rosa, sueño 
de arcángel , es pensamiento tortuoso de 
reprobo. . . ; lo que era antes p u ñ a l que no 
hiere es en estos instantes mano que 
acaricia... Según sus argumentos presen-
tes, el velo blantco nupcial de desposada 
se convierte en negra pena, de toca de v iu-
da... ; es, en fin, para el Sr. B e r g a m í n lo 
que ayer marcaba la suprema crueldad, lo 
que hoy marca la suprema delicadeza... 
I Qué pensar de él, señor 1 Con lo dicho que-
da plenamente demostrado, y as í lo reco-
nocerá el Tr ibunal y el mismo letrado, que 
el Sr. B e r g a m í n tiene dos caras... 
B á p i d o , el abogado m a l a g u e ñ o le a ta jó , 
i n t e r r u m p i é n d o l e : 
— ¿ P e r o cree m i amable c o m p a ñ e r o que 
si yo tuviera dos caras iba a venir a in -
formar con estal 
• . . « . i i * £ • • • • • • • ««r 
E l joven letrado no pudo responder, por-
que ahogó su voz una gran carcajada del. 
piVblico que llenaba la sala... 
Y cuentan que hasta el mismo presiden-
te, brincando de risa dentro de la negra 
•toga, ante el e scánda lo no pudo decir, 
mientras tocaba la campanilla, las frases 
de r i tua l : 
—• Orden ! ; Orden 1 O m a n d a r é desalo-
jar. . . 
BOBESTirO B A D A L O N A 
ÉL A S U N T O D E L B A N C O ' 
D E C A S T I L L A 
í<¿*-@^s 
S e i m p u g n a e l c o n v e n i o 
d e a c r e e d o r e s 
*S83— 
Continúa 3a vista 
E n la m a ñ a n a de hoy ha continuado en 
la Audiencia y 'Sa la de lo contencioso, ha-
bi l i tada al efecto, la vista para discutir 
el convenio que oportunamente se presen-
tó por la r e p r e s e n t a c i ó n del Banco de Cas-
t i l l a . 
H a informado durante la m a ñ a n a el le-
trado Sr. G idmón , defensor d é varios 
acreedores. A l igual que ayer, se opuso, 
a nombre de sus representados, a l conve-
nio, interesando del Juzgado que no lo 
aprobase, por adolecer a q u é l de defectos 
y vicios que lo inval idan, siendo por tanto 
procedente declarar no haber lugar a la 
a p r o b a c i ó n del convenio. 
A l terminar de informar, el letrado, el 
juez Sr. Elola su spend ió la sesión, que 
c o n t i n u a r á m a ñ a n a con el informe del le-
trado Sr. Cierva, que t a m b i é n impugna 
el convenio en defensa do los acreedores 
que representa. . 
Seguramente el Sr. Cierva o c u p a r á toda 
la m a ñ a n a en su informe. 
sucesos 
Y e l " t a x i " , e n t a n t o , 
Los chóferes , deicididamente, e s t á n deja-
dos de la mano d'e Dios. Los atropellos 
se suceden de manera inaudita. 
Las autoridades, velando por la v ida del 
vecindario, ordenan la c i rculac ión y esta-
blecen los guardias de la porra. 
Y el t a x i , en tanto, sin cesar apiasta 
al pobre p e a t ó n que no «tié» pasta. 
Esta frase p o é t i c a s u s t i t u i r á con venta-
ja, en lo porvenir, a la del gran Quintana. 
Si; Dios o un juez de la hechura del se-
ñor Do la Torre—'antiguo juez del Centro— 
no lo remedia. 
Esta tarde, casi al mismo t iempo, y en 
la misma calle, en el paseo de las Del i -
cias, dos a u t o m ó v i l e s atropellaron a dos 
personas: a Saturnino Alonso Rivas, de 
once años , y * Luis López H e r n á n d e z , de 
cuarenta y tres. • • 
Ambos fueron conducidos a l a 'Casa de 
Socorro sucursal del Hospi ta l , donde fue-
ron curados de pr imera in t enc ión . A Luis 
se le •apreciaren lesiones muy graves, y al 


















P o r l a m u e r t e d e u n o b r e r o 
se c l a m a c o n t r a e l J a p ó n , 
I n g l a t e r r a , N o r t e a m é r i c a 
y F r a n c i a 
—o— 
S H A N G H A I L—Reina gran exc i tac ión 
en esta capital desde la ú l t i m a huelga, en 
que un obrero chino fué muerto por un 
contramaestre j aponés . U n grupo de tres-
eientos manifestantes chinos r eco r r ió las 
principales calles, repartiendo . proclamas, 
en las que se acusa al J a p ó n , a Inglate-
rra, a los Estados Unidos y a Francia 
Se declara la huelga general en Shan-
ghai. Medidas extremistas 
S H A N G H A I 1.—En una r eun ión celebra-
da anoche por la C á m a r a de Comercio chi-
na, a la que asistieron unos 1.500 estu-
I diantes y trabajadores chinos, se obl igó al 
D E B A R C E L O N A 
Ion destino ai ministerio de la 
Guerra, D. Alfonso firma 
crédito 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
B A R C E L O N A 2 (2 t . ) . ~ E n C a p i t a n í a 
general f ac i l i t a ron una nota con la f i r m a 
de ü . Alfonso. 
Marina.—Autorizando la adqu i s i c ión de 
3.000 toneladas de ca rbón Card i f f , con des-
t ino a los departamentos de la Mar ina . 
Hacienda. — Concediendo varios suple-
mentos do c r é d i t o importantes en junto 
58.296.125,10 pesetas al vigente presupues-
to de gastos dé la sección 13 del minis-
terio do la Guerra para diversos servicios 
de dicho departamento minis te r ia l . 
Idem i d . i d . suplemento de c r é d i t o de 
8.196.716 pesetas a l vigente presupuesto di-
gastos del departamento minis te r ia l , sec-




Madrid: E l ministro de Instrucción pública D. Francisco Bergamin, durante la visita girada al Centro Protector de Ciegos 
FOTS. VIDAL Y ALFONSO 
presentación verificóse en las pa-
sadas festividades de Navidad 
obteniendo entusiasta acogida. 
El rico piopietario D. Victoriano 
del ejército D José María Aranda, 
encargado de instruirlos encar-
go que ha cumplido á maravilla 
Jerez: El campeonato de galgos para disputarse la gran copa de "La Ina". Grupo de cazadores reunidos en el coto de "La 
Florida", donde celebraron las penúltimas pruebas. ''Frascuelo II" ganador de la copa Fot. Rojas 
Sevilla: El señor Bepjamin,'minisfro de Instrrcción públ ca, el conde de 
Upblna y el interventor de los Reales Rlcázan s señor Canales, visitarco 
las obras de la fylsfórica puerta de Marci^ena 
EN el salón de actos de la Cámara de Comercio de Sevilla, se ha inaugurado la Exposición de cartas, mapas y otros do-
cumentos que recuerdan nuestra dominación en América, con-
memorándose con esta fiesta el cuarto centenario de aquel 
fausto suceso en que Vasco Nuñez de Balboa, descubrid el 
Océano Pacificó. El ministro de Instrucción pública señor Ber-
gamin vestido de uniforme, acompañado del gobernador civil, 
que también vestía de uniforme visitó la exposición. Un?, com-
pañía del regimiento de Granada con bandera y música al 
mando del capitán señor Carmona, tenientes señores Hujelva, 
Gutiérrez y Corsjejo y el abanderado señor Jordán, rindi^ ho-
nores al ministro. Sevilla: El minislro de Instrucción pública, el alcalde de Sevilla y el señor Sesto;s, caliendo de la exposición del «Archivo de India» ^_ 
L o m e j o r 
p a r a e l p e l o 
P E T R Ó L E O 
G / Q L - , 
^ 7 
! 5 
B E R G A M 1 N E S P E R A , V A A L T E A T R O 
Y C U E N T A C U E N T O S 
Bergamin 
asuntos en el 
bastante para 
L — 
—.. .Señor Bergamin, ¿qué hace usted? 
Bergamin, que me escuchaba, con la ca-
beza baja, la levanta, me 
m i r a , y dice, encogién-
•dose de hombros. 
—¿Qué quiere usted 
que haga? Esperar... 
Luego, con un aire 
modoso y zumbón , se po-
ne a expl icar su v ida 
actual. 
—Yo estoy ahora a q u í , 
en mi «rinconsito» traba-
jando lo que puedo... No 
me va malaiAiente. «Gra-
sia a Dio», tengo muchos 
bufete y con eWos tengo 
entretenerme. 
—Aparte de en ese trabajo de bufete, 
j e n qué se emplea usted? 
—Pues, hombre, leo. Leo especialmente 
obras de E c o n o m í a y Hacienda, que son 
los estudios a que me he dedicado siem-
pre y a los que tengo m á s «afis ión». 
— Y novelas, j lee usted? 
—No. Eso, no. Algunas revistas, para 
estar al corriente de] movimiento l i te ra-
r io en general... L o que me interesa mu-
cho es el teatro. Todos los domingos y 
d ías festivos por l a tarde voy al teatro. 
T a m b i é n suelo i r a los estrenos... 
Y eso—añade melancó l i camente—que la 
m a y o r í a de las obras que ahora se «ha-
sen» son bastante malas. 
O t r a cosa que hago es i r a l campo. Aho-
r a me he comprado una finca en Galapa-
gar... No vaya usted a creer que es una 
dehesa n i un palacio: una casita, con 
nueve fanegas de t i e r r a alrededor... Paso 
en ella muchos d í a s . 
— i Siente usted la nostalgia del Parla-
mento ? 
—No, no. Aquello es br i l lante . Y de i n -
t e r é s y de importancia, claro. Pero consi-
derando las cosas de una manera ego ís ta 
no hay motivo para echarlo de menos. E l 
tiempo que el Parlamento se me llegaba 
lo ocupo ahora de un modo mucho m á s 
provechoso para mí. 
Repasaba, mis notas dispuesto a mar-
charme ; pero he echado de ver que la con-
versac ión h a b í a sido demasiado breve. En-
tonces le he dicho a Bergamin : 
—Don Francisco, excúseme usted: nece-
sito alargar un poco esta charla. Si usted 
no lo tomara a mal yo le h a r í a una pre-
gunta... E x c ú s e m e us ted ; es una pregun-
ta que no es propia. Yo lo comprendo... 
Es una pregunta para cupletistas y to-
reros... 
—¿De qué se trata?—dice Bergamin 
alarmado por m i tartajeo. 
—|, Me quiere usted contar una a n é c d o t a 
de su vida? 
•—¿Una a n é c d o t a ? j D e qué clase? 
—Pues... parabódica, A ser posible, pa-
raból ica . 
Bergamin es tá un momento silencioso, 
haciendo memoria. D e s p u é s empieza: 
—Vaya por la p a r á b o l a . 
Cuando yo era «nacional»—porque yo 
al lá en los tiempos de la «Gloriosa» fui 
«nacional»—un día mi tropa se estaba ba-
tiendo en las calles de Má laga con los fe-
derales. Ya puede usted figurarse qué gra-
do de marcialidad t e n d r í a m o s los «naciona-
les» de M á l a g a : eramos estudiantes, far-
macéut icos , propietarios, sastres, comer-
ciantes, abogados... Buena gente, y muy 
liberal , pero ignorante en absoluto de las 
artes bé l icas . . . Bueno; pues como le iba 
diciendo, nos p e l e á b a m o s con los federa-
les, y no me acuerdo cómo n i d ó n d e nos 
hicimos con un viejo cañón, que nos apre-
suramos a asestar contra nuestro enemigos. 
Apuntamos de una manera que nos parec ió 
perfecta; cargamos; disparamos... 
— Y les hicieron Una mortandad' horrible 
a los federales, i eh ? 
—No. Herimos gravemente a una pobre 
vieja que estaba a retaguardia de nuestras 












zoco die Telata de Bubekuer, donde se entre-
vis tó con el general Pasquieu, jefe de la cir-
cunscr ipción de Taza, hab i éndo l e invitado 
almorzar, b r i n d á n d o s e por ambos . ejér-
citos y confff-aternidad en la obra de cola-
borac ión emprendida. 
En la cabala de A i n Xer i f ae ha iniciado 
el desarme. 
H a amainado el temporal, quedando re-
pagada la ave r í a de la l ínea del ferrocarri l 
Larache-Alcázar , e fec tuándose con toda 
normalidad el servicio. Los detstrozois de la 
carretera inteirnacional Tánger -Arc i l a tar-
d a r á n en ser reparadois por su mucha con-
sideración.» 
Llegada de repatriados 
En el correo de Anda luc í a llegaron 
ayer los repatriados del regimiento fie 
Wad-Ras, que formaban parte del p r imer 
ba ta l lón e x p é d i e i o n a r i o que fué a Mel i l l a 
el 17 de agosto de 1921. Suman 381. 
_ Fueron recibidos por las autoridades mi-
litares, 
— • — 
A las cinco de la tarde llegó a la esta-
ción de Atocha el t ren que conduc ía unos 
400 hombres del ba ta l lón expedicionario 
deí regimiento de León. 
L a fuerza se t r a s l a d ó a l cuartel de San 
Francisco. 
Noticias del frente 
FEZ 25.—La t r i b u de los linassa ha ex-
pulsado a los r i feños que h a b í a n lograidb 
infiltrarse en su te r r i to r io . 
E n la región de Bu Denib la s i tuación 
e s t á totalmente restablecida. • 
Las tropas, a c o m p a ñ a d a s por varios con-
tingentes de ind ígenas adictos, han cer-
cado Damich, donde fué asesir»"'3- t-
juego, 14ÍJ y i « m o s ; ei —, . ^^±¡¿0 . 
E l estado de los boxeadores, según el re-
conocimiento médico, fué : 
Ruiz .—Normal . Estado de ag i t a c ión . 
Tranqui lo . 
Ciclone.—Normal. Estado de ag i t ac ión . 
.Tranquilo. 
A i acto asistieron los señores siguien-
tes: Ramonet, presidente de la Nacional ; 
Olols, presidente de la Catalana y juez del 
combate; Bautista , presidente del Centro 
y juez; Casanovas, secretario de la Na-
cional: y á r b i t r o ; Sirvent, delegado de l a 
F e d e r a c i ó n ; Comas «manager» de_ Ciclo-
ne; Elias, a m a n a g e r » de Ru iz ; Wi l l i ams , 
entrenador de R u i z ; el boxeador Pedro 
Sáez, el D r . J á u r e g u i , Sr. Laguno, señor 
Costa Roca, organizador del combate; se-
ñor Gómez de la Serna, Sr. Barrena, v i -
cepresidente de la F e d e r a c i ó n Centro; 
Prado, Núñez , E s c r i v á de R o m a n í , More-
no B u t r a g u e ñ o y otros. 
A pesar de la hora intempestiva, nume-
roso púb l i co p resenc ió el pesaje. 
Aunque a la hora de salir a la luz pú-
blica estas l íneas , en otro lugar de este 
n ú m e r o , e n c o n t r a r á la af ic ión el resulta-
do del combate Ciclone Ruiz, publicamos 
las opiniones que nos han dado a p r i o r i -
dad esta m a ñ a n a las personalidades m á s 
salientes del pugil ismo, congregadas a l 
efecto del pesaje en la Redacc ión de «El 
Libera l» , 
Opiniones sobre el combate 
Sr. Baut i s ta : Sólo puedo augurar que 
h a b r á emoción, belleza y v i r i l i d a d por 
ambas partes, pues del resultado no creo 
se puede augurar nada, pues ambos p ú g i -
les se encuentran en inmejorable forma. 
Sr. E l i a s : He hecho lo posible por que 
la forma de mi «pou la in» sea de vencedor. 
.uniiiiiiiiiuiiitiiniiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHüitiiiutuiiiniiiüsiiiiüiiuiisi 
bernador c ivi l de la provincia. Seguida-
mente t o m ó posesión del cargo. 
Renuncia ai cargo de vicepresidente de 
la Diputación 
SORIA 25.—Ha presentado la dimisión 
de su cargo el vicepresidente de la Dipu-
t ac ión provincial . 
E l gobernador civil admi t ió la renuncia. 
La- Nochebuena de ios presos y de los 
asilados 
H Ü E L V A 25. ;— E l Ayuntamiento: obse-
quió anoche con una comida y tu r rón en 
•abundancia a los acogidos del Asi lo de 
•Santa Cristina, 
Las damas del ropero de San D i mas ob-
sequiaron con una comida y café a los re-
clusos. 
Las víctimas de la guerra carlista.—Una 
procesión cívica 
SAGUNTO 24.—Se ha celebrado una ma-
nifestación cívica para conmemorar el cruen-
to sacrificio perpetrado por las huestes car-
listas capitaneadas por el titulado general 
Cucala en los campos de Sagunto y Vich, 
en los días 21 y 23 de diciembre de Í873. 
E n esos días fueron asesinados 20 patrio-
tas nacidos en esta ciudad, a los que se apre-
só cuando se hallaban cumpliendo sus debe-
res en defensa de la libertad. 
La procesión cívica ha sido presidida por 
Los saKSt'GS i e r p r n í n , i a r r e i i n ^ Fsteban tefsiiites y F e r n á n - ^ 
áei i s d r í g u t i ^ imuzz:;^ de ;©s generisSes Sciii¡iiri© y G a r c í a ^ 
ffe fe • i l § r fá i ! z / .tensi:imte í n f u p t ^ s v ' d D Í t é n %mmm. 
^.jres espaldas veteatias pvx 
.la y el palo del castigo. 
Seguía caminando y la gallina em 
izó a cacarear, tanto que con el pi 
> y la caibaza le llamaba para que 
; acercara. 
—Ven, hombre, ven. Quiero hablar 
ontigo. Tu madre me quiere matar, 
Mee que no pongo Es mentira 
—Sí? 
-HSí. Los huevos se los come el 
kaiser, el galgo blanco. Ya hace un 
íes. Es su único alimento. Por lo 
isto tiene régimen de. dieta. 
—Pues no sabía nada. Me alegro 
iue me lo cuentes. Y a verás a ese 
«Ibón d« Kaiser el castigo que le 
iene. 
cial. 
De esta forma llegaba a saber el 
trabajo del día anterior y si los mo 
zos andaban remolones o activos en 
la kboir. 
E l muchacho mejicano es, pues, un 
prodigio. Se lo disputan empresas 
americanas poderosas y al padre le 
hablan y le cuentan que el chico le 
va a dar una millonada., 
Pero el confidente y aliado de los 
sin ventura no abandona su racho. 
Seguirá con su pad!re y con # expío 
tará este extraño prodigio que le per 
mi te conversar con los animales y sa 
ber de sus pensamientos y de sus 
ideas 
El golpe de s o l 
—iDime tú, Benjamín ¿qué es el sol? 
—¿El sol? Un astro, papá, 
—¿Y d resol? 
—Pues ©1 re sol, son dos notas 
miusioales 
V E R M O ü T H 
MARTINI Y ROSSI 
Representante 
JUAN D E DIOS C A S I E L L E S 
El h u r t o de lo cerveza se evi to r á 
pon iendo delante el M á l a g a 
Hfe-ibía en cierto pueblo un taberna 
ro muy cerrado y muy pusilánime. Un 
hombre de despejada inteligencia con 
ideas originales y admirado en el mis 
mo pueblo, tenía la devoción de F 
vecinos. Le liamabarí el sabio por lo 
mucho de su saber. 
E l tabernero solía ir con frecuencia 
a la tertulia del hombre de la inte-
ligencia privilegiada. Un día, aparte ^  
le dijo: 
—Como usted lo sab& todo y para 
todo tiene su explicación, ¿qué medio 
emplearía yo para que la -cerveza no 
mermara en mi cueva? 
—Tenga usted paciencia y volun 
tad. Y si quieire usted conseguir pron 
to lo que pretende, póngase al lado 
de la cerveza. 
—És imposible. L a cerveza se en-
cuentra en una caja cerrada. 
—¿Y dónde pone usted la cerveza? 
—Ya le he dicho en mi cueva. 
—No es nada prudente que siga us 
ted teniendo cerveza de esa manera 
poique se le puede agriar. 
—iNo, señor, no se me agriará^ 
porque antes habrá desaparecido y 
se la habrá bebido mis ratas de bode 
ga 



































( R O R E l L . C A B L E ! ) 
E l s e ñ o r B e r g a m i n c o n f i r m a q u e d e -
f e n d e r á a l s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a 
Es tá eseribiendo una obra de E c o n o m í a 
polílfca. La suces ión . Todo el que go-
bierna ejerce íune lón pol í t ica 
Madrid 18 
El redactor de La Voz», s eño r Cacho 
y Zabalza, ha celebrado una irderviu con 
el ex ministro de Hacienda don Fran-
cisco Bergamin. 
E l i lustre pol í t ico m a l a g u e ñ o ha dicho 
entre otras cosas, que j a m á s ha sido su-
persticioso. 
Cuenta algunas a n é c d o t a s de su vida 
relacionadas con la supe r s t i c ión , y agrega 
que el pr imer sobresaliente que se dio en 
la Universidad de Granada, en el grado 
de doctor, fué a él en 13 y martes, por 
a ñ a d i d u r a . f 
A l s eñor Bergamin le gusta la poesía 
buena, y cree que se ha aventajado mu-
cho en la l i tera tura en estos ú l t i m o s 
tiempos. Conoce el movimiento l i tera-
r io moderno, aunque hay cosas que no 
comprende .por estar acostumbrado ya 
al sistema li terario antiguo. 
Actualmente es tá escribiendo una obra 
de E c o n o m í a pol í t ica , de la cual tiene ya 
hecha mucha labor, y quisiera termi-
narla antes de mor i r . En ella trata de 
los aspectos sociales, económico y j u -
r íd ico . 
Cree que se ha extinguido la vieja po-
l í t ica; pero él , que fué pol í t ico , conti-
n ú a s iéndolo porque tiene un. exacto 
concepto de lo que es la pol í t ica , de 
lo que generalmente la gente no tiene un 
concepto exaclc. 
La pol í t ica — agrega — es el arte hort-
rado y sano de gobernar a los pueblos-
y todo el que gobierna hace pol í t ica . 
E l c o n t i n ú a siendo pol í t ico sin claudi-
car, con orgullo de serlo. Dice que se 
examina día por d í a y no tiene nada que 
reprocharse. Su hoja pol í t ica es pura, y 
su pasado de gozo para su conciencia, 
aunque la vieja pol í t ica tuvo errores. 
Sería curioso saber si se nos po-
día imputar í n t eg ramen te a nosotros, 
y si obedecía a nuestra gest ión el pro-
blema m á s esencial de España , (lo dice 
doctrinal mente, sin an imadve r s ió n ni ma-
licia), que es la suces ión de la Dictadura, 
Todo Gobierno en todos los sitios debe 
preocuparse de tener sucesor. Los anti-
guos romanos para evitar (fue se extin- ; 
guieran los caballeros, obligaban a la no-
bleza a tener como fuera, sucesor va rón . I 
Lo mismo pasa en el r ég imen pol í t ico f 
de un pa ís , porque es inevitable ley j 
de la vida, que no se puede ser perma- I 
nenie. Lo que h a b í a en el a ñ o 1923 se 
deshizo; ahora hay que preocuparse de 
la sucesión, organizando partidos de dis-
tintos matices, lo mismo (pie antes, sin 
incu r r i r en aquellos, si se quiere, hasta 
con cosas nuevas. 
Hay solamente un error esencial, y es 
que por nadie se enlieilde lo que es po i i -
tica, y que pol í t ica no h a b r á hasta ta l 
fecha. Yo con todo respeto digo que 
hay polí t ica. Todo el que gobierna, ejer-
ce una función polí t ica, porque solo hay 
un sitio donde no existe y este es en el 
LimbcA. ( 
Yo he pensado en un part ido pol í t ico 
honrado y firme, que sirviera de muro 
de con tenc ión y de freno a un desbor-
damiento r á p i d o , y de nuevo lo l l amar í a 
conservador. Aunque las gentes creyeran 
que era el mismo que llevaba este nom-
bre, de spués se c o n v e n c e r í a n de que no 
era así. 
Continuo creyendo que el mejor régi-
men pol í t ico de E s p a ñ a es el m o n á r q u i c o 
constitucional parlamentario- Si por lo 
que fuera esto fuese imposible, enton-
ces, doctrinalmente, digo que mejor ser ía 
una r e p ú b l i c a conservadora. Y lo peor 
que puede pasar en un pa ís , es mezclar 
a la re l igión con la pol í t ica . 
E l periodista le preguntó:1—¿Defiende 
usted al señor Sánchez Guerra en su 
proceso? \ 
—Sí, desde luego. Sánchez Guerra y 
yo hemos tenido siempre amistad e iden-
tif icación. 
FEBUS 
~~ Donald, el 'primer ministro 
es, r e f i r i éndose a la Conferencia del 
arme, di jo que él y el general Da-
, h a b í a n conversado extensamente so« 
la actual s i tuac ión del desarme en-
los Estados Unidos e Inglaterra, 
r, Dawes piensa referirse a esta cues-
» en un p r ó x i m o discurso y Mac 
la ld t a m b i é n se d i r i g i r á al pueblo 
Lés en igual sentido, 
agregó Mac Donald que desea que es-
actos equivalgan a l pr incipio d e / a s 
ociaciones. 
ir, Dawes confía en que otras nacio-
p r e s l a r á n apoyo a la cuest ión de í 
arme, por depender, de ello la paz 
mdial . 
Falleelmienlo de t i n periodista 
Caracas 18 
Comunican de M a r á cay bo que en a q ü é -
ciudad. ha dejado de existir el pe-
idisla e spaño l don Mario Vi tor ia . 
I m p r e s i ó n pes imis í a 
Londres 18 
Telegraf ían de Nueva York que los 
timos despachos recibidos de Méjico 
;velan una i m p r e s i ó n pesimista, acer-
i de las negociaciones entabladas entre 
i iglesia y el Estado mejicano. 
Una de las principales causas del pe-
mismo, es el mensaje del gobernador 
ü Yeracruz, apoyado" por los Sindica-
)s obreros, dir igió al Presidente s eño r 
orles Gil , en el que reclaman que no 
3 haga la m á s m í n i m a conces ión a la 
les!a. 
La evacuac ión de l í enan i a 
Londres 18 
Los pe r iód icos de esta capital dicen 
le parece posible 'que los Gobiernos de 
andres, P a r í s , Roma, Bruselas y Ber-
a, tengan un cambio de impresiones 
*erca de la fecha de la convocatoria pa-
i tratar de la entrada en vigor del plan 
mug, sobre la e v a c u a c i ó n de las pro-
picias de Renania. 
L a rev is ión de tarifas aduaneras 
Washington Ig 
Parece seguro que se lleve a cabo 
revis ión de las tarifas aduaneras, asun-
que tanto interesa a l pa í s , pero no 
r á puesto a vo tac ión en el Senado an-
s del mes de Agosto. 
El Senado ha rechazado por 39 votos 
ontra 12, una r e s o l u c i ó n presentada por 
vlr. Borah, proponiendo que la rev i s ión 
de las tarifas se l ími t e exclusivamente 
a delerminados productos agr íco las . 
i ú i l r e las muchas cosa?. 4.de IUL 
gado el Comité b r i t án i co de censura 
a cortar de las pe l ícu las , f iguran todas 
las escenas que representan corridas de 
toros. 
Tr iunfo de u n artista españo l 
San Paulo 18 
En el teatro Munic ipal ha dado un 
concierto el violinista e spaño l Sainz de 
la Maza, quien ha obtenido un resonante 
t r iunfo. 
La prensa dedica grandes elogios al 
art ista español . 
Entrega de una ciudad 
L i m a 18 
Con motivo de celebrarse el p r ó x i m o 
mes de Julio el aniversario de la inde-
pendencia del Pe rú , el Gobierno de Chi~ 
Je h a r á entrega al del P e r ú , de la ciudad 
de Tacna. 
Desprendimiento de tierras. Muchas 
víctimas 
Nueva York; 18 
Se reciben noticias comunicando que 
en Ponpayan (Colombia) una masa de 
t ier ra de varios mil lares de metros cú-
bicos, se ha deslizado en una conside-
rable extens ión . 
A consecuencia de dicho fenómeno , re-
sultaron muertas numerosas personas y 
muchas con graves heridas. 
Las tierras bloquearon el r ío Rilka-
co, el cual se d e s b o r d ó invadiendo la 
ciudad. ; 
Un avión ocupado por on-
ce viajeros cae al mar 
Las v íc t imas . Detalles de lo ocurr ido 
Londres 18 
En las ú l t i m a s horas de la tarde de 
ayer, se recibieron noticias en esta ca-
pi ta l de haber ocurr ido una ca tás t ro -
fe de aviac ión en el Canal de la Man-
cha. 
E l aparato «Ciudad de Otawa», que rea-
lizaba el servicio de viajeros entre Le 
Bourget. y Croydón , que llevaba once 
viajeros, cuando volaba sobre el Canal 
de ' la Mancha, en t ró en barrena cayen-
do al mar vertiginosamente. 
Sucumbieron cinco viajeros. 
Del examen del aparato se ha po-
dido averiguar que el av ión se encon-
t ró sin gobierno a causa de la ro tu ra 
del á r b o l de t r a n s m i s i ó n de uno de los 




























/ 1 H I n s t a n t á n e a p o í t t í c < i 
B E R G A M I N 
F i g u r a central de estos momentos 
es don Francisco B e r g a m í n . Mien-
tras el fiscal declara encontrarse en 
el penoso deber de solici tar l a pena 
capi tal para pl general Sanjurjo, el 
s e ñ o r B e r g a m í n sostiene que n i por 
los p ropós i to s de l a sub levac ión , n i 
por el desarrollo de és ta , n i en f i n , 
por el momento en que el general fué 
detenido, puede aplicarse la terrible 
s a n c i ó n . 
El s eñor Bergamin llega a este 
sensacional proceso aureolado no so-
lo por un incuestionable prestigio 
forense, sinoi • o r su condic ión de 
hombre púb l i co y sobre todo por su 
in t e rvenc ión en 'los hechos mas re-
cientes, log que'precedlieron a la caí -
da del r é g i m e n m o n á r q u i c o . 
Es el eminente ju r i s t a , uno de los 
cuatro constituc'ionalist^s. Én u n i ó n 
de don M e l q u í a d e s Alvarez, de don 
José S á n c h e z Guerra y del señor y i -
l lamieva, p r o m o v i ó ante í a o p i n i ó n 
p ú b l i c a la cues t ión de una convoca-
to r i a de Cortes Consflltuyentes que 
sancionaba el acto de d e r o g a c i ó n de 
l a ant igua cons t i t uc ión de l a monar 
qufa, inva l idada por el golpe de Es-
tado de 1923. 
Apasionantes fueron aquellos mo-
mentos en que estos cuatro consti tu 
cionalistas, a los cuales l l amó el se-
ñ o r A z a ñ a en su discurso de septiem 
bre de la Plaza de Toros, (dos cua-
t ro Jinetes de la Apoca l ips i s» , fue-
ron l lamados a desarrollar su pro-
grama, e n c a r g á n d o s e don José S á n -
chez, Guerra de fo rmar Gobierno y 
vis i ta r a los detenidos, en la C&rcel 
Modelo. 
El s e ñ o r B e r g a m í n se o b s c u r e c i ó 
al cambiar el r é g i m e n pol í t ico. Su 
candidatura por l a antigua jurisd.c-
ción m a l a g u e ñ a fué derrotada. La, 
p a s i ó n rad ica l pr ivó al Par lamento 
actual de una gran co laborac ión . To 
dos los defensores de los detenidos 
pol i icos tienen asiento en el Con-
greso. D. Francisco B e r g a m í n lo fué 
del actual m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a don Fernando de los Bios. 
Su informe fué l u m noso y certero. 
Los inculpados fueron a b s ú e l t o s , ' En 
tonces, t a m b i é n , los m o n á r q u i c o s pe-
d í a n la cabeza de los complicados. 
Pero l a pe t i c ión fiscal era menos se-
vera,. ¿Cual s e r á l a for tuna del, se-
ñ o r B e r g a m í n en este proceso? Se 
g ú n ha dicho, no encuentra graves 
complicaciones en la defensa. L a Bén 
tencia d i r á si sus previsiones son O' 
no ciertas. 
A L V A B E Z D E L E O N . 
oacuros, ei cuai ctenen 
de una enmienda a la base primera: 
del proveció, vn el sentido de qüe los 
jueces de jncnüros tenga 11, cono.cimien 
to de psiciuiatria infantil. 
E l Iseñor Jiménez A'súa ie contesta 
que no es qnc trate de de prescindir 
de que los jueces tengan a l g ú n cono 
cimiento de psiquiatría , pero lo que 
no se quiere es qne un juez de meno 
ss se transforme en un fénico juridí 
módico o pedagógico. 
la reglamentación d'el proyecto, 
incLaida la enmienda defendida 
por el señor Juarros. 
D o ñ a - P a r a Cau.ípoamor exprés;-, sn 
voto favorable á i a reorganización del 
tribunal tutélar de menores, y sin 
m á s intervención (ruedan aprobadas 
las bases .primera y segunda de] pro-
yecto. 
Él señor Juarros retira una enmien 
da qne tenia presentada a ta base ter 
cera y otra del señor Navarro. 
Después de ligera intervención de-
uno de los miembros de i a comis ión 
dietaminadora se aprueban las bases 
tercera, cuarta, quinta y sexta, que-
dando aprobado todo el dictamen. 
E l señor Juarros defiende un voto 
particular proponiendo dos bases adi-
cionales, que despa.és de ser rechaza-
do por l á comisión su autOf retira. 
S E D I S C U T E Y A P R U E B A ÜM PRO-
Y E C T O T R A N S F O R M A N D O E N CON-
S E J O NACIONAL DE' C U L T O R A E L 
CONSEJO D E I N S T R U C C I O N PU-
' B L I S A 
• Seguidamente el presideirte de la 
Cámara a iuinc ía qne va a ponerse 
> discusión el provecto de ley trans-
•ando eo r , « r . - ^ - ™ 
cuaj. su uu.v-. . .y es aprona-
do el artículo, así como el diez y 
nueve v el veánte:-. v con>ftUQ%- la to-
talidad del dictamen', \ . s 
S E P O N E A D I S C U S I O N E L DICTA 
M E N DÉ L A COMISION D E G O B E R 
NACION S O B R E L A P R O V I S I O N 
D E L A S V A C A N T E S D E I N S P E C T O 
R E S M U N I C I P A L E S D E SANIDAD 
E l presidente de l a Cámara anun-
cia que se va a poner a disensión el 
dictamen de la , comis ión ¿tó Gober-
nac ión sobre el proyecto de ley re-
ferente a la- provis ión , de las vacan-
tes dé inspectores municipales de 
Sanidád. 
E].- señor Francb i Roca defiende 
un //oto particular expresando. que 
el dictamen quita a los Ayuntámien-
lOs la facilvdád de nombrar sus mé-
dicos, y con esto se atenta al Esta-
tuto municipal y a la propi a auto-
n o m í a de los municipios. 
Agrega que s(; trata de establecer 
un recurso gubernativo ante al mi-
nisterio de l a Gobernación, lo cual 
cubar i a las funciones económicas de 
¡os Ayuntamientos. 
E l señor Sánchez Covisa defiende 
el dictamen eii su integridad y adu-
ciendo ^iversas razones que expone 
la. comis ión para., ello, 
El. señor Dolcet se muestra confor-
me con la intangibllidad de la auto-
nomía (|o los municipios, e igual npi 
ría. el señor VeJayos. 
E l señor Coca, miembro de la co-
mis¡:ón, defiende también el díictamen 
calurosamente, v en votación ordi-
naria se rechaza el voto particular 
^ — / r 
iremos la ebullición de 1 litro de agua. 
lutos. G A S consumido: 50 litros. G A S T O : P í a s . 0.02. 
grado de ebullición de 1 litro de agua 55 litros, por 
O M O E J E M P L O V O L U M E N E S M A Y O R E S , 
litros de a g u a , más l k 5 0 0 de carne y legumbres, 




niento del cocido debe sostenerse con un 
4 litros por hora, y esto durante 3 horas, 
bidameníe cocidos, el consumo de gas de 
282 litros. 
mido para hervir y luego cocer . . . . 497 litros, 
n í c a Pese tas 0 . 1 9 8 . 
stintos de hornillas, y relevados los consumos por medio de un 
le los Sres. Clientes). 
ía (temperatura 35°) se obtiene con un consumo de gas 
95 , seguros de que V. sabrá apreciar su importancia, 
indispensables para obtener estos rendimientos. 
O 8.° No olvidar que después de haber hervido, los 




B © r g a m m G a r c í a ( F r a n e i s e o ) 
Nació en el año 1854. 
Dedicado á las luchas pol í t icas ha olvidado 
aquellas aficiones literarias de las que tanto 
debian prometerse los amantes de las letras. 
E n l a revista «El Museo» hemos leido c( 
rrectas poes ías del Sr. Bergamin. 
Escr ib ió un libro sobre «Derecho ] 
n 1875. 
Diputado á Córies por el distrito de Campi-
llos probó en legislaturas distintas que es ora-
dor elocuente y pol í t ico activo. 
F u é Sub-Sacretario del Ministerio de Ultra-
mar y m á s tarde ocupó una de las v iée-Pros i 
dancias del Congreso de los Diputados. 
E s notable jurisconsulto. 
Hasta sus m á s encarnizados adversarios po 
Uticos le elogian con sobrada justicia. 


E l ministro de Instrucción Pública don Francisco Bergamín, presidiendo la apertura de curso y reparto de premios á los 
-alumnos de la Escuela que sostiene la Asociación de empleados y obreros de los ferrocarriles de España. Fot. Hugelmann 
Avila: Aspecto de la Plaza.durante el acto de prestar promesa los noveles exploradores abulenses. A la ceremonia asistieren 
doscientos exploradores madrileños t^ ots. vidai 
Madrid: E l ministro de instrucción s e ñ o r Bergamín, presidiendo ia sesión inaugural dei curso de enseñanza de fotografía en 
colores, verificado en la Real Sociedad Fotográfica Fots. Alonso 
Madrid: El señor Ossorio y Gallardo, rodeado de los socios de las juventudes irauristas, después del banquete celebrado en 
el Ideal Retiro, al que concurrieron 600 comensales Fot- Vidal 
¿U..-U 











C O M Í S I O N P R I N C I P A L 
de la provincia de Málaga. 
A M O R T I Z A C I O N . 
A i u é l T R l O D E ¿ S ^ ; ^ 
D O N B A L T A S A R D E M O G R O V E J O Y t L Z t R ] 
Oficial honorario del Archivo de la Secretaría del Despacho de 
Hacienda, y Comisionado principal de Arbitrios de Amortización 













R e c i b í d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - » y ^ * ^ 
Y de esta carta de pago ha de tomar razón e l Señor Contador de Arbitrios 
de Amortización de esta Provincia , sin cuyo requisito no ha de tener 
SON 
valor y efecto. 
Málaga ../^ ^  ( J ^ / i ^ 
rs. -mrs, vn. 
Tomé razón. 
Sdo, en Contaduría, 




Sdo» en la Comisión principal 
o 














¡ 5 EL AMOR. 
¿Eres viejo'? 
— Soy un niño. 
¿Cual es tu edad? 
—La del mundo. 
¿No te entiendo? 
—Soy profundo. 
¿Que te oscurece? 
— E l cariño. 
¿El cariño? 
—Y la pasión. 
¿La pasión es? 
—Un tormento. 
¿Y se siente? 
—En un momento 
¿Perturba? 
—Nuestra razón. 
¿Luego tu causas? 
—Locura. 
¿Quién esta alienta? 
— E l desvío. 
¿Y quién la cura? 
— E l hastío. 
¿La provoca? 
—La hermosura. 
?Cuál es tu esencia? 
— E l dolor. 
¿Otorgas sólo? 
— E l placer. 
¿Y es tu ayuda? 
—La mujer. 
¿Quién eres pues? 
— E l amor. 
¿Y que concedes? 
—Gozar. 




¿Y qué consigues? 
—Matar. 
¿No te comprendo? 
—Lo creo. 
¿Y tiene esplicacion? 
—Mucha. 
¿Si quisieras? 
¿Ta deseo satisfacer? 
—Pues escucha. 
Soy por mis locuras niño 
aunque nací con el mundo, 
un mal, arraigo profundo 
al arraigar el cariño; 
me valgo de la mujer 
para inspirar el amor 
dejando entrever, placer 
más ocultando el dolor. 
*¿!>L-C? ' f^ ^-^/é-^-' crz^f^ 
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B e r g a m i n G a r c í a ( P . T o m á s ) 
Nacido en Málaga y hermano del ilustra 
político que antecede. 
Es poeta de inspiración como lo demuestn 
su composición «¿Qué es la vida? 
Se hizo sacerdote y antes ingresó en la Com 
pañia de Jesús. 
Es orador eiocnentísimo y filósofo notable. 

BECLIMICIQII B i E I I S LETRAS 
PASAJE DE MITJANA. 1 Y 3 
M Á L A G A 
&sta ¿lca9emia <$tovinciaí, cpue viene sosteniéndose 
duzanie diea> tj. nueve años , con m a t z i c u í a yzakuiia •xj con 
Szo^esotes c^ ue desintezesadamente ipzeskan coo-pezación cons-
tante, fia acozdado ceiebzaz sus eceámenes ^ tác t icos de | / in de 
cuzso, en ei ^eatzo (Bezvantes, eí p t ó x i m o ©ominejo^ 9c Sfunio, 
con azzecfrio a i p^o^tama «^ue se acom-pema. 
í^o^a^nos nos honze con su yizescncia a t efecto nos 
permitirnos enviarle tas tocaíidades adjuntas, supl icandoíe 
destine a í y ú n d O l l í l t i v O á tos gastos uzc^entes ij- coetzaoz-
dinatios de ta vetada. 
d iadas tes ant ic ipan sus atentos §>s. Bs. 
a . IB. 
Por el Profesorado, 
' Síazciáo JDíaz de Sócovm o^oóé <z/iuix offirntepa 
Xos Secretarios, 
Le rogamos firme el sobre, indicando haber recibido las localidades. 
E l donativo puede entregarlo a l dador. 
T I 
VELADA DE EXÁMENES 
— D E L A — 
Academia Pro^mcial de *peclamac*)ón 
QUE TENDEA LTJGAE EL DOMINGO 3 DE JUNIO DE 1906 
147 D E P R O P I E D A D 
Á LAS OCHO DE LA NOCHE 
LS5 Orden de la Velada 
I.0 E l boceto dramát ico en un acto y en verso, original del poeta 
malagueño D. José Sánchez Rodr íguez , cuyo título es: 
F L O R S I L V E S T R E 
Alumnas: Srtas. Isabel Zurita y Ana Adamús . 
Alumno: D. Miguel Ruíz Borrego. 
2.0 E l juguete cómico en un acto 
M I M I S M A C A R A 
Alumnas: Srtas. Bernabeu (I.), Ramirez, Santafé, Berrocal y Rodr í -
guez. 
Alumnos: Sres. Hortelano, Blanco y Pascual. 
3 ° E l juguete cómico, original de D. Ensebio Sierra 
LOS INCASABLES 
Alumnas: Srtas. Antonia Ramos y Aurora Alamo. 
Alumno: Sres. Kaiser, Fe rnández (Cárlos) y Tinoco. 
4.0 E l monó logo en verso: 
V I D A N U E I V A 
por la alumna Florentina Montosa del Castillo. 
5.0 La comedia en dos actos y en prosa, de los Sres. Alvarez Quin-
tero: 
Alumnas: Srtas. Adamús , Zurita, Ramirez Oses, Bernabeu (F.), Na-
vas, R o m á n (E.), Serra y Bueno (M.) 
Alumnos: Sres. Serrano (P.), Torres (R.), Contreras y Pérez Teseira. 
• _ de e: 
1 BES el ot 









COMISION P P J N C Í P A L l|||9'í<lf ^ ^ ^ l ' ^ ^ ^ DE ^ > ^ r > ^ 
de la provincia de Má laga . £¿*zst*Jte***&^ 
wmm mm. m «/•«m^"*,-^ /^  wis. ^ a. ^ , ^  ^ u1* ^m.«.« ^«.m «L^.^ «.-«.^  %m« 
D O N B A L T A S A H B E M O C T i O A E J O Y U L Z Í T R R Ü N , 
Oficial honorario del Archivo de la Secretaria del Despacho de 
Hacienda, y Comisionado principal de Arbitrios de Amortización 
de esta Provincia. 
JUtec ibí de ¿ 
Y de esta carta de pago ha de tomar razón el Señor Conta^cnr-tfr^Tbitnos 
de Amortización de esta Provincia , sin cujfo requisito no ha de tener 
valor y efecto. ^ * , 
Málaga^^j?^^ de —-> de i 
S0i\7 ^ / ? ' — ~ r s . *• " f i r s . v n . 
Tomé razón. 
\ ^ p> O <P ® ^ 
^ • ^ ^ 0 ^ 0 í5 
r i* -4 
s n i 
<¿ CP 05 ?3 
¿Wo. <?« 7a Comisión principah 
I 
yUE ES LA VIDA? 
i . 
Bella purpurima rosa, 
Nace en el vergel ameno 
Cabe argentino, sereno 
Arroyo murmurador. 
A l despuntar la mañana 
Del tierno cáliz las hojas 
Despliega pomposa, ufana, 
Rica de gracia y color. 
E l alba su casto seno 
Con mil perlas enriquece, 
E l céfiro blando mece 
Su tallo verde y gentil . 
Llega el arroyo y la besa, 
Y, la pradera surcando, 
Van sus aguas murmurando: 
«Es la reina del pensil.» 
M i l avecillas parleras 
Envidiosas la saludan, 
Y otras flores placenteras 
La rinden parias también. 
Roja de amor y hermosura 
Ella esparce sus aromas, 
Y pomposa, alegre, pura. 
De su jardin cree un edén. 
Tal de ayer en la mañana. 
Entre todas la mas bella, 
Flor de las flores sultana 
Una rosa contemplé. 
"Volví á la tarde; mas.... ¡sólo 
Un tronco de espinas lleno 
En lugar de su almo seno 
Con dolor allí encontré!! 
Así el hombre nace y muere: 
En su juventud riente 
M i l ilusiones la mente 
Fascinan con su fulgor; 
Ciego, en pos de ellas se lanza. 
Mas sus beldades divinas 
Son al morir ¡sólo espinas!!! 
Y al alma.... ¡puñal traidor!!! 
I I . 
Con dulce vaivén mecido, 
De la brisa á impulso blando 
Las ondas gentil surcando 
Navega fugaz batel. 
E l ángel del mar risueño 
Rigiendo el timón se aduerme, 
Y con semblante alhagüeño 
La suerte boga con él. 
A su lado en la alta popa, 
De perlas engalanado. 
Se vé un jóven reclinado 
En el árabe cojin. 
Envidia á las flores diera 
E l rubio de su cabello. 
De su labio el rojo bello, 
De su mejilla el carmin. 
Tranquilo duerme, arrullado 
De la espuma y de la brisa, 
Y una plácida sonrisa 
Sus labios entreabre ya. 
Soñando está; y en fantásticas 
Creaciones ante su mente 
De su vida la riente 
Imágen pasando vá. 
Tal vez del poder en alas 
Del orbe mide el espacio, 
Luego en soberbio palacio 
Le asienta en régio dosel. 
Y hasta el alto firmamento 
Sn soberbia le levanta 
Y cree tener á su planta 
El mundo por escabel. 
Ora en pos de la hermosura 
De encantadores jardines. 
Cruzando va los confines 
Ebrio de placer y amor. 
La loca pasión le arrastra, 
Cuanto le impide atrepella, 
Y de su feliz estrella 




Allá entre mil roncos ecos 
A l compás de orquesta loca 
En el fondo de una copa 
Ahogando está su creer: 
Y á Dios de su altar... ¡impío! 
Arroja con la una mano, 
Mientras que con la otra... ¡insano! 
En él coloca al placer. 
Mas allá le ofrece incienso 
Turba v i l aduladora, 
Y mas bella y seductora 
Su estrella se vé brillar. 
Y uno y otro van pasando 
M i l cuadros ante su mente.., 
Y sigue el joven soñando, 
Y el batel surcando el mar. 
En tanto la negra noclie 
Vestida de horror y espanto 
De la tempestad el manto 
Tendió sobre el ponto ya. 
¡Ay! que ya los vientos braman, 
¡Ay! que los cielos ya crugen. 
Las ondas revueltas rugen 
Y el batel fluctuando está. 
Ya á los túrbidos reflejos 
De relámpago brillante 
En cada ola el semblante 
Se pinta de muerte cruel. 
Ya el nublado rasga el rayo 
Y del reflujo al embate, 
Lucha en desigual combate 
E l triste infeliz batel 
Y aun sueña el joven placeres, 
Y aun sueña poder, riquezas. 
Amores, honor, grandezas. 
Dando á sus creaciones fó. 
Soñando sigue y sonrio. 
Rey de la creación se mira, 
Y no advierte que delira 
Y que es sueño cuanto vé. 
Ronco, sordo, horrible trueno 
Estalló en aquel instante 
Y el nublado centellante 
Un rayo lanzó en el mar: 
Se oyó un lúgubre gemido. 
E l batel saltó en pedazos 
Y de la muerte en los brazos. 
E l jó ven fué á despertar. 
Así el honbre confiado 
De la vida en brazos duerme, 
Y cruza el mundo engañado 
Soñando placer y amor. 
En su ilusoria esperanza 
Ve quiméricas ficciones, 
Y le arrastran las pasiones 
Con su encanto seductor. 
A su alma fascinada, 
La religión es martirio. 
Ciego corre en ¡m delirio 
Tras el oro y la beldad: 
Mas le sorprende la muerte 
Y del ensueño dorado, 
A l encontrarse burlado. 
Despierta en la eternidad!!! 
T o m á s Be rgamin , 



